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H E K A U S G E G E B E N A U E KOS T E N DES V E K E I N E S
IN COMMISSION BEI K. STAMPFEL, K. U. K. HOFBUCHHÁNDLER.
Wigarni F. K. könyvnyomdája, Pozsonyban.
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Egyesületünket ketts csapás érte a folyó évben,
melyben a kérlelhetetlen halál tagjaink sorából a két
legkiválóbbat szólította el örökre a munka és alkotás
terérl 1905 április 22-ikén szenderült át jobb létre
dr. Kornhuber András,
udvari tanácsos
és Ugyanazon év június 20-ikán
Antolik Károly,
freáliskolai igazgató.
Amaz egyesületünknek egyik alapítója és egy ember-
öltn át szellemi vezére
;
emez természettudományi
szakosztályunk nagybuzgóságu elnöke és fáradhatatlan
eladója. Gyászos elköltözködésük egyesületünket pótol-
hatatlan vesztességgel sújtja. Vigaszt a nagy vesztes-
ségben csak dics emlékük nyújt. Szeretetük és ragaszko-
dásuk, melylyel egyesületünk iránt viselkedtek
;
nagy
szaktudásuk, melylyel egyesületi feladataink megoldá-
sához oly nagy sikerrel hozzájárultak, emléküket elttünk
minden idre áldottá teszik. Egyesületünk külön emlék-
beszédben fogja irántuk hálás elismerését leróvni. Vég-









Közli dr. Pantocsek József, a pozsonyi m. kir. állami kórház
igazgató-orvosa.
Következkben közlöm azon kritikus Bacillariák leirását,
melyeknek 584 rajzát »Beitráge zr Kenntniss dér
fossilen Bacillarien III. T h e i I« cím mvem 1—42
tábláján, már 1892-ben közöltem.
Ezek nem csupán magyar ásatag édesvízi, vagy tengeri
Bacillariák, de olyanok is, melyeket külföldi kzetekben megálla-
pitanom sikerült. Ilyen lelhelyek például Baldjick Bulgáriában;
Ananino és Kusnetzk Oroszországban; Pausram Morvaországban;
Abashiri, Kumatomari, Netanai, Senda’í, Setanaigori, Thesiogori
éis Wembets Japánban.
Az általam megvizsgált magyarországi édesvízi telepekben,
valamint az újabban felfedezett s általam megvizsgált magyar-
országi, tengeri kzetekben (p. Borostelek, Káránd, Izsopallaga,
Izsopallaga Serges és Nyermegy) talált Bacillariák táblás
kimutatását, valamint egyébb legújabb idben birtokomba
került magyar, alsó ausztriai, morva, stájer, orosz és japán
kzetben talált Bacillariák leirását a légközelebbi idben fogom
közölni e tudományos egylet közleményeiben.
Acanthodiscus Pánt. nov. gén. 1892. condit.
Valvis circularibus vei subellipticis convexis cum cristis
et punctis irregulariter dispositis ornatis.
1. Acanthodiscus rugosus Pánt. nov. spec.
Diametros valvae circularis 100— 120 g. Facis valvae
superficialis irregulariter punctato cristata. Punctis disseminatis,
'Cristis ad centrum valvae circulariter dispositis elevatis.
1 *
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Ocurrit in stratis antiquissimis ad Kusnetzk in Rossiai
europea. — Icon: Beilráge IIL, tab. XI., fig. 180. Synon. Gut-
winskiella De Tóni; Bruniella Van Henrck; Cotyledon Brun.
2.
Achnathes haldjickii (Brightw.) Grun.
Long. valvae 36—40 p. lat. 23—25 p. costis 8 in 10 u.
Ex stratis marinis tertiariis ad Borostelek, adNyermegy Hungáriáé-.
Icon: Beitrage IIL, tab. 13., fig. 204.
3.
Achyianthes baldjickü (Brightw.) Grun. var. subquadrata Pánt,
nov. var.
Becedit a spécié valvis subquadratis 40—45 u. longis
32—34 p. latis, polis leniter productis, et costis alternatibus
longioribus et brevioribus 8 in 10 p.
Occurit cuin spécié in stratis marinis tertiariis ad Boros-
telek et Nyermegy Hungáriáé. Icon: Beitrage IIL, tab. 13., fig. 202.
4.
Adinocydus boryanus Pánt. n. s.
Valvis circularibus convexis, cum ocello intraniarginali
unico et appendiculis 9— 12— 15 marginalibus et radiis ab
appendiculis ad centrum subnudum percurrentibus notatis,
Structura punctata, punctis ad rádiós in lineas radiantes ce-
terum in lineas parallelas decrescentes ordinatis. Diametr..
valvae 30—35 p.
In stratis marinis tertiariis ad Bory Hungáriáé. Icon:.
Beitrage IIL, tab. 30., fig. 441.
5.
Adinocydus Loozyi Pánt. nov. spec.
Discus convexus laté marginatus, cum ocello intramargi-
nali et appendiculis minoribus 28— 32. Structura punctata,
punctis 8—12 in 10 p. ad appendiculos in lineas radiantes,
ceterum in lineas parallelas, descrescentes ordinatis. Centrum
valvae 4'5—5 p. latum, nudum. Diametr. valvae 100—110 y.
Occurit in stratis tertiariis marinis in valle Bremia ad
Kavnam, ad Nyermegy et ad Káránd Hungáriáé. Icon: Beitrage
IIL. tab. 30.. fis. 442.
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6.
Adinocyclus neogradensis Pánt. nov. spec.
Discus convexus laté marginatus, cum ocello intramargi-
nali unico et appendiculis marginalibus 25—30. Structura
punctata; punctis ad apendiculos in lineas radiantes ceterum
in lineas alternates longiores breviores parallelas dispositis.
Diametr. valvae 65-—75. g. Punctis 7— 10 in 10 g.
Occurit in stratis marinis tertiariis ad Szelcz in Hungária
Icon: Beitrilge tab. 42., fig. 573.
7.
Actmodictyon Weisjiogii Pánt. n. s.
Valvis circularibus sub planis, laté marginatis, cum plicis
radiantibus
;
primariis elevatis, nudis, alternatibus longioribus
ab apendice marginali usque ad centrum valvae nudum per-
currentibus et dein cum dimidio brevioribus a margine magis
distantioribns ad centrum percurrentibus. Plicis secundariis
cuneiformibus depressis irregulariter et disseminate punctulatis.
Appendiculis armatis, cum rima lavi ad centrum percurren-
tibus. Plicis primaris ad apendiculos evidenter inflatis. Diametr.
valvae 55 g. Latitudo marginis 2 g.
In stratis diatomaceis antiquissimis marinis ad Ananino
in Russia europea. Icon: Beitrage III., tab. 5, íig. 84.
8.
Actinoptychus Baxterii Pánt. nov. spec. Syn. A. notabilis Pánt.
Valva circularis convexa cum margine hyalino 2 g. lato.
Segmentis cuneiformibus 6, primariis elevatis ad margi-
nem cum appendiculo minori notatis, secundariis depressis, ad
marginem area circulari vestitis. Regulis 6, distinctis. Structura
duplex reticulata et punctata punctis 17—20 in 10 g. Area
centrális nuda. Diametr. valvae G5—70 g.
Ex stratis tertiariis marinis diatomaceis ad Nyermegy,
Borostelek et Izsopallaga Serges in Hungária. Icon: Beitrg. III.
tab. 18. fig.
9.
Actinoptychis glahrotns Grun. var. andesitica Pánt. n. v.
Recedit a spécié praesertim rimis nudis valde abreviatis
nunquam ad appendiculos percurrentibus. Diametr. valvae
82— 100 g. margine 1—P5 //.lato; punctis 15 in 10 //.; appen-
diculis 9—12.
In stratis tertiariis marinis ad Rory in Hungária.
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10.
Actinoptychus Kiisnetzkianus Pánt. nov. spec.
Valva circularis parum convexa, segmentis cuneiformibus
6; primariis elevatis ad marginem appedinculo sat crasso
area pyriformi nuda cincto ornatis; secundariis depressis ad
marginem cum area levi ancoriformi signatis; — regulis 6
crassis cum structura quasi hirsuta vestitis. Area centrális
subhexagona, nuda. Structura valvae punctata, punctis in lineas
radiantes et transversas dispositis. Diametr. valvae 90—100 u.
Punctis 6—8 in 10 p.
In stratiis antiquissimis marinis diatomaceis ad Kusnetzk
in Russia europea. Icon: Beitr. III. tab. 26. íig. 383.
11. Actinoptychus Imperator Pánt. nov. spec.
Valvis circularibus convexis cum margine hyalino 1'5 u.
lato; segmentis cuneiformibus 6; primariis elevatis ad
marginem appendiculis tribus, ab area circulari nuda cinctis
notatis; secundariis depressis, a margine per aream nudam
ancoriformem interruptis. Area centrális magna nuda irre-
gulariter hexagona. Structura punctata; punctis 10 in p., in
lineas radiantes et subcirculares dispositis. Diametr. valvae
143—158 u.; area centrális 35 p. lata.
In stratis tertiariis diatomaceis marinis ad Sct. Redonda
in California. Icon: Beitrage III.
,
tab. 37., íig. 522.
12. Actinopdychus maculosus Pánt. nov. spec.
Valvis circularibus convexis cum margine hyalino 2 p.
lato notatis; segmentis cuneiformibus 6; primaris elevatis medio
cum appendiculo sat crasso, ad polum superiorem et inferiorem
cum rima distinta notato; secundariis depressis omnibus ad
aream centralem magnam nudam iregulariter circularem per-
currentibus. Structura punctato maculata. Punctis in lineas
radiantes et sub circulares dispositis. Diametr. valvae 90—100 p.
Diametr. areae centrális 15—2 p.; punctis 18— 20 in 10 u.
In stratis marinis diatomaceis ad Oamaru in Auslralia.
Icon: Beitrage III., tab. 39., íig. 545.
13.
Actinoptychus Pethöi Pánt. nov. speC;
.
E grege Actinopthus glabrati. Valva circularis, marginata,-
margine hyalino, interné striolato 4 p. lato.. Segmentis 20 ad
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regulás plicatis, cuneiformibus. Primariis elevatis ad marginem
cum appendiculo parvulo notatis, secundariis depresis ad
marginem cum poro rotundo nudo signatis
;
regulis hispidulis
et rimis nudis in aream nudam centralem cum plicis cunei-
formibus 10 notatam percurrentibus. Figura areae centrális
hincinde asteroidea. Structura punctata; punctis 13 in 10 i-i.
in lineas obliquas decussatas ordinatis. Diametr, valvae
163—170 ,u.
Occurit in stratis tertiariis marinis ad Nagy Kürtös in
Hungária. Icon: Beitrg. III. tab. 12. fig. 192.
14.
Actinopti/chus Petitii Pánt. nov. spec.
Valvis circularibus cum segmentis cuneiformibus 6 notatis.
Segmentis primariis elevatis, cum appendiculo marginali et
rima nuda ad aream centralem percurrente notatis et secun-
dariis depressis ad marginem cum poro rotundo nudo et
regula hispida ad aream centralem nudam percurrente signatis.
Area centrális nuda rotundata dilatata. Structura punctata,
punctis 15 in 10 u. in lineas obliquas decussatas dispositis.
Diametr. valvae 74—110 ,it.
Ex stratis marinis tertiariis ad Bory in Hungária. Icon:
Beitrg. III. tab. 7. fig. 112.
15. Actinopti/chus Sckmidtii Pánt. nov. spec.
Valva circularis, marginata, margine striolato, cum seg-
mentis 6 notata. Segmentis cuneiformibus, primariis elevatis ad
marginem appendiculo minuto ornatis, secundaris depressis ad
latéra cum regula valida, sordida, hispidula et area lineáris
dilata ad polum superiorem inflatam cinctis. Area centrális
hexagona nuda, dilatata. Structura punctata hispida, punctis sat
crassis 16 in 10 «. in lineas obliquas et decussatas ordinatis.
Diametr. valvae 70—85 p.
Flabitat in stratis marinis tertiariis ad Bory in Hungária.
Icon: Beitrg. III. tab. 4. fig. 65.
16. Actinoptychus Seniseyi Pánt. nov. spec.
Valva circularis, marginata, margine 1‘5 «. lato punctu-
lato. Segmentis cuneiformibus 16, primariis elevatis, secundariis
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depressis ad aream centralem dilatatam asteroideam percurren-
libus
;
omnibus ad regulás hispidas in polo marginali cum
poro rotundo dilatato nudo signatis, rimis abbreviatis nudis
ex medio segmenti primarii ad aream centralem percurrentibus:
Appendiculis nullis. Structura punctata, punctis 15—16 in 10 «.
in lineas obliquas et decussatas dispositis. Diametr. valvae
60—70 u.
Occurit in stratis tertiariis marinis ad Nagy-Kürtös in
Hungária. Icon: Beitrg. III. tab. 4. fig. 68.
17,
Actinoptychus Californicus Pánt. nov. spec.
Valva circularis marginata, margine 4 u. lato, striolato et
spinis distinctis ornato. Segmentis cuneiformibus 20—24, prima-
riis elevatis ad marginem cum appendiculo sat crasso ornatis,
secundariis depressis, regulis distinctis sat hispidis cinctis. Area
centrális dilatata asteroi dea. — Structura duplex, punctata et
maculata. Punctis 15—18 in 10 «. in lineas obliquas et decus-
satas ordinatis.
Ex stratis tertiariis marinis ad Sct. Monica in California.
Icon: Beitrg. III. tab. 41. fig. 561. Synon. Actinoptychus spinifer
Pánt. olim.
18.
Actinoptychus Staubii Pánt. nov. spec.
Valvis parvis, circularibus, marginatis. Margine 1 y. lato
squamuloso. Segmentis cuneiformibus 12. Primariis elevatis ad
marginem appendiculo distincto notatis. secundariis depressis,
ad marginem vitta transversa, parum arcuata, nuda, dilatata et
plicis nudis dilatatis, ad aream centralem asteroideam nudam
percurrentibus. Structura duplex, punctato maculata. Punctis
18—20 in 10 u. in lineas obliquas et decussatas dispositis.
Diametr. valvae 42— 55 y.
Ex stratis marinis tertiariis ad Bory in Hungária. Icon:
Beitrg. III. tab. 6. fig. 88.
19.
Amp)hiprora biharensis Pánt. nov. spec.
Frustulis elongatis, medio constrictis 100 y. longis, ad pólós
30 í<„ medio 10 y. latis, cum plicis duabus longitudinalibus
arcuato sigmoideis et polis acuminatis. Structura striata
;
striis
transversis arcuatis ad médium 18 ad pólós 22 in 10 y.
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Occurrit in stratis marinis tertiariis ad Káránd, Nyermegy,
Izsópallaga Serges et Borostelek in Hungária. Icon: Beitrg. III.
tab. 42. fig. 577.20.
Ámjihora acuta Greg. var. neogena Pánt. nov. var.
Valvis 84—92 u. longis, 18—20 u. latis, elongatis, dorso
convexis, ventre planis. Polis productis, leniter in flexis, obtusis:
Striis subradiantibus 17’5 in 10 a. punctatis, ad médium valvae,
vitta dilatata nuda interruptis.
Habitat in stratis tertiariis marinis ad Bory Hungáriáé.
Icon: Beitrg. III. tab. 12. fig. 187.
21.
Amphora andesitica Pánt. nov. spec.
Valvis elongatis, 80—90 u. longis, 14—16 u. latis, dorso
convexis, ventre planis, cum polis rotundatis, crassis, modice
inflexis. Bhaphe directa. Structura punctata. Punctis 8 in
10 ti., ad dorsum uniserialiter, ad ventrem in series duabus
longitudinalibus dispositis.
Species haec distingtissima occurit in stratis tertiariis
marinis ad Káránd Hungáriáé. Icon: Beitrg. III. tab. 13. fig. 205.
22.
Amphora árgus Pánt. nov. spec.
Valvis 100—120 a. longis, 22—25 g. latis, dorso convexis,
ventre 'directis, ad médium modice inflatis; polis rotundatis.
Bhaphe directa, ad pólós et medio, ab area nuda dilatata cincta.
Structura striata, striis 15 in 10 u. striolatis.
Habitat in stratis tertiariis aquae dulcis ad Köpecz in
Transilvania. Icon: Beitrg. III., tab. 22. fig. 329.
23.
Amphora horyana Pánt. nov. spec.
E grege Mexicanae, cum valvis dorso convexis, ventre
subconcavis 200—225 g. longis, 42—50 g. latis, ad pólós
rotundatis, cum pilica longitudinali arcuata notatis. Structura
striata, striis 6—7 in 10 g. subradiantibus, grosse punctatis,
ad ventrem uniserialiter punctatis. Bhaphe arcuata.
Habitat in stratis tertiariis marinis ad Bory in Hungária.
Icon: Beitrg. III. tab. 38. fig. 531.
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24.
Amphora Budayana Pánt. nov. spec.
E grege Ovális; cum valvis elongatis, dorso convexis, ventre
subplanis, directis, ad pólós inílexis, rotundatis, 43—45 u.
longis, 20 p. latis. Rhaphe directa. Structura ad dorsum strio-
lata, striolis 10 in 10 p. transversis, ad ventrem uniserialiter
punctatis.
Habitat in stratis tertiariis aquae dulcis ad Köpecz in
Transilvania. Icon: Beitrg. III. tab. 23. fig. 336.
25.
Amphora gigantea Grun. var. andesiüca Pánt. nov. var.
Valvis crassis, 100— 110 g. longis 23— 25 g. latis, ad pólós
obtusis, rotundatis, dorso convexis, ventre ad médium leniter
inflatis. Rhaphe arcuata. Structura striata, striae 7—8 in 10 g.
crassae, punctatae, puncta 7—8 in 10 g. — Striis ventralibus
tantum pólós versus ad formain insulae agregatis.
Habitat in stratis tertiariis marinis ad Bory Hungáriáé.
Icon: Beitrg. III. tab. 17. íig. 243.
26.
Amphora intersecta A. Schm.
Valvis 60—75 g. longis, ad médium 10 g. ad pólós 3 g.
latis. Striis crassis, 11—12 in 10 g. punctatis; punctis crassis,
11— 12 in 10 g.
In stratis marinis tertiariis ad Bory, Káránd, Borostelek
Serges, Nyermegy in Hungária. Icon: Beitrg. III. tab. 12. fig. 100.
27. Amphora invidcnda Pánt. nov. spec.
Valvis elongatis, ad pólós arcuatls, 123 g. longis, 13 g.
latis, Polis obtusis. Rhaphe arcuata. Structura striata. Striis
6—7 in 10 g. punctatis, ad marginem cum serie punctorum
majorum notata.
Habitat in stratis marinis tertiariis ad Serges Hungáriáé.
Icon: Beitrg. III. tab. 14. fig. 210.
28. Amphora juvenaUs Pánt. nov. spec.
E grege Acutiusculae; cum valvis elongatis, 49—52 g.
longis, 7 g. latis, ad dorsum convexis et ad ventrem planis, cum
polis productis, .subcapitatis. Rhaphe directa. Structura striata,
striae 6—7 in 10 g. subtiliter punctatae ad ventrem cum serie
longitudinali punctorum notatis.
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Habitat in stratis marinis tertiariis ad Serges Hungáriáé,
Icon: Beitrg. III. tab. 13. fig. 199.29.
Amphora Kossuthii Pánt. nov. spec.
Valvis magis elongatis, 140—155 p. longis, 13—14 u. latis,.
ad dorsum leniter arcuatis, ad ventrem subplanis, cum polis
raodice inílexis, obtusis, incrassatis. Rhaphe leniter arcuata.
Structura striata; striae in dorso 11— 13 transversae, punctatae,
ad ventrem cum serie marginali punctorum signatis.
Habitat in stratis marinis tertiariis ad Nyermegy Hungáriáé.
Icon: Beitrg. III. tab. 10. fig. 169.
30.
Amphora Lima A. Schm. var. fossilis Pánt. nov. var.
Ex grege Arenicola cum frustulis ovalibus, apice truncatis,
membrana connectivalis nuda, biplicata. Valvis elongatis
cymbiformibus 84 u. longis, 35 p. latis, polis obtusis, ad
ventrem modice inílexis. Rhaphe curvatoílexa. Structura striata;
striis 11—12 in 10 p. subradiantibus, punctatis.
In stratis marinis tertiariis ad Bory Hungáriáé. Icon:
Beitrg. III. tab. 23. fig. 347.
31.
Amphora Lunijacsekii Pánt. nov. spec.
Valvula producta 139—135 ,a. longa 25 p. lata, cum
polis incrassatis, parum ad ventrem inílexis. Rhaphe arcuata, ad
pólós characteristice ad aream angularem dilatata. Structura
striata^ striis 9—10 in 10 ,a. transversis, punctatis, subradian-
tibus, ad porum centralem macula dilatata interruptis.
Habitat in stratis marinis tertiariis ad Nagy Kürtös
Hungáriáé. Icon: Beitrg. III. tab. 35. fig. 498.
32.
Amphora jLova Caledonica Grun. var. hungarica Pánt. n. v.
Valva 115—120 p. longa, 20—21 u. lata. Striis 10 in 10 a.
punctatis, ad rhaphen leniter arcuatam stauro nudo interruptis.
In stratis tertiariis marinis ad Bory Hungáriáé. Icon:
Beitrg. III. tab. 15., fig. 227.
33.
Amphora staurophora Pánt. nov. spec.
Valvis productis, 85 - 90 g. longis, 13— 13'5 latis, ad dor-
sum convexis, ventre piano. Rhaphe directa. Structura striata.
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Striae 10 in 10 u. punctatae, subradiantes, ad médium valvae
stauro nudo, dilatato, inierriiptae.
In stratis marinis lerliariis ad Bory Hungáriáé. Icon:
Beitrg. III., tab. 15., fig, 228.
34. Amphora sejuncta Pánt. nov. spec.
Valva elongata 117 n. longa, 25 5 «. lata, directa, cum
dorso arcuato, et polis oblusis. Rhaphe directa, pólós versus
incrassata. Structura punctata; punctis in strias 8—10 transversas
subradiantes ordinatis.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Kopecz Transilvaniae.
Icon: Beitrg. Ili, tab. 35., fig. 495.
35. Amphora Sfaubii Pánt. nov. spec.
E grege Ovális, cum valvis cymbiformibus, 45 u. longis,
10 u. latis, cum polis subtruncatis, ad dorsum inflexis. Raphe
leniter arcuala. Structura striata. Striae 12 in 10 u. punctatae,
subradiantes, ad médium valvae per nodulum centralem
transverse dilatatum interruplae.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Köpecz Transilvaniae.
Icon: Beitrg. III., tab. 10., fig. 171.
36. Amphora strigata Pánt. nov. spec.
Valvis vastis, incrassatis, leniter arcuatis, 99’2 longis,
16 latis, ad pólós obtusis. Rhaphe arcuata, ad pólós evi-
denter inflata. Structura striata; striae 10—12 in 10 u.
transversae, ad dorsum subradiantes, ad ventrem parallelae.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Sentenai in insula
japonica Yesso. Icon: Beitrg. HL, tab. 11., fig. 181.
37.
Amphora siiavis Pánt. nov. spec.
Valvis minoribus, 60—90 u. longis, 12—18 latis, leniter
arcuatis, cum polis vastis, obtusis. Rhaphe leniter arcuata.
•Structura striata. Striae punctatae 8—10 in 10 ad médium
valvae per nodulum centralem dilatatum interruptae.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Bodos Transilvaniae.
Icon: Beitrg. 111., tab. 28., fig. 416.
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38.
Amphora tertiaría Pánt. nov. spec.
Valvis arcuatis 132 //. longis, 18 p. latis, pólós versus
incrassatis, obtusis. Rhaphe leniter arcuata. Structura striata.
Striis subradiantibus, pímctatis, 8—9 in 10 p.
In stratis marinis tertiariis ad Nagy Kürtös Hungáriáé;
Icon: Beitrg. IIL, tab. 15., fig. 225.
39.
Amphora transilvanica Pánt. nov. spec.
Valvis arcuatis, crassis, 112 p. longis, 26 p. latis, cum
polis incrassatis. Rhaphe valida, subduplex inflexa. Structura
punctata, puncta in lieneas subradiantes, 9—10 in 10 p. ordi-
náta, ad médium valvae, a poro centrali nudo, ad figurám
stauro dilatato, interruptis.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Bodos Transilvaniae.
Icon; Beitrg. IIL, tab. 1., fig. 12.
40.
Amphora verrucosa Pánt. nov. spec.
Valvis leniter arcuatis, incrassatis, 74 p. longis, 12 p.
latis, pólós versus obtusis. Rhaphe leniter arcuata. Striae
transversae, subradiantes, punctatae, 8—11 in 10 p. ad dorsum
a vitta longitudinali nuda interruptis.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Köpecz in Transil-
vania. Icon; Beitrg. IIL, tab. 10., fig. 166.
41.
Amphora vittata Pánt. nov. spec.
E grege Ovális cum valvis cymbiformibus arcuatis, in-
crassatis, 67'5 p. longis, 18 p. latis, ad pólós obtusis. Rhaphe
directa ad pólós inflexa. Striae subradiantae, punctatae, 12—14
in 10 p. a vitta longitudinali nuda, totam valvam percurrentem
et medio valvae vittis duabus transversis interruptae.
Habitat in stratis marinis tertiariis ad Bory in Hungária.
Icon; Beitrg. IIL, tab. 22., fig. 326.
42.
Anisodisous Pantocsekii Grun.
Frustüla e latere connect. visa angularis, cum lateribus
undulatis et spinis marginalibus cincta. Bong. lat. 54 5 p; altitudo-
frustulae 27’2 //.
Habitat in stratis tertiariis marinis ad Szelcz Hungáriáé.
Icon; Beitrg. IIL, tab. 37., fig. 225.
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43. Arachnoidiscus giganteus Pánt. nov. spec.
Valvis circularibus subplanis, laté marginatis, margine
7-5 u. lato, septatis, septis alternantim longioribus breviori-
busque, radiantibus, raarginem versus arcuate conjunctis;
Structura cellulosa, cellulae rotundae, papillosae, ad médium
valvae majores distantioresque 1—2 in 10 marginem versus
decrescentes, minores densioresque, 3—4 in 10 omnes in
lineas radiantes et circulares ordinatis. Area centrális magna
nuda, a corona cellularum majorum oblongarum et minorum
rotundarum cincta. Diametr. valvae 216—250 u. et areae
centrális 12—15 g.
Occurit in stratis antiquinimis marinis ad Kusnetzk in
Russia europea. Icon: Beitrg. IlL, tab. 2., fig. 26.
44. Arachnoidiscus rossicus Pánt. nov. spec.
Valvis circularibus, planis, marginatis, cum structura septata
et cellulosa. Septis alternantibus, longioribus, usque ad aream
centralem nudam nunquam punctatam percurrentibus et minori-
bus, marginalibus, abbreviatis, omnibus ad marginem arcuato
conjugatis; cellulae papillosae, de centro ad marginem decrescen-
tibus, ad centrum majoribus 4—5 in 10 u., omnibus ad lineas
radiantes et circulares dispositis, nunquam disseminatis.
In stratis antiquissimis marinis ad Kusnetzk in Russia
europea. Icon: Beitrg. III., tab. 15., fig. 225.
45.
Arachnoidiscus simhirscianus Pánt. nov. spec.
Valvis circularibus, planis, marginatis, cum structura septata
et cellulosa. Septis alternantibus, longioribus et multo brevioribus;
longiores usque ad centrum dilatatum percurrentes; breviores
tandem ad marginem dispositis, omnibus ad marginem interse
arcuate conjugatis. Cellulae papilosae, ad centrum permagnae,
2 in 10 ít., ad marginem multo minores, 4—5 in 10 t/., omni-
bus in lineas radiantes et circulares dispositis. Area centrális
dilatata cum poris disseminatis papilosis, magnis ornata. Diametr.
valvae 142-150 /(.; areae centrális 15 latitudo marginis, 6*5 g.
Occurit in stratis vetustissimis marinis ad Ananino in
Russia europea. Icon: Beitrg. III., tab. 15., fig. 223.
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46.
Asteromphalus Briinii Pánt. nov. spec.
Valvis suborbicularibus, minoribus, cum area cenlrali
hyalina subcirculari sat dilatata, cum radiis primariis 5, a centro
usque ad marginem percurrentibus, excepto medio omnibus
incrassatis, validioribus et secundaris 5, dimidio minioribus,
tandem in area hyalina ad figura zigzag dispositis. Ceterum
portiones valvae punctatae, punctis 13 - 15 in 10 n. in lineas
decussatas et subspirales dispositis. Diametr. valvae 30—35 p.
Habitat in calcare diatomaceo tertiario marino ad Boros-
telek Hungáriáé. Icon: Beitrg. IIL, tab. 21., fig. 309.
47.
Asteromphahis Dehyi Pánt. nov. spec.
Circularis, cum area média hyalina, nuda, rotundata, dila-
tata. Badiis primariis 5, incrassatis, ab centro usque ad margi-
nem percurrentibus, mediano hasin incrassato, quasi ampuliformi.
Badiis secundariis 3, abbreviatis, cum primariis arcuate conjunctis.
Ceterum discus punctatus, punctis 11— 13 in 10 n., in lineas
circulares et decussatas dispositis. Diametr. valvae 45-52 u.
Occurit in stratis diatomaceis tertiariis marinis ad Káránd
Hungáriáé. Icon: Beitrg. IIL, tab. 21., fig. 305.
48.
Asteromphalus hungaricus Pánt. nov. spec.
Circularis, cum area hyalina, dilatata, rotundata. Radiis
primariis 6, incrassatis, usque ad marginem percurrentibus, medio
ad hasim incrassato; secundariis 4 abbreviatis, cum primariis
arcuate conjunctis. Structura disci punctata; punctis 8 in 10 g.
in lineas decussatas dispositis. Diametr. disci 70—80 u.
Ex stratis marinis tertiariis ad Nyermegy et Borostelek
in Hungária. Icon: Beitrg. IIL, tab. 30., fig. 436
49.
Asteromphalus Grovei Pánt. nov. spec.
Circularis, cum area centrali hyalina nuda asteriformi.
Radiis primariis 10 incrassatis, usque ad marginem valvae
percurrentibus; secundariis abbreviatis furcatis. Structura punc-
tata, punctis 10 in 10 a. in lineas decussatas dispositis. Diametr
80-90 ,a.
Ex stratis tertiariis marinis ad Borostelek in Hungária.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 25., fig. 380.
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50. Asteromphalus Kínkerü Pánt. nov. spec.
Circularis, cum area centrali hyalina, nuda, subastereoiclea;
radiis primaris incrassatis, longioribus 8, et secundariis abbre-
viatis linearibus 6 et unó furcato. Structura punctata; punctis
in lineas decussatas et parallelas dispositis, 14 — 15 in //
Diámé tr. 55— 60 u.
In stratis marinis tertiariis ad Káránd in Hungária. Icon:
Beitrg. IIL, tab. 24., fig. 357.
51. Asteromphalus Lóczíji Pánt. nov. spec.
Circularis, cum area centrali hyalina dilatata; radiis prima-
riis 8 incrassatis, mediano ad basim crasso, ad polum lineari,
secundariis basim furcatis, cum primariis arcuate conjunctis.
Structura valvae punctata; punctis 12—14 in 10 p. in lineas
parallelas et decussatas dispositis. Diametr. 60—70 ,t/.
In stratis marinis tertiariis ad Kavna-Bremia in Hungária.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 31., fig. 451.
52. Aulacodiscus horyanus Pánt. nov. spec.
E grege Margaritaceorum, cum valvis rotundis, convexis,
ad marginem hyalinum cum plica elevata circulari notatis,
circumvallatis; processis 5 majoribus, a margine remotis, melius
ad médium valvae dispositis, area nuda dilatata cinctis; rimis
5, ad aream centralem percurrentibus, minus distinctis; structura
cellulosa; cellulis 3—4 in 10 ,u. papillosis, ad marginem mino-
ribus, omnibus in lineas radiantes longiores et breviores, ad
marginem confluentes ordinatis. Diametr. 172‘5 p.
In stratis tertiariis marinis ad Bory in Hungária. Icon:
Beitrg. IIL, tab. 3., fig. 43.
53. Aulacodiscus Gurovii Pánt. nov. spec.
Valvis circularibus convexis, ad marginem cum plica
circulari notatis; processis 3, majoribus, maximé elevatis, area
nuda circulari dilatata cinctis, cum rima nuda elevata, ad aream
centralem hyalinam circularem nudam percurrentibus. Structura
punctata; puncta 6—8—10 in 10 p. in lineas radiantes et
circulares ordinata. Diametr. 150— 170 p.
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In stratis marinis antiquissimis ad Kusnetzk in Russia
europea. Icon: Beitrg. III., tab. 21., fig. 313. — Dedicavi pul-
cherrimam hanc spéciéin Domino A. W. Gurow professori
geologiae in Universitate ad Charkow.
54.
Aidacodiscus Jhnhoi Pánt. nov. spec.
E majoribus, cum valvis circularibus, inter processos
depressis, ad marginem cum vitta hyalina circulari et centro
cum area hyalina nuda circulari notatis; processis marginali-
bus 9— 12, ab area nuda circulari et plica arcuata cinctis,
et in rimas abbreriatas percurrentibus. Structura papillosa,
papillae a punctis minimis cinctae, papillae in lineas radiantes
et meandreas dispositis, 4—7 in 10 p.; margó cum corona
punctorum parvulorum distinctus; puncta 15 in 10 p.
In stratis marinis calcareis tertiariis ad Senda’i in Japonia.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 41. fig. 567.
Dedica^d hanc pulcherrimam speciem amico meo Dóm.
K. Jimbo, professori geologiae in Tokio Japoniae.
55. Aidacodiscus Ledehourii Pánt. nov. spec.
Valvis laté marginatis, margine incospicue striolato, cum
appendiculis 5 maximé elevatis et 5 depressionibus; rimis 5
radiantibus, nudis et area centrali circulari nuda hyalina notatis.
Appendiculis per elevatis, incrassatis, robustis, area nuda dilatata
cinctis.’ Structura papillose punctata; papillae incrassatae,
asperae, in lineas radiantes et arcuatas dispositae 6—10 in 10 (.i.
Diametr. 90—105 p.
Occurrit in stratis marinis vetustissimis ad Kusnetzk in
Russia europea. Icon: Beitrg. IIL, tab. 16., fig. 234.
Denominavi hanc insignem speciem in memóriám Dóm.
Dr. C. F. Ledebour auctori Florae Rossicae.
56. Aulacodiscus nigrescens Pánt. nov. spec.
Circularis, convexus, cum appendiculis mediocribus 3, a
margine remotius depositis et area centrali parva nuda; discus
nigrescens, cum structura punctata, punctis in lineas radian-
tes et circulares dispositis, 4—5 in 10 p.; spatium interpunctale,
cum poris subtilibus notatum. Diametr. 80—90 //.
Orv.-Term.-Tud. Egy. XXV. (Uj f. XVI.) It. É;>’r. 2
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Habitat in stratis diatomaceis antiquissimis ad Kusnetzk
Rossiae. Icon: Beitrg. III., tab. 26., fig. 393.57.
Anlücodiscus notahilis Fant. nov\ spec.
Valvis circularibus, margiriatis, subplanis; margine punctato
et anulo hyalino 3—4 </. lato interno cincto; appendiculis sub-
marginalibus, 11, elevatis; plicis arcuatis depressis; rimis profundis,
abbreviatis; area centrális nuda 9 lata, circularis; structura
cellulosa, cellulae rotundae, 3, 4, 6 in 10 .n. ad centrum valvae
majores, marginem versus decrescentes, hic in lineas coníluentes,
ceterum in lineas radiantes et circulares dispositae. Diametr.
120—150 u.
Habitat in stratis marinis tertiariis ad Nagy Kürtös in
Hungária. Icon: Beitrg. IIL, tab. 9., fig. 151.
58. Aidacodisciis Peragcdloi Fant. nov. spec.
Circularis convexus, cum appendicibus 3, robustis, ab area
nuda hyalina cinctis et rimis haut distinctis, ad marginem striis
validis, atris, ornatus; area centrális nuda circularis, diminuta;
structura punctata, punctis 8 in 10 in lineas radiantes et
circulares dispositis. Diametr. 110—125 u.
Habitat in stratis marinis antiquissimis ad Kusnetzk in
Russia. Icon: Beitrg. IIL, tab. 25., fig. 371.
Dedicavi hanc speciem illustram Dóm. M. Feragallo, inves-
tigatori Bacillarum celeberrimo a Faris.
59. Aulacodiscus szakalejisis Fant. nov. spec.
Circularis, hyalinus, marginatus, cum margine striolato, 3
lato et appendicibus marginalibus 3, validis; rimis abbreviatis
sat profundis; area centrális circularis; structura punctata,
punctis 3—4 in 10 //. in lineas radiantes et circulares ordinatis.
Diametr. 135— 150 a.
In stratis marinis tertiariis ad Szakai in Hungária. Icon:
Beitrg. IIL, tab. 28., fig. 415.
60.
Aídacodiscus Tschcstnoirii Fant. nov. spec.
(fircularis convexus, cum plicis arcuatis, apiiendicis validis,
ad marginem sitis et rimis profundis; area centrális irregularis
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nuda; structura papillosa, papillae 2—3 in 10 .a., in lineas
subradiantes et meandricas serratotortas ordinatae; margine
hyalino, 4—6 n. lato. Diametr. 85—216. u.
In stratis marinis antiquissimis ad Kusnetzk in Russia.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 6.. fig. 93.
Dedicavi dóm. Prof. A. P. Tschestnoíf in Saratow.
61.
Auliscus Hamdaae Pánt. nov. spec.
Valva circularis, modice convexa marginata, margine
hyalino, cum duobus ocellis subplanis magnis, ad marginem
dispositis et area centrali hyalina nuda subcirculari, dilatata.
Structura striato flammea, striae asperae confluentes, ad ocellos
in lineas arcuatas, ceterum in lineas radiantes dispositis. Diametr.
valvae 95—100 u.
Habitat in calcare marino tertiario ad Senda'i Japoniae.
Icon: Beitrg. IIL; tab. 31„ fig. 452.
Dedicavi hanc speciem domino Prof. geologiae Harada
in Tokio.
62. Auliscus Jimhoi Pánt. nov. spec.
Circularis convexus, cum margine hyalino, ocellis duobus
minoribus prominentibus, ad marginem sitis, et area centrali
subrotunda, hyalina, nuda. Structura striatoílammea; striae
confluentes longiores brevioresque in lineas armatas dispositis.
Diametr. 85—92 u.
Habitat in calcare tertiario marino ad Sendai in Japonia.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 31., fig. 454.
Dedicavi hanc speciem amico meo dóm. K. Jimbo profes.
geol. in Tokio.
63. Auliscus Lóczyi Pánt. nov. spec.
Circularis subplanuS; cum margine hyalino 3 lato,
ocellis duobus majoribus, prominentibus et area centrali sub-
rotunda, hyalina nuda. Structura striolata; striolae disseminatae
in lineas arcuatas irregulares ordinatae. Diametr. valvae 78—85 u.
In stratis tertiariis marinis Kavna Bremia in Hungária.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 5., fig. 82.
Denominavi hanc speciem ad honorem dóm. Lúd. de Lóczy
profes. univ. Budapestini.
2*
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64.
Auliscus Stöckhardtii Janisch var. liavescens Pánt. nov. var.
Valva circularis, insignis convexa, cum ocellis cluobus
marginalibus dilatatis, area centrali circulari hyalina nuda
dilatata, et corona marginali margaritarum. Structura striata
et margaritata; striae ad marginem radiantes, ad ocellos in
lineas arcuatoflexas dispositae, hic valva cum depressione
panduriformi notata. Diametr. 108—115.
In caicare tertiario marino ad Senday in Japonia. Icon:
Beitrg. IIL, tab. 31. fig. 445.
65.
Auricula Grunowii Pánt. nov. spec.
Valvis arcuatis, ad dorsum impressis 58 p. longis, 9 </.
latis, cum poiis obtusis. Structura duplex, costae 6 in 10 u.\
striis radiantibus 12 in 10 /<.
In stratis marinis tertiariis ad Nyermegy in Hungária.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 31., fig. 453.
66.
Aiiricida Pethöi Pánt. nov. spec.
Valvis elongatis, cum impressione dorsali distincta et polis
obtusis. Structura disseminate punctata et striata; striae 20 in
10 <(., transversae. Margó dorsalis cum vitta arcuata, medio
impressa notatus. Long. 136—140 u.\ lat. 12—15 //.
In stratis marinis tertiariis ad Káránd. Icon: Beitrg. IIL,
tab. 41., fig. 565.
Dedicavi dóm. Julio de Pethe in Budapest.
67.
Auricula punctata Pánt. nov. spec.
Valvis vastis, elongatis, ad marginem dorsalem arcuatis,
medio inpressis, ad ventrem concavis; polis subacutis. Structura
punctata. Puncta ad marginem in lineas radiantes disposita.
Long. 148—-150 p.; lat. ad pólós 22—23 p., ad médium valvae
12—13 p. Punctis 12 in 10 p.
In stratis tertiariis marinis ad Nyermegy in Hungária.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 39., fig. 547.
68.
Auricula striata Pánt. nov. spec. Syn. Amphiprora striata Pánt.
Valvis elongatis, medio dorsi constrictis, cum polis obtusis
130 — 140 //. longis, 26-30 p. latis. Structura striolata, striolis
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12— 13 in 10 u. in lineas longitudinales et transversas arcuatas
ordinatis. Margó valvae hyalinus 2'5 u. latus.
Habitat in stratis marinis tertiariis trachyticis ad Nyer-
megy in Hungária. Icon: Beitrg. III., tab. 39., fig. 543.
69.
Auricula Szontaghii Pánt. nov. spec.
Valvis reniformibus, 50-60 g. longis, ad pólós 39—40 ,k.
latis, ad médium constrictis, 23 25 u. latis, ad dorsum cum
rhaphe arcuata valida notatis. Structura striolata, striae arcuato
furcatae 10 in 10 n.
Habitat in stratis marinis tertiariis calcareis ad Borostelek
in Hungária. Icon: Beitrg. IIL, tab. 7., fig. 104.
Proxima Auriculae Amphitritis Castrac. qua viva in maré
Adriatico et in maré mediteraneo ad Villefranche occurit et a
qua species nostra structura robustiore sat distinctae.
70.
Biddulphia crassiuscula Pánt. nov. spec.
Valvis sub ellipticis marginális, magis convexis hyalinis,
ad pólós cum ocellis duobus rotundatis, hyalinis, nudis margi-
nális, ad centrum valvae poris rotundatis disseminatis notatis.
— Longit. 74—76 u., lat. 54—56 a., lat. marg. 1—12 /<., diám.
ocell. 6 g.
Occurrit in stratis antiquissimis marinis ad Kusnetzk in
Russia europea. Icon: Beitrg. IIL, tab. 34., fig. 483.
71. Biddulphia fistulosa Pánt. nov. spec.
Valvis elongatis, polygibbis, cum gibbo medio maximé
elevato et cornunbus duobus elevatis ornatis. Structura septata
et punctata. Septis hyalinis, nudis, transversis, inter gibbos
positis. Punctis in lineas pararellas ordinatis. Long. valvae
158—161 g.
Ocurrit in stratis antiquissimis marinis ad Kusnetzk in
Rossia. Icon: Beitrg. IIL, tab. 18., fig. 273.
72. Biddulphia Grovci Pánt. nov. spec.
Valvis minoribus ellipticis, ad pólós subacutis, cornutis
23'2 g. long., 136 g. latis, convexis, marginális, margine sep-
tato, ceterum valva cum poris rotundis, grossis, disseminatis,
ornata, poris 4 in 10 g.
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Occurrit in stratis tertiariis marinis ad Oamaru in Nova
Codanonia. Icon: Beitrg, III., tab. 9., íig. 147.
73. Biddulphi Gurowü Pánt. nov. spec.
Valvis ellipticis bicornulis, ciim gibbo centrali elevato.
Structura punctata, pnnctis in lineas paralellas ordinatis. Long.
valvae 79 5
In stratis vetustissimis marinis ad Kusnetzk in Russia
europea. Icon: Beitrg. III., tab. 24., fig. 366.
Dedicavi hanc spéciéin dóm. prof. Gurow in Charkow.
74. Biddulphia Jimboí Pánt. nov. spec. Syn.: Biddulphia
Japonica Pánt.
Valvis elongatis subellipticis polygibbis, septatis, cum
cornubus- duobos lateralibus et gibbo centrali maximo, magis
elevato
;
structura spinulosa et disseminate punctata. Long.
valvae 82—124 u. long. cornubus 34—^36 /o, alt. gibbi centrali
27—40 u.
Ocurrit in stratis marinis tertiariis ad Wembets in
insula Jesso. Icon: Beitrg. III., tab. 18., fig. 267, 271.
75 Biddulphia pcnnayna Pánt.
Ex stratis marinis tertiariis ad Bory in Hungária.
Icon: Beitrg. III., tab. 35, fig. 500 ex lat. con. visa.
76. Biddidphia Tschestnoicii Pánt. nov. spec.
Valvis subellipticis, magis convexis; cornubus duobus
elevatis, prominentibus, conicis, ad pólós dispositis et structura
irregulariter punctata striolata ornatis. Long. 108 /<., lat. 85 ,</.
In stratis vetustissimis marinis ad Kusnetzk in Rossia.
Icon: Beitrg. III., tab. 23., fig. 338.
Dedicavi hanc speciem eximiam amico meo A. P. Tschest-
now in Saratovv.
77. Biddulphia Tuomeiji (Bail.) Rop. var. horyana Pánt.
Valvis elongatis, polygibbis, cum dissepimentis 4 trans-
versis et cornubus duobus ad pólós sitis distinctis. Structura
punctata; punctis 8 in 10 in lineas longitudinales subrectas
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et subradiantes ordinatis, gibbus centrális cum setis duabus
elongatis distinctus. Cornua crassa. Long, 127
In stratis marinis tertiariis ad Bory in Hungária. Icon:
Beitrg. III., tab. 11., fig. 185.
78. Campylodisciis Bergonii Pánt. nov, spec.
Suborbicularis, 76—95 u. longus, 68—84 u. latus, sub-
planus, costatus; costis marginalibus validis squamaeformibus
radiantibus, 4 in 10 g. validis, ad marginem coníluentibus, hic
poro majori et spinula signatis. Area centrális longitudinális
nuda, hyalina. Ceterum structura striolata; striolis ex costis
exeuntibus, in lineas radiantes, ad aream centralem per-
currentibus.
In stratis marinis tertiariis trachyticis ad Nyermegy in
Hungária. Icon; Beitrg. III., tab. 39., fig. 537., tab. 41., fig. 569.
Denominavi ad honorem celeb. diatom. Dóm. Bergon.
79. Campylodisciis horyanus Pánt. nov. spec.
Subcircularis, cum corona costarum alternantim longioribus,
brevioribusque squamaeformibus, ad centrum in spina longa
transientibus, 3—4 in 10 n., spatio intercostale transverse
striolato et margine striolato ornatus. Centrum irregulariter
striolatum, hic unilateraliter ad formám sellae elevatus. Atitudo
valvae 100— 105 lat, 109-—111 g.
Ex stratis marinis tertiariis ad Bory in Hungária. Icon:
Beitrg. IIL, tab. 40., fig. 550.
80.
Campylodíscus Brassayi Pánt. nov. spec.
Suborbicularis, cum corona punctorum marginalium et
costis arcuatis radiantibus, in aream centralem longitudinalem
nudam dilatatam, cum lineis punctata striolatis, transientibus.
Valva ad polum inferiorem plicatoelevata. Long. 58—60 ,u.,
lat. 54—56 g.\ costis 10 in 20 g.
In stratis marinis tertiariis ad Bory in Hungária. Icon;
Beitrg. IIL, tab. 30., fig. 443.
Dedicavi ad honorem Prof. S. de Brassay in Kolozsvár.
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81.
Campylodiscus hremíanus Pánt. nov. spec.
Suborbicularis, 85—90 u. longus, 78—80 u. latus, cum
margine striolato 3 5 u. lato et costis 3, in 10 u. marginalibus,
alternantim longioribus, brevioribusque ad fonnám squamae
dilatatis, nonullis ad centrum in spina longa transientibus.
Area centrális bilateraliter arcuato inpressa, irregulariter reticulato
striolata. Valva ad polum inferiorem ad formám sellae inflexa.
In stratis tertiariis marinis in valle Bremia ad Kavnam
in Hungária. Icon: Beitrg. III., tab. 40., fig. 548.
82.
Campylocliscus contortus Pánt. nov. spec.
Valvis ad formain 8 contortis, cum polis obtusis depressis,
130—140 u. longis, 78—82 y. latis. Margine fenestrato; costis
arcuatis radiantibus
;
spácium intercostale leniter striolatum.
Area centrális leniter striolata, elevato inflexa.
In stratis tertiariis atjuae dulcis ad Köpecz in Transilvania.
Icon; Beitrg. III., tab. 35., fig. 501.
83. Campylodiscus crassus Pánt. nov. spec.
Circularis 74 8 u. longus, 73'] u. latus, cum margine
striolato. Costis marginalibus 2*5 in 10 y. arcuatoradiantibus,
ad aream centralem longitudinalem nudam hyalinam, in lineas
punctatas transientibus et plica arcuata bilaterali interruptis.
Ex stratis tertiariis marinis ad Káránd in Hungária. Icon:
Beitrg. III., tab. 37., fig. 516.
84. Campylodiscus dilatatus Pánt. nov. spec.
Circularis dilatatus, 154^—-160 «. longus, 147—160 latus,
cum margine 2 5 a. lato, striolato. Costis validis, ad formain
sfiuamae coníluentibus, marginalibus, alternantim longioribus
brevioribusque, in lineas radiantes indistinctis, leniter punctatis,
ad centrum ad figurám clepsydrae elevatam transientibus. —
Centrum reticulatostriolatum. Valva ad polum inferiorem
plica arcuatotorta notata.
In stratis tertiariis marinis ad Káránd in Hungária. Icon:
Beitrg. III., tab. 38., fig. 532.
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85.
Campylodiscus Eule?istemii Pánt. nov. spec.
Syn. Campylodiscus limbatus Breb. var. astralis Eulenst.
Bong. valvae cirularis 94'5— 100 p., lat. 90—92 p. Costis
abbreviatis, 3—3'5 in 10 radiantibus, ad formám squamae
dilatatis, ad marginem punctatis. Costae pólós versus sitis, ad
centrum quasi spinosae. Area centrális dilatata, plicis duabus
transversis et punctis disseminatis notata. Margó valvae strio-
latus P5 u. latus.
In stratis tertiariis marinis ad Nagy Kürtös in Hungária.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 13., fig. 198.
86.
Campylodiscus Grunouii Pánt. nov. spee.
Valvis parvulis, obovato cordatis, parum inflexis, 48—50 p.
longis, 51—53 a. latis, cum margine hyalino striato, corona
margaritorum ornato, 3 u. lato. Costis arcuatis, usque ad aream
nudam longitudinalem, ad formain raphe dilatatam, transien-
tibus 8 in 10 ti.
Ex stratis tertiariis marinis in valle Bremia ad Kavnam
in Hungáriám sitis.
Dedicavi hanc speciem amico meo dóm. A. Grunovv in
Berndorf, diatomologo celeberrimo.
87.
Campylodiscus hibernicus E. var. transilvanicus Pánt. nov. var.
Valvis variabiliter tortis. Forma primaria valvae cordato
obovata ad formain sellae contorta, squamis marginalibus
dilatatis, confluentibus et costis validis, punctaiis, ad aream
centralem percurrentibus. Long. 30—35 lat. 40—43 a.
In stratis aquae dulcis tertiariis ad Köpecz in Transilvania.
kon: Beitrg. IIL, tab. 10., fig. 163.
88.
Campylodiscus Jimhoi nov. spec.
Valvis subcircularibus, ad polum inferiorem leniter im-
pressis, 80—84 p. longis, 77—80 p. latis, cum margine hyalinio,
3 5 p. lato, squamis dilatatis et corona margaritarum notato.
Costis validis hyalinis arcuatis, ad aream longitudinalem nudam
percurrentibus, 4—5 in 10 p.
In stratis marinis tertiariis ad Teshiogori in insula Jesso
sitis. kon: Beitrg. IIL, tab. 28., fig. 409.
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89. Campi/lodisciis Kídstonii Fant. nov. spec.
Suborbicularis, 84 u. long., 82 p, laliis, cum margine strio-
lato 2 5 </. lato. Costis 3—5 in 10 ad formain spuamae
dilatatis, alternantim longioribus brevioribusqiie; costae fere
lageniformae, cum spina longa arcuata, ad aream centralem
Iransientes. Area centrális dilatata, subreniformis hyalina nuda,
corona margaritarum ovalium 7—8 in 10 perinsigne cincta.
Valva pólós versus duabus plicis arcuatis notata.
Ex stratis tertiariis marinis ad Bory in Hungária. Icon:
Beitrg. III., tab. 13., íig. 200.
Dedicavi hanc spéciéin Dóin. Kidston in Stirling Scotiae.
90. Campíjlodíscus Kiitzingii Bail. Syn Campylodiscus strio-
latus Grun.
Haec rara species sat frequens in stratis marinis tertiariis
hungaricis ad Bory, Borostelek, Bremia, Káránd, et Nyermegy
sitis.
Valva fere orbicularis 85—90 u. long., 85—90 g. lata.
Margine hyalino corona margaritarum notato 2 —3 //. lato.
Costis arcuatis transversis, ad aream nudam longitudinalem
centralem percurrentibus, 6—8 in 10 g.
Icon: Beitrg. III., tab. 30., fig. 433.
91. Campylodiscus neogradensís Fant. nov. spec.
Orbicularis, 86—90 g. longus, 85—88 g. latus, fere planus,
marginatus, cum margine 1’5 g. lato guttato striolato, costatus;
costis validis, ad formain s(|uamae dilatatis hyalinis, abbreviatis,
marginalibus, 4—5 in 10 g. Area centrális dilatata subnuda,
punctis nonullis indistinctis notata.
Ex stratis tertiariis marinis ad Szakai in Hungária. Icon:
Beitrg. III
,
tab. 37., fig. 518.
92 Ccémpylodiscus noricus G. var. fossilís Fant. nov. var.
Valva subcricularis subplana 280 /donga, 273.5 g. lata, cum
margine hyalino nudo 5‘5 g. lato et costis validis ad marginem
in lineam nudulosam coronaliam conlluentibus ornata. Costis
1 in 10 /<., dilatatis punctatis, radiantibus, us(}ue ad aream
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centralem striolato punctatam percurrentibus, spatiuin inter-
costale hyaliniira nudum.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Bodos in Transilvania,
Icon: Beitrg. IIL, tab. 14., fig. 215.
93. Canvpylodíscus reüculatus Pánt. nov. spec.
Valvis subcircularibus, 92—98 i.i. altis, 104—108 p. latis,
ad polum inferiorera plica arcuata, ad centrum magis dilatatum,
fere clepsydraeforme, irregulariter cum striolis reticulariter
confluentibus notatis. Costis validis, hyalinis, nudis, ad formám
squamae dilatatis, alternantim longioribus, brevioribusque,
marginalibus, 3—4 in 10 n. ad aream centralem in spina
longitudinali transientibus, spinis ad formám squamae majori
confluentibus. Margó hyalinus 3 5 u. latus.
Ex stratis marinis tertiariis ad Borostelek in Hungária.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 39., fig. 539.
94. Campíjlodiscus squamosus Pánt. nov. spec.
Subcircularis 52—55 p. altus et latus, marginális,
margine 1’5 u. striolato. Costis validis, ad formám squamae
dilatatis, 3 in 10 p. marginalibus, abbreviatis, ovalibus, ad aream
centralem cum spina arcuata transientiebus; spatium inter-
spinale transverse striolatum. Valva ad pólós plicis duabus ad
formám sellae tortis notata. Area centrális clepsydraeforrais,
reticulato punctata, dilatata.
Ex stratis calcareis marinis tertiariis ad Borostelek in
Hungária. Icon: Beitrg. IIL, tab. 37., fig. 517.
95. Campíjlodiscus szakalensis Pánt. nov. spec.
Circularis, 65—70 p. altus, 66—71 /<. latus, cum margine
spinuloso, 1'5 p. lato; costis 4 in 10 /c, dilatatis, ad formain
squamae dilatatis, in spina arcuata ad aream centralem
percurrente ornatus. Area centrális dilatata, rotundata, hyalina,
nuda, ad pólós plicis duabus ad formain sellae tortis,
cincta.
In stratis tertiariis marinis ad Szakai in Hungária. Icon:
Beitrg. IIL, tab. 36., fig. 503.
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96.
Campi/Iodíscus Szovtaghii Pánt. nov. spec.
Orbicularis, 144— 150 latus, suplanus, cum margine
spinuloso 3 g. lato; costis radiantibus abbreviatis, marginalibus
ad formám squamae dilatatis, inílatis, cum spina arcuata, in
area centrali hyalina magna subquadrata dilatata, transientibus
ornatus. Spatium interspinale, transversestriolatum. Costis 3
in 10 g.
In stratis terliariis marinis ad Izsópallaga in Hungária.
Icon; Beitrg. IIL, tab. 25., fig. 373.
Dedicavi dóm. dr. T. de Szontagh geologo .Budapestini.
97. Cemtaulus horijanus Pánt. nov. spec.
Valva circularis 80—90 n. lata, convexa, cum margine
hyalino nudo 3 g. lato, ocellis duobus elevatis dilatatis, ad
pólós sitis, ornata. Structura setoso spinuloso punctata. Setis inter
punctos mixtis, validis, praecipue duabus centralibus pervalidis et
perlongis. Punctis 10— 11 in 10 g. in lineas tortas dispositis.
In stratis tertiariis marinis ad Bory in Hungária. Icon:
Beitrg. IIL, tab. 29., fig. 421; tab. 32., fig. 463.
98. Cerataulm jnponicHS Pánt. nov. spec.
Valva convexa elliptica 260— 270 g. longa, 184—190 lata,
cum margine 5 — 6 ,«. lato, hyalino, spinuloso, setoso, a structura
plica nuda elliptica diviso, et ocellis elevatis hyalinis dilatatis
carinatis, ad pólós dispositis ornata. Structura setoso, punctata.
Setis validis, inter punctos dispositis. Punctis 10 in 10 in
lineas arcuato radiantes, usque ad centrum haut nudum
percurrentibus.
In stratis tertiariis marinis ad Wembets in insula Jesso.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 16., fig. 237.
99.
Cerataulus Peragalloi Pánt. nov. si>ec.
Ellipticus, convexus, 110—120 g. longus, 96— 98 g. latus,
marginatus, margine hyalino 35 g. lato, cum ocellis duobus
(unó plerumque deformato) elevatis, ad pólós sitis ornatus.
Structura striato setosa punctata, striis radiantibus, ad marginem
setis validis inter punctos dispositis. Punctis in lineas tortas
arcuatas, per totam valvam dispositis.
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In stratis marinis tertiariis ad Kavna Bremia in Hungária.
Icon: Beitrg. III., tab. 32., íig. 455.
Dedicavi domino M. Peragallo collonello Párisii.100.
Cerataulus turgidus E. var. hispidissimus Pánt. nov. var.
Valva convexa elliptica, 165—170 u. longa, et 95— 100 p.
lata, cum ocellis magis elevatis, ad marginem sitis et margine
4—5 u. lato, striolato ornata. Structura punctato spinuloso
retoso hispida. Setis et spinulis inter punctos mixtis; setis
3—6 ad marginem sitis pervalidis. Punctis 10—12 in 10 g.
in lineas arcuato radiantes, usque ad centrum elevatum per-
currentes, dispositis.
In stratis marinis tertiariis ad Bory in Hungária. Icon:
Beitrg. III., tab. 27., fig. 404.
101. Cerataulus Weissftogii Pánt. nov. spec.
Valvis ellipticis convexis marginatis, cum ocellis duobus,
ellipticis permagnis, magis elevatis, carinatis, ad pólós alternantim
dispositis, ornatis. Structura setuloso punctata et spinulis setis per
totam valvam inter punctos intermixtis, spinis permagnis et
pervalidis, ad imaginem centralem dispositis. Punctis in lineas
arcuato radiantes dispositis, usque ad centrum elevatum per-
currentibus, hic ad formám imaginis sigmoideam,valde distinctam,
praeclaram et characteriticam dispositis. Margó striolato puncta-
tus setulosus, 6—9 g. latus. Diametr. major valvae 108—170 g.
Diametr. minor valvae 87^—122 g. Diametr. ocelli major 27—30 g.
Diametr. ocelli minor 16—22 g.
Habitat in stratis marinis tertiariis ad Szakai in Hungária.
Icon: Beitrg. III., tab. 22., fig. 327.
Dedicavi hanc pulcherrimam spéciéin amico meo Dóm.
E. Weissílog, diatomologo celeberrimo in Dresda.
102. Chaetoceros hiharensis Pánt. nov. spec.
Valva discoidea, cum centro elevato et duabus setis latera-
libus perlongis ad formám cornu tortis apicem versus inílexis
dilatatis, hispidis, ornata. Altitudo valvae 5'1 p., latit. 10'2 p.,
longitudo setae 80 p.
In stratis tertiariis marinis ad Kárand Hungáriáé. Icon:
Beitrg. III. tab. 21., fig. 306.
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103.
Chaetoceros gmcilis Pánt. nov. spec.
Valva discoidea, subplana, punctala et duabus setis perlongis,
apicem versus ílexuosis hispidis ornata. Altitudo valvae 34 ,<<.
latitud. 1P9 ,</. Long. setae 119 </.
In stratis tertiariis marinis ad Káránd Hungáriáé. Icon:
Beitrg. III., tab. 19., fig. 276.
104.
Chaetoceros kungarkus Pánt. nov. spec.
Valvis discoideis, ad centrum maximé elevatis, gibbosis,
cum setis duabus lateralibus, attenuatis, acutissimis, nudis ornatis.
Valva striolato punctata. — Altitudo valvae 10 2 u. latit. 13‘6 a.
Longitudo setae 93'5 a.
In stratis tertiariis marinis ad Káránd. Icon: Beitrg. III.,
tab. 14., íig. 211.
105.
Chaetoceros Pethöi Pánt. nov. spec.
Valva discoidea, subplana, hyalina, nuda, setis duabus
perlongis apicem versus dilatatis hispidissimis ornata. — Altit,
valvae 5'1 g. latitudo 15'3 u. Longitudo setae 16P5 u.
In stratis marinis tertiariis ad Káránd Hungáriáé. Icon:
Beitrg. III., tab. 20., fig. 289.
106.
Cheloniodiscus Ancminoensis Pánt. n. g. et spec.
Valva inferior frustulae liyalinae subnuda, tantum centro
et marginem versus parvis punctis disseminatis notata. V^alva
ad pólós modice acuminata, mucronulata. Diametros long.
73 transversalis 65
In stratis antiquissimis marinis ad Ananino in Russia
europea. Icon: Beitrg. III., tab. 27., fig. 398.
107.
Clavicuta Jiwhoi Pánt. nov. spec.
Valvis elongatis, linearibus, pólós versus incrassatis, rotun-
datis, capitatis. Structura pólós versus dense punctata, ceterum
valva hyalina tantum ad marginem P7 tt. lato, serie longitudinali
margaritarum obliquarum 11 in 10 g. ornata. Long. fragm.
731 p., lat. 8‘5 g.
In stratis tertiariis marinis ad Abashiri in insula .lesso.
Icon: Beitrg. 111., tab. 42., fig. 583.
Dedicavi dóm. K. Jimbo profess. geológiáéin univers. Tokio.
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108. Clavicnla Kinkerii Pánt. nov. spec.
Valvis elongatis, linearibus, pólós versus modice atlenuatis
productis, rotundatis, capitatis. Structura pímctata; punctis ad
pólós in lineas radiantes, ceterum in lineas Iransver.sas, para-
lellas, ordinatis. Series punctorum, vitta nuda hyalina longitudi-
nali, totam valvain circum circa percurrente interrupta, ergo
vitta billaterali nuda notata. Punctis pólós versus majoribus
disseminatis. — Long. fragmenti 131 t/., latitudo capitis 9— 10
lat. med. valvae 18—20 u. Series punctorum 15 in 10 u.
In stratis marinis tertiariis ad Bory in Hungária. Icon;
Beitrg. III., tab. 3., fig. 50.
Dedicavi dóm. J. Kinker diatomologo celeberrimo in
Amsterdam.
109. Cocconeis cmdesHica Pánt. spec. nov.
Valvis laté ellipticis, 37—40 a. long., 30—33 p. lat., mar-
ginatis. Structura puncta, punctis in lineas transversas arcuato
radiantes et longitudinales tortuosas ordinatis, 15 in 10 a.
Area centrális longitudinális subrhomboidea et ad médium
saepe etiam unilateraliter dilatata.
In stratis tertiariis marinis ad Bory Hungáriáé. Icon:
Beitrg. IIL, tab. 10., fig. 170.
110.
Cocconeis horyana Pánt. nov. spec.
Valvis ellipticis marginatis, 18—20 a. longis, 11—12 ,a.
latis, punctis 10 in 10 ,a. in lineas arcuatas radiantes, et
longitudinales ordinatis. x4rea hyalina longitudinális angus-
tata, nuda.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Bory Hungáriáé.
Icon: Beitrg. HL, tab. 2., fig. 33.
1
11.
Cocconeis californica Grun. var. hungarica Pánt.
Valva ellipticia, ad marginem corona margaritarum ma-
jorum notata, punctata; punctis 15 in 10 in lineas arcuatas
radiantes et longitudinales ordinatis. Area longitudinális nuda,
angustata.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Bory Hungáriáé.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 10., fig. 164.
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112. Cocconeis De Tonkma Pánt. nov. spec.
Valvis ellipticis hyalinis, cum corona striolarum margina-
lium et centralium transversalium, hyaHnarum, hant visibilium
et linea punctorum grossiorum arcuala notatis. Diametros
long. 102 /(., latit. 71 ,t/., lat. raarg. 5'1 Striae 11—12 in 10 n.
In stratis marinis tertiariis ad Szent Péter et Nagy Kürtös
in Hungária. Icon: Beitrg. 111., tab. 34.; fig. 482.
Dedicavi Dóm. J. de Tóni algologo celeberrimo in Padua.
113. Cocconeis duhravicensis Pánt. nov. spec.
Elliptica, cum corona duplice marginali striolarum majo-
rum et striolis hyalinis in lineas arcuatas radiantes 16 in 10 u.
ordinatis notata. Long. valv. 29—32 //. lat. 15—17 (.i.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Dubravica in Hungária.
Icon: Beitrg. III., tab. 36., íig. 509.
114.
Cocconeis formosa Brun.
Ex stratis tertiariis marinis ad Wembets in insula Jesso.
Long. valvae 94—100 i-i. lat. 73—80 p. Boris subtiliter puncta-
tis, in lineas arcuatas ordinatis, 3—4 in 10 //.
Icon: Beitrg. III., íeb. 32., íig. 457.
115.
Cocconeis Haradaae Pánt. nov. spec.
Valva elliptica, 75—85 /<. longa, 50—62 p. lata, cum
structura grosse punctala, quasi cellulosa; cellulae 5 in 10 in
lineas arcuatas 2—3 in 10 /c, radiantes ordinatae, marginalibus
coníluentibus, permagnis, punctulatis.
In stratis marinis tertiariis ad Wembets in insula Jesso.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 24., fig. 368.
Dedicavi Dóm. H^'-ada geologo in Tokio.
116.
Cocconeis japonica Pánt. n. s.
Valva elliptica, 75—85 p. long., 35—45 /c lat. plana,
Structura striolata; striae 8 in 10 /c, in lineas arcuato radiantes
et longitudinales ordinatae. Striae ad marginem valvae, vitta
dilatata nuda circulari ct ad médium valvae, vitta longitudinali
nuda unilateraliter dih’f-'la interruptae.
In stratis tertiariis marinis ad Wembets in insula Jesso.
con: Beitrg. 111., tab. 42., fig. 582.
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117.
Cocconeis Jinihoí Pánt. nov. spec.
Valva elliptica, 80—96 /<. longa, 30—46 a. lata, striolata.
Striae 14 in 10 /(., in lineas arcuato racliantes transversas
ordinatis, ad nodum centralein vitta transversa lata nuda
interruptis.
In stratis terüariis marinis ad Abashiri et Wembets in
insula Jesso. Icon: Beitrg. IIL, tab. 2., fig. 24.
Dedicavi Dóm. K. Jimbo prof. geologiae in Tokio.
118.
Cocconeis Kinkerü Pánt. nov. spec.
Valva elliptica, 30—40 a. longa, 24—34 ^t. lata, hyalina,
nuda, tantum ad marginem corona striolarum 12 in 10 u. et
ad médium valvae nonullis poris majoribus disseminatis, quasi
duas lineas irregulares constituenLes, notata.
In stratis marinis terliariis ad Wembets in insula Jesso.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 2., fig. 30.




Cocconeis lineata E. var. minor Pánt.
Valvis 20—25 p. longis, 15—20 u. latis, cum corona
striolarum marginalium et 6 vitlis longitudinalibus arcuatis, a
striolis transverse disposilis constitutis, notata. Striolae 30 in 10 ,a.
In 'stratis tertiariis aqua dulcis ad Köpecz in Transilvania.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 21., fig. 311.
120. Cocconeis lineata E. var. pygmaea Pánt.
Valva elliptica, 13—16 a. longa, 8—11 q. lata, cum mar-
gine hyalino dilatato nudo. Structura striata. Striae 25 in 10 ,a.
transversae, parallelae, a vitta nuda longitudinali bilaseraliter
interruptae.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Köpecz in Transilvania.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 8, fig. 140.
121. Cocconeis Lunyacsehii Pánt. nov. spec.
Valvis ellipticis hyalinis, 57‘8 ,a. long., 47'8 q. lat., margi-
natis, margine 1'7 q. lato, cum corona striolarum marginalibus
Orv.-Terra.-Tud. Egy. XXV. (Uj f. XVI.) k. Értek. 3
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et serie linearnm longihidinarum .striolarum 11— 12 in 10
transversarnm 5—5 notaüs.
In stralis terliariis marinis ad Nagy Kürtös Hungáriáé.
Icon: Beilrg. III., tab. 41., fig. 564.
122 Cocconeis notahilis Pánt. nov. spec.
Valva elliptica, 85—100 a. longa, 62—77 u. lata, cum
anulo liyalino marginali nudo, vittis atris 3 ellipticis et lineis
atris longitudinalibus 5—5 ornata; structura striata; striae
20 in 10 a., ad marginem sitis radiantes, ad lineas longitudinales
sitis transversae parallelae.
In stratis tertiarris marinis ad "Wembets in insula Jesso.
Icon: Beitrg. HL, tab. 35., fig. 492.
123.
Corcoueis pelliicida Grun. var. fossilis Pánt.
Valva elliptica 68 longa, 44’2 it. lata, hyalina, marginata,
cum corona striolarum marginalium, vittis e granulis constitutis
longitudinalibus, leniter arcuatis 5—5, et striis hyalinis trans-
versis, arcuato radiantibus vestita. Striolae hyalinae et granulae
10 in 10 (í.
In stralis marinis terliariis ad Nagy Kürtös Hungáriáé.
Icon: Beitrg. HL, tab. 32., fig. 465.
124.
Cocconeis Fcthöi Pánt. nov. spec.
Valva elliptica, 80—96 longa, 60—76 «. lata, cum
margine hyalino, corona granulorum ellipticorum 5 in 10 u.
marginalium, et striis 5 in 10 u. subtiliter punctatis arcuato
radiantibus ornata. Striae a corona granulorum vitta hyalina
elliptica nuda separatae.
In stratis terliariis marinis ad Borostelek Hungáriáé.
Icon: Beitrg. HL, tab. 36., fig. 504.
Dedicavi amico meo domino J. de Peth geologo
Budapest ini.
125.
Coscinodlscus anastomosans Pánt. nov. spec.
Discus orbiculuris, 61 /<. latus, cum cellulis conlluenübus
irregulariler formális ornatus, ad centrum et ad marginem
densioribus minoribusque agregatis.
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In straüs marinis terliaiiis ad Káránd Hungáriáé. Icon:
Beitrg. III., tab. 28., fig. 411.
126.
CosclnodiscKs Asonnmaae Pánt. nov. spec.
Discus orbicularis convexus, 160— 200 u. latus, cuin cellulis
magnis 1—2 in 10 papillosis, ornatus. Cellulae in lineas
radiantes ad centrum percurrentes ordinatae.
In stratis tertiariis marinis ad Wembets insulae Jesso.
Icon: Beitrg. III., tab. 15., fig. 221.
127.
Coscinodisais Boeckii Pánt. nov. spec.
Discus orbicularis convexus, 102—124 n. latus, cum
cellulis hexagonis papillosis, 4—5 in 10 n. tectus. Cellulae
in lineas radiantes ordinatae, margó 2'5—3 5 i-i. latus, subtiliter
striolatus.
In stratis marinis tertiariis ad Bory Hungáriáé. Icon:
Beitrg. IIL, tab. 35., fig. 497.
Dedicavi dóm. Boeckh directori Instituti geologici
Budapestini.
128. Coscinodiscus hrigldirellioidcs (Grun.) Pánt.
Discus orbicullaris marginatus, leniter convexus, cellulosus.
Cellulae papillosae hexagonae, in lineas radiantes ordinatae, ad
médium radii maximae et hic anulum perillustrum eminentem
constituentes. Cellulae ad centrum nudum 4, ad marginem
sitis 6, in 10 Li. — Diametros valvae 100—125 u. Margó 3 //.
latus subtiliter punctatus.
In stratis tertiéiriis marinis ad Káránd Hungáriáé. Icon:
Beitrg. IIL, tab. 28. fig. 410.
129. Coscinodiscus Haradaae Pánt. nov. spec.
Discus orbicularis, 20—30 p. latus, marginatus et punclis
in lineas radiantes longiores brevioresque usque ad centrum
percurrentes 10 in 10 «. ordinatis. Margine nudo hyalino
8 u. lato.
In stratis aquae dulcis tertiariis ad Sentenai in insula Jesso.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 8. fig. 139.
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130.
Coscinodlscus japonüus Pánt. nov. spec.
Perillustris. üiscus orbicularis magis convexus, laté margi-
natus, cellulosus. — Margó hyaliniis 27'5 u. latus. Cellulae
papillosae, magnae, hexagonae, striolataeV? — 1 in 10 p., in lineas
radiantes et spiraliter tortas ordinatae, ad marginein prodnctae
lageniformae. Diametros disci 180—190 u.
In stratis tertiariis marinis ad Wembets, Abashiri in
insnla Jesso. Icon: Beitrg. III., tab. 1., fig. 10.
131.
CoseinodiscHS Jimboi Pánt. nov. spec.
Discus orbicularis, paruin convexus, laté marginatus, cellu-
losus. Margó 3 u. latus, subtiliter striolatus, striolae 18 in 10 u.
et margaritis 10 et majoribus ornatus. Cellulae papillosae
in lineas radiantes ordinatae, 6 in 10 u. Centrum disci rotun-
datum nudum. üiametr. disci 40—50 p.
In stratis tertiariis marinis ad Wembets insulae Jesso.
Icon: Beitrg. III., tab. 4., íig. 54.
132.
CoscuiodiscKs Kusnefzkianiis Pánt. nov. spec.
Discus rotundatus, magis convexus, cellulosus. Cellulae
papillosae hexagonae permagnae, 1—2 in 10 p., in lineas
radiantes usque ad centrum valvae percurrentes, dispositae.
Diametros valvae 100— 115 p.
In stratis antiquissimis marinis ad Kusnetzk in Bossia
europea. Icon: Beitrg. III., tab. 29., fig. 425.
133.
Coscinodlscus Peragcdloi Pánt. nov. spec.
Discus orbicularis, laté marginatus, punctulatus. Margó
10 p. latus striolatus. Puncta in lineas radiantes et fasciculatas
ordinatis 6—7 in 10 p. Diametr. disci 120— 130 p.
In stratis marinis tertiariis ad Thesiogori in insula Jesso.
Icon: Beitrg. III., tab. 33., fig. 471.
Dedicavi dóm. M. Peragallo diatomologo celeberrimo Párisii.
134.
Coscinodiscus Pdh(">i Pánt. nov. spec.
Discus ellipticus, convexus, ad pólós truncatus, cum
structura punctata ornatus, 70—80 p. longus, 50—60 n. latus.
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Puncta in lineas radiantes et spirales ordinala 8— 10 in 10 t<.,
ad centrum raaxima.
In straüs tertiariis marinis ad Káránd Hungáriáé. Icon:
Beitrg. IIL, tab. 21., fig. 318.
135. Coscinodisnis transilvnnicus Pánt. nov. spec.
Valva orbicularibus, plana, 33—40 ,n. lata, marginata,
punctata. Margine P5 lato, hyalino. Puncta ad marginem
in lineas abbreviatas marginales radiantes ordinata et in rádiós
10— 15 et oo nsque ad centrum percurrentes disposita.
Centrum disci hyalinum, rotundatum, tantum unico poro
centrali notatum.
In straüs tertiariis aquae dulcis ad Bodos, Kopecz et
Bibarczfalva in Transilvania. Icon: Beitrg. IIL, tab. 8., fig. 138.
136. Craspedodiscus Weissfiogii Pánt. nov. spec.
Valva disciformis, orbicularis, convexa marginata, cum
plicis duabus circularibus, ima marginali. altéra centrali et
structura cellulosa notata. — Margó striatus 8 u. latus. Cellulae
in tér plicas dispositae hexagonae majores papillosae, 5 in 10 u.
ad centrum dispositae minores, rotundatae, hic in lineas radian-
tes et circulares dispositae, 6—7 in 10 g. Diametros valvae
45—50 q.
In straüs tertiariis marinis ad Szakai Hungáriáé. Icon:
Beitrg. 'IIL, tab. 26., fig. 394.
Dedicavi hanc pulchram speciem amico meo diatomologo
celleberimo dóm. E. Weissílog Dresdae.
137. Cratimla hungarica Pánt.
Lamina interna craticularis, vei Naviculae cuspidatae, vei
Naviculae Elsae Thum, vei Naviculae Perotetii pertinens.
In straüs tertiariis marinis ad Szent Peter in Hungária in unó
exemplari ame inventa. Bong. 194 u. lat. 40’8 q. Icon: Beitrg.
IIL, tab. 23., fig. 349.
138. Cyclotella pggmnea Pánt.
Discus circularis, convexus, pygmaeus, cum margine P5 q.
lato, striolato, squamis marginalibus et poris disseminatis, ves-
titus Diametr. disci 10— 13 q.
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Ili stratis terüariis aquae dulcis ad IJodos, Köi»ecz et
llibarczfalva in Transilvania. Icon: Reitrg. III., tab. 2. íig. 22.,
láb. 4, fig. 59.
139. Cíjclotella radíatopunctcüa Fant. nov. spec.
Valva circularis convexa, ad marginem spinosa 82 longa,
puncta. Piinctis 8 in 10 u. in lineas radianles, ad centrum
percurrentes, ordinatis.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Köpecz in Transilvania.
Icon: Reitrg. III., tab. 36., íig. 507.
IdO. Chjdotdla trcnisiIván Ica Fant. nov. spec.
Valva circularis, 30—35 a. longa, cum margine oblique
striolato F5q. lato, cum anulo marginali, a margaritis majoribus
ovalibus constituto et punctis minoribus in lineas radianles
usque ad centrum percurrentes, 10 in 10 u. ornata.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Rodos, Ivöpecz et
Ribarczfalva in Transilvania. Icon: Reitrg. 111., tab. 11., fig. 177.
141. Cydotdla transllvanica var. dísseminatcpundnta Fant. n. s.
Valva [larvula 16—20 p. lala. Functis ad centrum disci
disseminatis.
In stratis tertiari isaiiuae ad Köpecz in Transilvania. Icon:
Reitrg. 111., tab. 36., íig. 511.
142. Cipnatophura gigantea Fant. nov. spec.
Valva oblongo elliptica 214-5 u. longa, 85'5 g. lata, cum
corona squamarum marginalium, 3 in 10 et plicis Iransversis
elevatis 6, vestita. Structura subtiliter striolata. Striae |iolos
versus radianles, ceterum transversae, totam valvam percurrentes,
18—19 in 10. n.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad l\üi)ecz in Transilvania.
Icon: Reitrg. IIL, tab. 34., lig. 485.
143. Cgmatopicura gracilis Fant. nov. spec.
Valvis elongatis, 139—145 g. long., 17—23 g. latis, [)olos
versus tere cunealis, ad marginem slriolatis. Striae 8 in 10 g.
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abbreviatae, pólós versus radiantes, caeternm transverse. Area
cenlralis longitudinális nuda.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Köpecz Transilvaniae.
Icon: íleilrg. líL, tab. 18., íig. 259.
144.
Cymatoijleuya Kinkerii Fant. nov. spec.
Valva lateelliptica 187 y. longa, 65 </. lata, cum polis
fere cuneatis et lateribus leniter impressis, ad marginem cum
corona papillorum ovalium ornata, et quinque fenestris
ihomboideis hyalinis nudis, tantum inter angulos, duabus lineis
cruliatis notata. Plicae transversales prominentes. Structura
striolata. Striae transversae 19—20 q in 10
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Köpecz Transilvaniae.
Icon: Beitrg. III., tab. 4., fig. 51.
Dedicavi hanc pulcherrimam spéciéin amico meo diato-
mologo celeberrimo J. Kinker in Antwerpia.
145.
Cymhclla abnonuis Grun. var. fossiUs Fant. n. v.
Valvis linearibus, 46 u. longis, 9 u. lalis, cum polis rotun-
datis rostratis. Area centrális ad formám stauri nudi dilatata.
Striae marginales, ad ventrem 9, ad dorsum 10 in 10 u.
Rhaphe pólós versus ad dorsum ílexa.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Dubravica Hungáriáé.
Icon: Beitrg. III., tab. 17., íig. 255.
146.
Cymhclla affinis Kg.
Valvis cymbiformibus, abbreviatis tumidis, 15— 18,u. longis,
5—8 u. latis. Striae 12 in 10 q. subtiliter punctatae. Rhaphe
modice arcuata.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Farkasfalva Flungariae.
Icon: Beitrg. III., tab. 4., fig. 52.
147.
Cymhella austriaca Grun. var. fossilís Fant.
Valvis cymbiformibus, cum polis rotundatis incrassatis,
40—45 n. longis, 10—12 u. latis. Rhaphe leniter curvata. Area
centrális ovális. Striae ad dorsum 10, ad ventrem 12 in 10 n.
subtiliter punctatae.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Deménd in Hungária.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 8., fig. 133.
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148.
CymheUa austrinca Grun, var. excisa Grun.
Valva in latere venlrali quasi excisa, 39’2 a. longa, 11 2 y.
lala. Striis ad venlreni 10, ad dorsum 8—9 in 10 //. Slriae
subtiliter punctatae.
In stratis terliariis aquae dulcis ad Bory in Hungária.
Icon: Beitrg. III., tab. 1., fig. 11.
149.
CymhdJa Budayana Pánt. nov. spec.
Valvis assymetrice latelanceolatis, ad dorsum elevatis,
arcuato convexis, ad ventrem modice inílatis. Rhaphe ieniter
arcuata, ad pólós subcapitatos dorsum versus ílexa. Pórus
centrális dilatatus ovális. Striae validae striolatae, ad ventrem
7— 10 in 10 í/., ad dorsum 6—7 in 10 y. Long. valvae 64 «.
lat. 24 /./.
In tsratis tertiariis aquae dulcis ad Bodos, Köpecz et
Bibarczfalva in Transilvania. Icon: Beitrg. 111., tab. 15., fig. 233.
150.
CymheUa Budayana Pánt. var. gracUior Pánt.
Gracilior, long. v. 64 lat. 20 y. Slriae ad dorsum
7— 10 ad ventrem 10—12 in 10 y.
In stratis tertiariis a(|uae dulcis ad Köpecz, Bodos, Bibarcz-
falva in Transilvania. Icon: Beitrg. III.. tab. 24., fig. 363.
151.
CymheUa capitata Pánt. nov. spec.
Valvis assymetrice lanceolatis, pólós versus incrassatis,
capitatis. Rhaphe Ieniter arcuata, ad pólós dorsum versus
flexis. Pórus centrális robustus ovális. Striae subtiliter punc-
tatae 10 in 10 y. Long. 90' 1 y. lat. 18 7 y.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Bodos Transilvaniae.
Icon: Beitrg. III., tab. 10., fig. 160.
152.
CymheUa cisHa (E.) Hempr. var. hunyarica Pánt. n. s.
Valvis assymetrice lanceolatis, ad dorsum magis arcuatis,
hic cum plica arcuata marginali notalis, ad ventrem Ieniter
inílatis, cum polis rotundalis. Rhaphe Ieniter arcuata. Pórus
centrális dilatatus ovális. Striae 10—12 in 10 y. transversae,
punctatae. Long. 736 q., lat. 13 6 y.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Bory Hungáriáé.
Icon: Beitrg. 111, tab. 3.. fig. 40.
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153.
CymheUn Clemeniis Pánt. nov. spec.
Assymetrice lanceolala, elongata 143'5 u. longa, 28'5 u.
lala, cum polis rotundatis, dorso arcuato, ventre leniter inílato.
Rhaphe leniter arcuala. Area centrális ovális dilatata, unilatera-
liter macula notata. Striae 10 in 10 /,/. pnnctatae; punctis
13 in 10 u. radiantes.
In slratis tertiariis aquae dulcis ad Dubravica Hungáriáé.
Icon; Beitrg. III., tab. 20., íig. 303.
Denoininavi in memóriám inventori strati diatomacei ad
Dubrovica Prof. J. Clemens Neosolii.
154.
CymheUa cymhiformis E.
Valvis elongatis, cum dorso arcuato, ventre sub piano,
pólós versus leniter productis, subcapitatis. Rhaphe leniter
arcuata; nodulus centrális dilatatus. Striae radiantes, subtiliter
punctatae, in dorso 10—12, in ventro 12 in 10 u. Long. 43 y.
lat. 9' 6 a.
In stratis terliariis aquae dulcis ad Deménd Hungáriáé.
Icon; Beitrg. HL, tab. 10., íig. 174.
155.
Cymhella cymhiformis E. var. 2^^'odncta Pánt.
Valvis elatioribus, gracilioribuS; 93 y. longis, 13'5 y. latis,
ad ventrem inflatis, cum polis rotundatis. Striae punctatae, ad
dorsum 10, ad ventrem 11—12 in 10 y.
In' stratis tertiariis aquae dulcis ad Dubravica in Hungária.
Icon; Beitrg. HL, tab. 23., fig. 346.
156.
CymheUa duhravicensis Grun.
Long. valvae 150 p., lat. 25 y. Striae punctatae, ventre
et dorso 7— 8 in 10 p.; punctis 15 in 10 p.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Dubravica Hungáriáé.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 17., fig. ‘^^51.
157.
Cymhella yigantea Pánt. nov. spec.
Lanceolate assymetrica, cum dorso arcuato, ventre piano
et polis rotundatis. Rhaphe leniter arcuata dilatata. Area
centrális dilatata ovális. Striae radiantes, punctatae 7—9 in 10 p.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Bodos Transilvaniae.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 21., fig. 321.
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158. Cíjmbella (irtuioirii l^ant. nov. spec.
Valvis assymetricis lanceolatis, cum dorso elevato arcuato
et venlre subplano, polis rotimdalis obtusis. Rhaphe inodice
arcuata ad pólós dorsum versns inflexa dilatata. Area centrális
dilatata ovális, ad ventrem plica uniserialiter punctala et plica
nnda lunaris notata. Structura punctata. Punctis 10 in 10 </.
in lineas radiantes ordinatis. Long. 192 n., lat. 31 ’5 //.
In stratis tertiariis aquae diilcis ad Dubravica Hungáriáé.
Icon : P>eitrg. HL, tab. 19., fig. 283.
Denorainavi ad honoreni Dialomologo celeberrimo A.
Grunow in Berndorf.
159. CymhcUa hehetka Kg. var. fossiUs Pánt.
64 //. longis, 12'8 latis, cum striis punctatis, 12 in 10 u.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Farkasfalva Hungáriáé.
Icon: Beitrg. III., tab. 9., üg. 158.
ICO. Jimboi Pánt. nov. spec.
Valvis assymetricis lanceolatis, cum dorso arcuato, venlre
inílato, polis rolundalis, rliaplie modice arcuata; striis 9, 10, 11
in 10 u. grosse punctatis; punctis 12 in 10 u. Area centrális
dilatata ad ventrem poris duabus crassis notata. Long. 90'5 u.,
lat. 16'5 u.
In stratis tertiariis a((uae dulcis ad Sentenai in insula .lesso.
Icon; Beitrg, III., tab. (S., lig. 130.
Dedicavi dóm. J. Jimbo geologo in Tokio.
161. Ci/nibclla Kochii Pánt. nov. spec.
V'alvis cymbiformibus, cum dorso arcuato, ventre piano,
polis obtusis rolundatis, rhaphe modice arcuata apice atl dor-
sum inflexa; zóna hyalina ampla circa nodulum centralem et
pólós versus paulo dilatata. Striis subradiantibus 10— 12 in
10 p. punctatis. Long. 57'5 //.; lat. 12 ,u.
In stratis tertiariis ad Bodos, Köpecz et Bibarczfalva
'Pransilvaniae. Icon: Beitrg. III., tab. L, íig. 2.
Ltedicavi Doni. Prof. A. Ivoch geologo Budapestini.
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162.
Cíjmbdla lanceolata E. var. fossUis Pánt. nov. spec.
Long. 110 p. lat. 21 u. Striis piinctatis 10—12 in 10 p.
Rhaphe clirecta leniler arcnata, zóna hyalina nuda ainpla pólós
versus et ad noduluni centralem dilatata.
In stratis marin is tertiariis ad Bory Hungáriáé. Icon:
Beitrg. IIP, tab. 23., fig. 344.
163.
Cynihella lanceolata E. var. ruhusta Pánt. n. v.
Long. 154 a. lat. 34'5 </., cum dorso elevato arcuato et
ventre modice inflato, polis rotundatls. Striae 10 in 10 p.
[lunctatis. Rhaphe modice arcuata.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Bodos et Kopecz in
Transilvania. Icon: Beitrg. III., tab. 23., fig. 350.
164.
Cf/iiibclla latestríata Pánt. nov. spec.
Long. 36—40 p. lat. 12 p. cum dorso arcuato, ventre
piano, polis modice productis snbcapitatis. Rhaphe directa,
pólós versus modice infiexa, a zóna hyalina dilatata cincta.
Striis crassis transversis, 10 in 10 p. abbreviatis marginalibus.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Dubravica et Bory
Hungáriáé. Icon: Beitrg. III., tab. 1., fig. 9.; tab. 21., fig. 316.
165.
Cíjmbella obtiisa Pánt. nov. spec.
Parvula incrassata 16 p. longa, 7'2 p. lata, cum polis
obtusis, dorso valde arcuato, ventre piano. Raphe directa.
Striis 10 in 10 p. transversis parallelis.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Bory Hungáriáé. Icon:
Beitrg. IIP, tab. 5., fig. 79.
166.
Cymbella ixichjjptoxi Pánt. nov. spec.
Valvis dorso inflatis, ventre subplanis cum polis incrassa-
tis, polis productis modice ad dorsum flexis. Rhaphe modice
ad dorsum ílexa, a zóna hyalina dilatata cincta. Striis 7— 8 in
10 //. incrassatis abbreviatis marginalibus, nudis. Long. 46’5 /n,
lat. 15 p.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Dubravica Hungáriáé.
Icon: Beitrg. IIP, tab. 23., fig. 304.
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167. C'i/mbella Fcragolloi Pánt. nov. spec.
101 //. longis 3P5 ü. latis, dorso arcuato, venlre convexo
cum polis pariim prodnclis incrassalis, rolundatis. Rhaphe
modice arcuata. Area centrális dilatata. Striis 7—8 in 10 u.
grosse punctatis. Punctis 10 in 10 u.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Kopecz Transilvaniae.
Icon: Beitrg. III, tab. 42., fig. 584.
Dedicavi dóm. colonelli M. Peragallo Párisii.
168. CymheUa pcrdurrims Pánt. nov. spec. Syn. C. inílata Pánt.
Valvis cymbiformibus gracilibus, dorso arcuatis, ventre
inílatis, 40 8 //. longis, 8 /<. latis. Rapbe arcuata. Slriis radían-
tibus 10— 11 in 10 lí.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Sentenai in insula
Jesso. Icon: Beitrg. III., tab. 6., fig. 96.
169. CymheUa perfecta Pánt. nov. spec.
Valvis cymbiformibus 88'8 a. longis, 17'6 u. latis, dorso
arcuatis, ventre inílatis, jiolis rotundatis. Rhaphe modice arcuata.
Striis 6— 10 in 10 u. subtiliter punctatis. Punctis 22 in 10 a.
In stratis tertiariis a(|uae dulcis ad Deménd Hungáriáé.
Icon: Beitrg. III., tab. 17, íig. 249.
170. CymheUa pJnionica Pánt. nov. spec.
Valvis cymbiformibus 94’4 </. longis, 22'4 u. latis, dorso
arcuatis, ventre inílatis, cum polis incrassalis rotundatis. Rhaphe
arcuata. Area centrális dilatata. Striis radiantibus, punctatis,
8—10 in 10 u. Punctis 12 in 10 a.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Rory Hungáriáé. Icon:
Beitrg III., tab. 20., íig. 297.
171. CymheUa praechtra Pánt. nov. spec.
Valvis 114 u. longis, 16 a. latis, dorso arcuatis, ventre
inílatis, ad pólós crassis rotundatis. Rhaphe arcuata. Area
centrális dilatata ovális. Slriis 16— 18 in 10 a. punctatis,
punctis 28 in 10 u.
In stratis tertiariis a(]uae dulcis ad Köjiecz Transilvaniae.
Icon: Beitrg. III., tab. 36., íig. 512.
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172.
Cymhella liakócziana Pánt. nov. spec.
Cum dorso arcnato, ventre parum convexo, polis rotun-
datis. Rhaphe arcuata. Area centrális dilatata ovális. Striae
snbradiantes pnnctatae, 8—12 in 10 p. Long. 72 ii. lat. 15‘2 u.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Köpecz Transilvaniae.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 8., íig. 121.
Denominavi in memóriám Principis Francisci Rákóczi II.
173. Cymhella siniplex Pánt. nov. spec.
Valvis incrassatis, cum dorso arcuato, ventre inflato et
polis rotundis. Rhaphe directa. Striis radiantibus 8—9, in ventre
15 in 10 y. Long. 49 5 y. lat. 16 5 y.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Dubravica Hungáriáé.
Icon; Beitrg. IIL, tab. 21., íig. 308.
174. Cymhella Stauhii Pánt. nov. spec.
Valvis dorso arcuatis, ventre inílatis, cum polis rotundatis.
Rhaphe arcuata, a zóna hyalina dilatata nuda cincta. Striis
12 in 10 y., dorso radiantibus, ventre transversis parallelis,
punctatis. Long. 36 p., lat. 9'5 y.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Bory Hungáriáé. Icon:
Beitrg. IIL, tab. 8., íig. 131.
Dedicavi Doni. M. Staub paleontologo Bndapestini.
175.
Cymhella Sturii Grun.
Long. valvae 217 //., lat. 33 y. Striae 8—10 in 10 y.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Bory et Dubravica in
Llungaria. Icon: Beitrg. IIL, tab. 19, íig. 287.
176.
Cymhella suavis Pánt. nov. spec.
Valvis dorso arcuatis, ventre inílatis, cum polis attenuatis
rotundatis. Raphe arcuata dilatata. Striis 8—10 in 10 y. radi-
antibus punctatis, puncta 14 in 10 y. Long. 81 /c, lat. 26 y.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Köpecz et Bodos in
Transilvania. Icon: Beitrg. IIL, tab. 15., íig. 229.
177.
Cymhella Szoiitaghii Pánt. nov. spec.
Valvis 91 y. longis, 15 y. latis, cum dorso elevato arcuato -
et ventre inílato, ad pólós attenuatis rotundatis. Rhaphe leniter
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arcuala. Structura Jatecostata. Coslae nudae, ad dorsuin
radianles 6 in lOn., ad venlrem brevioribus transversis parallelis
6 in 10 ii.
In slratis lertiariis marinis ad Boroslelek Hungáriáé. Icon:
Beilrg. 111., tab. 10., íig. 161.
Dedicavi Dóin. Dr. T. de Szontágli geologo Budapeslini.
178. Of/mhella tiir[/i(Ia Pánt nov. spec.
43 íi. longa, 10 u. lata, cum dorso arcualo el ventre
subplano, cum polis roli^ndalis. Rhaplie arcuala. Striae 12 in
10 p., ad dorsum radianles, ad venlrem Iransversae parallelae.
In slratis terliarüs aquae dulcis ad Bory Hungáriáé.
Icon; Beilrg. HL, tab. 6., fig. 103.
179 Cynihdla valida Fant. nov. spec.
Vasta, valvis 76‘8 /<. longis, 12 u. latis, cum dorso arcualo,
ventre modice inílalo el polis vaüdis rotundalis. Rliaplie modice
arcuala. Nodulus centrális dilatalus. Siriae punctatae7—9 in lOm
In slratis terliarüs aquae dulcis ad Deménd Hungáriáé.
Icon: Beilrg. HL, tab. 9., fig, 154.
180.
Cywhella vcyefa Fant. nov. spec.
Valva cymbiformis, dorso arcuala, ad venlrem subplana
cum polis rotundalis. Bhaplie modice arcuala; nodulus centrális
dilatalus, ovális; slriae 8 in 10 u. subradiantes punctalae.
Bong. 88'5 q., lat. 25’5
In slratis lerliariis a(|uae dulcis ad Dubravica Hungáriáé.
Icon: Beilrg. HL, tab. 24., fig. 359.
181.
IJioioma rniceps (E.) Grun. var. J'ossiUs n. v.
Elongatis linearibus, cum polis constrictis capilalis, 48 u.
longis, 8 q. lalis, cum coslis transversis 11 in 10 n. Spalium
intercostale punctatum.
In slratis terliarüs aipiae dulcis ad Sentenai in insula
Jesso. Icon: Beilrg. HL, tab. 8., íig. 141.
182.
Diafoina fossile Fant. nov. spec.
Valvis elongalis linearibus 43(i q. long., 8 q. latis, Irans-
versae coslaüs. Folis rotundalis nudis.
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In stralis terliariis aquae dulcis ad Deménd in Hungária.
Icon: Beitrg. 111., tab. 2., fig. 27.
183. Dictijoneis Irunyarica Páni. Syn. Pseudodiclyoneis hungarica
Pánt.
Valvis linearelanceolatis, raedio niodice constrictis, cum
polis obtnsis. Structura celluloso punctata. Cellulis marginalibus
4—5 in 10 t(. medio interrnptis. Puncta in lineas arcuato
transverse randianles 10—12 in 10 ordinatis. Rhaphe directa,
pólós versus contrarius ílexis. Long. 121 p. lat. 24 p., ad
médium 16 p.
In stratis tertiariis marinis ad Kavana, Rremia, Bory,
Borostelek, Káránd, Nyermegy in Hungária. Icon: Beitrg. III.,
tab. 1., fig. 8.
184.
Dimercfjramma hori/nninn Pánt.
Frustulis rectangulis concatenatis, ad marginem breviter
striolatis, striis 15 in 10 p., angulis obtusis, polis cpiasi
trigibbis, membrana connectivalis nuda biplicata. Long. 448
p,, lat. 8 p.
In stratis tertiariis ad Bory Hungáriáé. Icon; Beitrg. 111.,
tab. 23., fig. 343
185.
Dycladia japonica Pánt. nov. spec.
Valvis a latere primario visis discoideis, superiore cum
cornubus duobus elevatis, inferiori magis convexis medio in-
pressis. A latere secundario cylindricis, cum polo superiore
arcuato medio impresso, polo inferiori, bicornuto. Membrana
connectivalis ad marginem uniseraliter punctata.Diametr. 12 /(.,
long. cornu 12 p.
In stratis marinis tertiariis ad Wembets in insula Jesso.
Icon: Beitrg. III., tab. 5., fig. 70.
186.
Endicfi/a Lmu/acsekü Pánt.
Diametr. 175'5 p. Cellulae 4 in 10 u.
In stratis marinis tertiariis ad Nagy Kürtös. Icon: Beitrg.
IIP, tab. 10., fig. 168.
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187.
Endíctya Schmkltü Pánt.
Diametr. 123—124 u. Cellulae 3 in 10 n.
ín stratis tertiariis marinis ad Nagy Kürtös. Icon: Beitrg.
III., tab. 5., fig. 69.
EpitheUon Fant. nov. gén.
Valvis ellipticis magis convexis, cuin structura epithelloidea
vei punctato spinosa ornatis.
188.
Epithelion curvatum Pánt. nov. spec.
Valvis ellipticis convexis enni polis acutis. Structura
squamosa, centrum elevatuni squamis sparse tectum. Long.
52—82 /c, lat. 33—40 //.
In stratis marinis antiquissimis ad Kusneízk in Russia.
Icon: Beitrg. HL, tab. 17., fig. 253.
189.
Epithelion hungaricum Pánt. nov. spec.
Valvis ellipticis convexis, ad pólós obtusis rotundatis.
Structura striolato s([uamosa. Long. 48 p. lat. 19 u.
In stratis marinis tertiariis ad Nagy Kürtös Hungáriáé.
Icon: Beitrg. III., tab. 27., fig. 396.
190. Epithelion rmskum Pánt. nov. spec.
Valvis ellipticis convexis ad pólós acutis. Discus dissemi-
nato síiuamosus, cum setis intermixtis. Long. 48 p., lat. 33 p.
In stratis marinis anti([uissimis ad Kusnetzk in Russia.
Icon: Beitrg. III., tab. 29., fig. 424.
191. Epithelion spinifer Pánt. nov. spec.
Valva elliptica convexa, ad pólós acuta, cum síjuamis,
poris et spinis disseminatis tecla. Long. 89 p., lat. 42 //.
In stratis antiquissimis marinis ad Kusnetzk in Russia.
Icon; Beitrg. IIL, tab. 20., fig. 291.
192.
Epithemia Árgus (E.) Kg. var. J'ossillis Pánt. n. v.
Valvis elongatis parum arcuatis, ad pólós obtusis, cum
septis transversis parallelis et pseudorliaphe abbreviata, ad
ventrem cum angulo elevans. Spatium interseptale punctatum.
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puncta in lineas 4 longitudinales ordinalis 12 in 10 u. Long.
46'4 </., lat. 9'6 p. Seplis 4—5 in 10 //., striis 18 in 10 a.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Köpecz in Transilvania.
Icon; Beitrg. III., tab. 3., fig. 37.193.
E}yithemia cistula (E.) Grun. var. limarís Grun.
Long. valvae 28—51 p., altitudo 19—14 p., septis 4—5 in
10 p. Pseudorhaphe totain valvam ad formám vittae nudae
arcuatae percurrens.
In stratis aquae dulcis tertiariis ad Dubravica, Bory,
Farkasfalva, Mocsár. Icon: Beitrg. III., tab. 3., fig. 38, 39., tab.
26., fig. 386.
194.
Epithemia directa Pánt. nov. spec.
Valvis linearibus elongatis 109 p. longis, 14 p. latis, medio
dorso modice impressis, ventre piano, polis obtusis. Pseudo-
rhaphe ventre sita abbreviata, medio angulo elevata. Septis
transversis parallelis, 5 in 10 p. Striis 2 inter septa sitis, punc-
tatis 10 in 10 /o
In stratis aquae dulcis tertiariis ad Bodos et Köpecz
Transilvaniae. Icon: Beitrg. III., tab. 17., fig. 244.
195.
Epithemia Ehrenhergii Pánt. nov. spec.
Valvis cymbiformibus, cum polis obtusis et vitta atra, ad
dorsum sita notatis. Pseudorhaphe ad ventrem sita, medio cum
angulo elevans. Septis radiantibus 4—5 in 10 p. Spatium inter-
septale cum 2—3 striis punctatis. Striae 8-10 in 10 p. Long.
88 p., altid. 15 u.
In stratis aquae dulcis tertiariis ad Köpecz. Icon: Beitrg.
IIL, tab. 23., fig. 348.
196.
Epithemia gihhcrula Kg. var. perlonga Pánt.
Valvis angustatis cymbiformibus, 125 p. longis, 12 p, latis.
Pseudorhaphe arcuata, medio impressa. Septis 6^ striis puncta-
tis 14 in 10 p.
In stratis tertiariis marin is ad Borostelek et Bory Hungáriáé.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 10., fig. 175.
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197. Epithemia perJonga Pánt. nov. spec.
Valvis cymbiformibus, cum polis obtusis rolundatis.
Pseudorhaphe ad ventrem sita anguloso elevata. Seplis radian-
tibus. Spatinm interseptale cum striis grosse punctatis 3—4.
Long. 170 í/., altit. 17 /<., septa 3—4 in 10 u; strae 8—9 in 10 g.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Bodos et Köpecz in
Transilvania. Icon: Beitrg. III., tab. 16., fig. 238.
198. Epithemia sfriolnfa Pánt. nov. spec.
Valvis linearibus elongatis 110 u. long., 12 latis, cum
polis obtusis. Septis 9 in 10 </. transversis subradiantibus. Struc-
tura striolata duplex, striolae ad marginem sitae abbreviatae
parallelae, spatia interseptalia transverse striolata.
In stratis aquae dulcis tertiariis ad Kopecz Trausilvaniae.
Icon: Beitrg. III.. tab. 17., fig. 248.
199. Epithemia tertiaria Pánt. nov. spec.
Valvis cymbiformibus elongatis ad pólós attenuatis obtusis
142 a. longis, 12 g. latis. Pseudorhaphe arcuata. Septis 4—5
in 10 g. transversis parallelis. Striis punctatis.
In stratis tertiariis marinis ad Nyerniegy in Hungária.
Icon: Beitrg. III., tab. 41., fig. 557.
200.
Epithemia transihanica Pánt. nov. spec.
Valvis cymbiformis, cum dorso elevato arcuato, ventre
magis convexo, polis obtusis rotundatis. Septis validis, ad for-
mám vittae nudae dilatatis, 2—3 in 10 g. Spatium interseptale
striis duabus grossepunctatis 8 in 10 u., ornatum. Pseudo-
rhaphe angolosa, ad ventrem sita. Long. 84'4 altit. 16 //.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Bodos Transilvaniae.
Icon: Beitrg. Ili, tab. 1., fig. 16.
201.
Epithemia Zehrina (E.) Grun.
Long. valvae 46’4 altit. 8’8 g. Septis 2—3 in 10 g.
Striis punctatis 15 in 10 g.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Magyar Hermany in
Transilvania. Icon: Beitrg. III.
,
tab. 26., fig. 385.
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202.
Ethmodiscus carmatus Pánt. nov. spec.
Discns convexus 80 n. latus, ad marginem cum plica
carinali circiilari repanda. ceterum cum poris disseminatis
tectus.
In stralis marinis antiquissimis ad Kusnetzk in Russia.
Icon: Beitrg. HL, tab. 29., fig. 430.
203. Ethmodiscus rossicus Pánt. nov. spec.
Valvis a latere primario visis orbicularibus magis convexis.
Discus disseminate piinctatus. Valvis a latere secundario visis
cylindricis cum polo convexo elevato disseminate punctato.
Ceterum hyalinis. — Diametr. 52—75 u.
In stratis antiquissimis marinis ad Kusnetzk in Russia.
Icon: Beitrg. III., tab. 34, fig. 484, 488.
204. Ethmodiscus stellifer Pánt. nov. spec.
Discus orbicularis 68—80 u. latus convexus, cum poris
disseminatis et ad centrum cum figura radiosa, e poris disse-
minatis constituta ornata. Radii 10, clavati nudi.
In stratis antiquissimis marinis ad Kusnetzk Russia.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 27., fig. 357.
205.
Eunotia Ehrenhergii Grun. var. quaternaria Grun.
Bong. 33 q.; altit. 7‘5 /c Striis 18 in 10 n.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Dubravica Hungáriáé
Icon: Beitrg. IIL, tab. 21., fig. 319.
206.
Eunotia exigua (Breb.) Grun.
Bong. 16 /<., altit. 4 g. Striae 15 in 10 /i.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Farkasfalva Hungáriáé.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 4., fig. 56.
207.
Eunotia fiexuosa Kg. var. trachytica Pánt. n. v.
Valvis elongatis linearibus, modice flexis, 90—100 u. longis,
12— 14 u. latis, cum polis rotundatis. Structura striata. Striae
transversae 11—12 in 10 q. Frustulis rectangulis, ad pólós
trigibbis. Septis duobus ad pólós sitis ílexuosis; membrana
connect. transverse punctata.
4*
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In stratis tertiariis aquae dulcis ad Bory Hungáriáé.
Icon: Beitrg. III., tab. 5., íig. 80.
208.
Eunotia gracüis (E.) Breb. var. íossilis Pánt. n. v.
Valvis leniterílexis, elongatis linearibus, cuin polis obtusis.
Bong. 87—90 .n., lat. 42'5 //. Striis 10 in 10 //.
In stratis aquae dulcis tertiariis ad Dubravica Hungáriáé.
Icon: Beitrg. III., tab. 24., fig. 369.
209.
Eunotia japonica Pánt. nov. spec.
Valvis incrassatis 28 /(. long., 8 </. altis,.cum dorso 3 gibbo,
polis obtusis, et ventre piano. Striae transversai radiantes
20 in 10 u.
In stratis aquae dulcis tertiariis ad Sentenai in insula
Jesso. Icon: Beitrg. HL, tab. 2., íig. 25.
210.
Eunotia pectlnaUs (Kg.) Rbh. var. trachi/tica Pánt. n. v.
Frustulis quadrangulis, cuin angulis obtusis. Membrana
connectiv. plicata striata. Striae 15 in 10 //. Valvis linearibus
elongatis, modice arcuatis, cuin polis obtusis. Long. 110— 125 /c,
lat. 17—18 //.
In stratis aquae dulcis tertiariis ad Bory Hungáriáé.
Icon: Beitrg. III., tab. 12., fig. 197.
211.
Eunotia transilvanica Pánt. nov. spec.
Valvis elongatis, linearibus 424 p. longis, 7'2 a. latis,
cum dorso modice arcuato 4 gibbo et ventre modice concavo
3 gibbo. — Polis subcuneatis. Pseudorhaphe directa longitudi-
nális. Striae validae 10 in 10 p. validae.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Köpecz in Transilvania.
Icon: Beitrg. III., tab. 3., fig. 36.
212.
Eimotocjramma M^eissei E.
Altit. 61 ’5 //. lat. ad basim 117 ti.
In stratis antiquissimis marinis ad Kusnelzk in Russia.
Icon: Beitrg. III., tab. 22., fig. 323.
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213.
Eunotogrí-mma Weissei E. var. procliicta Gr. St.
Long. 180'5 n. lat. 48 g.
In stratis inarinis antiquissimis ad Kusnetzk in Rnssia.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 22., fig. 332.
214. EuocUa hungnrica Pánt. nov. spec.
Valvis snbreniformibus hyalinis, cum polis obtusis. Struc-
tnra disseminate punctata. Long. 79 /o, lat. 21 u.
In stratis tertiariis marinis ad Nagy Kürtös in Hungária.
Icon; Beitrge IIL, tab. 29., fig. 429.
215. Eragilaria biviftata Pánt. nov. spec.
Valvis lanceolatis, inílatis, cum vittis duabus transversis.
Structura striata, striae transversae 26 in 10 u. Long. 9'5 u.,
lat. 4'5 u.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Sentenai in insula
Jesso. Icon: Beitrg. IIL, tab. 4., fig. 67.
216.
Eragilaria hrevisfriata Grun.
Long. 12'5 a. lat. 4 g. Striae 15 in 10 g.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Farkasfalva Hungáriáé.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 7., fig. 107.
217. Eragilaria hiingarica Pánt. nov. spec.
Früstulis rectangulis, cum polis trigibbis. Striae marginales
valiidae 10 in 10 g. Long. 22—25 //., lat. 6 5— 7'5 g.
In stratis aquae dulcis tertiariis ad Deménd Hungáriáé.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 8., fig. 128.
218. Eragilaria japonica Pánt. nov. spec.
Valvis lanceolatis, 20 8 g. longis, 8 g. lat., cum polis
obtusis. Striae transversae subtiliter punctatae 15 in 10 g. a
pseudorhaphe longitudinaliter iníerruptis.
In stratis íeiiiariis a([uae dulcis ad Sentenai in insula
Jesso. Icon: Beitrg. IIL tab. 6. fig. 101.
219. Eragilaria Kochii Pánt. nov. spec.
Frustulis rectangulis, ad pólós trigibbis, cum striis validis
marginalibus 10 in 10 a. Long. 25—26 //., lat. 7'2 a.
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In stratis a(|uae dulcis tertiariis ad Köpecz et Bodos in
Transilvania. Icon: Beilrg. HL, tab. 16., íig. 235.220.
Fragilaria Fevagcdloi Pánt. nov. spec.
Frustulis rectangulis concatenatis, ad pólós trigibbis, obtusis
40 g. long., 9 5 g. lal. ad marginem striatis. Striae 10 in 10 g.
In stratis aqnae dulcis tertiariis ad Deménd in Hungária.
Icon: Beitrg. III., tab. 23,. íig. 339.
Dedicavi Dóm. collonelo M. Peragai lo Párisii.
221.
Fragilaria sepidta Pánt. nov. spec.
Frustulis concatenatis rectangulis, ad pólós mucronatis
cum margine striolato. Striae abbreviatae 10 in 10 g. margi-
nales. Long. 46‘5 g.^ lat. 7‘5 g.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Bodos Transilvaniae.
Icon: Beitrg. HL, tab. 27., fig. 399.
222.
Fragilaria transilvanica Pánt. nov. spec.
Frustulis elongatis rectangulis, concatenatis. Valvis linea-
ribus, cum polis obtusis, ad marginem striolatis. Striae 10—15
in 10 g. Long. 72— 75 //., lat. 10—12 g.
In stratis aquae dulcis tertiariis ad Bodos et Köpecz in
Transilvania. Icon: Beitrg. HL, tab. 21., fig. 317., tab. 27., fig. 400.
223.
Gomphonema duhraviccnsis Pánt. nov. spec.
Valvis linearibus medio inflatis, 80—90 g. longis,
10—13 5 g. latis. Rhaphe directa a zóna hyalina dilatata
cincta, ad nodulum centralem bilateraliter punctis solitariis
4 notata. Striae marginales transversae, 8— 10 in 10 g. punctatae.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Dubravica in Hungária.
Icon: Beitrg. HL, tab. 20., fig. 294, 296.
224 Gomphonoaa hungarkiim Pánt. nov. spec.
Valvis linearibus elongatis, 80 g. longis, 12— 13 g. latis,
subcuneatis cum polis obtusis. Rhaphe directa. Striis transversis
punctatis, 6, 8, 9 in 10 /c, subtiliter punctatis, ad nodulum
centralem unó latere cum duabus brevioribus, in allero latere
cum stria una longiori, usque ad rhaphen percurrente.
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In stratis aquae dulcis tertiariis ad Deménd. Icon: Beitrg.
]]!., láb. 2, fig. 28.225.
Gomphonema Kinkerii Pánt. nov. spec.
Valvis 61—65 p. longis, 11—12 p. latis, clavatis, ad pólós
obtusis, medio inflatis. Striae 10 in 10 u. validis, transversis
striolatis. Rhaphe directa, ad nodulum centralem stria abbre-
viata et poro solitario notata.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Köpecz, Bodos et
Bibarczfalva in Transilvania. Icon: Beitrg. III., tab. 10., fig. 162, 165.
Dedicavi Doni. J. Kinker in Amsterdam.
226.
Gomphonema Szabol Pánt. nov. spec.
Clavatis elongatis, 96 u. longis, 15 5 u. latis medio inflatis
et polis obtusis. Striae transversae, 6—8 in 10 u. striolatae,
ad médium ima magis elongata et duabus abbreviatis notata.
In stratis tertiariis a([uae dulcis ad Deménd Hungáriáé.
Icon- Beitrg. III., tab. 2., fig. 34.
Denominavi in memóriám Doni Prof. geolg. Jós. de Szabó
Budapestini.
227.
Gomphonema transilvanicum Pánt. nov. spec.
Frustulis cuneatis, cum angulis obtusis, poro centrali nudo
dilatato et membrana connect. hyalina plicata. Rhaphe directa.
Pórus centrális dilatatus. Striae 10— 12 in 10 p. radiantes ad
médium valvae abbreviatae. Dong. 72—100 p., lat. 14— 16 p.
In stratis aquae dulcis ad Bibarczfalva, Bodos et Köpecz
in Transilvania. Icon: Beitrg. Ili, tab. 14., fig. 219, 220.
228.
(romphopleura htingarica Pánt. Syn. Berkeleya hungarica
Pánt. Beitrg. II., pg. 55 et 56.
Valvis elongatis, cum polis obtusis 114 p. longis, 12'5 p-
latis. Rhaphe lineáris, ad formám vittae nudae dilatata pólós
versus oblongo elliptica, Inc cum poro terminali elongato apice
acuto notata. Striae transversae punctatae, 11 in 10
In stratis marinis tertiariis ad Szakai et Nagy Kürtös
in Hungária. Icon: Beitrg. III., tab. 9., fig. 165.
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229.
Gomphoplenra neogradeims Fant. Syn. P)erkeleya neogra-
densis Fant.
Valvis elongatis modice inílalis, 160 a. longis, 27 u. lalis,
cuin polis obtusis. Rhaphe directa ad pólós dilatata, hic cum
poro terminali elongato acuto nolata. Striae transversae 16 in
10 u. bilateraliter vitta atra nuda longiludinali interruptae.
In stratis marinis tertiariis ad Szelcz Hungáriáé. Icon:
Beitrg. III., tab. 36, fig. 508.
230.
Grammatophora híharenis Fant. nov. spec.
Frustulis quadrangulis elongatis attenuatis, 145 u. longis,
15 u. latis, cum septis duobus linearibus elongatis, ad porum
centralem leniter inílatis. Striis marginalibus 28—3Ö in 10 p.
In stratis tertiariis marinis ad Izsopallaga Serges Hungáriáé.
Icon: Beitrg. HL, tab. 24., fig. 364.
231.
Grammatophora lyrata Grun. var. japonica Fant.
Frustulis rectangulis, cum angulis obtusis, 55—60 a. longis
15 u. latis. Septis undulatis, ad porum centralem hamuliforme
flexis. Striis 10 in 10 //. punctatis transversis.
In stratis marinis tertiariis ad Wembets in insula -lesso.
Icon: Beitrg. 111., tab. 21., fig. 314.
232.
Grammatophora monilifera Temp. Brun.
Frustulis ad septa lineis 3 longitudinalibus punctatis
notatis. Hong. 48 //., lat. 15 a. Punctis 14 in 10 n.
In stratis tertiariis marinis ad Wembets in insula Jesso
Icon: Beitrg. 111., tab. 11., fig. 178.
233.
Grammatophora valida Fant. n. s. Syn. Grammatophora
japonica Fant.
Frustulis rectangulis 218'5 n. longis, 645 a. latis, cum
angulis obtusis, septis incrassatis et striis marginalibus 20 in 10 ,n.
In stratis marinis tertiariis ad Wembets in insula Jesso.
Icon: Beitrg. 111., tab. 24., fig. 358.
234.
Gyrodisms vortex 0.
Diametr. disci 45 //. Altitudo cornu 22’5 a.
In stratis anti(|uissimis marinis ad Kusnetzk in Bussia.
Icon: Beitrg. 111„ tab. 24., fig. 353.
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235.
Haynaldella antiqiia Pánt. nov. gén. et spec.
Diametr. disci strigillaü 135 //.
In straüs marinis tertiariis ad Bory et Elesd in Hungária.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 32., íig. 459.
236.
Hemiaulus biharensis Pánt. nov. spec.
Valvis ellipticis bicornutis, cum structura disseminate
punctata. Cornubus acutis, hamulosis. Bong. 36 /<. lat. 16 /o
Punctis 2—3 in 10 u. Bong. cornii 26 p., lat. cornu 2 ii.
In stratis calcareis marinis tertiariis ad Borostelek in
Hungária. Icon; Beitrg. IIL, tab. 38., fig. 528, 529.
237.
Hemiaulus Guroirii Pánt. Syn. Biddulphia saratoviana
Pánt. Beitrage II., pg. 87., tab. 16., fig. 276.
Bong. 80 a. Altitudo corun 30 u., gibbi 12 u.
In stratis marinis antiquissimis ad Kusnetzk in Russia.
Icon; Beitrg. III, tab. 32., fig. 460.
238.
Hemiaulus kímgaricus Pánt.
Valvis ellipticis bicornutis, cum gibbo elevato el septis
duobus validis. Poris in lineas radiantes dispositis. Bong.
42—56 q., alt. 10—12 q. Poris 7—8 in 10 a.
In stratis marinis tertiariis ad Szakai Hungáriáé. Icon;
Beitrg. IIL, tab. 19., fig. 284, 286.
239.
Hemiaulus rostra.tus Pánt nov. spec.
Valvis superne visis circularibus convexis, cum elevationi-
bus duabus marginalibus et poris in lineas radiantes ordinatis.
Diametr. 27—29 «. — Valvis a latere visis elevatis cum cor-
nubus duobus hamuliferis acutis vestitis et punctis in lineas
radiantes ordinatis. Altitudo cum corun 18 latitudo 29 g.
Lineis punctatis 8 in 10 q.
In stratis marinis tertiariis ad Káránd in Hungária. Icon;
Beitrg. IIL, tab. 37.. fig. 521, 523.
240.
Hemiaulus Weissflogii Pánt. nov. spec.
Valvis superne visis ellipticis, ad pólós acutis, cum septis
arcuatis et circularibus; a latere visis cum cornubus duobus
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lateralibus, gibbis 5, cum medio maximo magis elevato et spinis
veslitis. Structura poro.sa. Poris dis.seminaUs. Long. 89— 100 u.
lat. 26 u. Altitudo cornu 22 u.
In stratis marinis anliqiiissiini.s ad Kusnetzk Russiae. Icon:
Reitrg. III., tab. 27., fig. 401, 402.
Dedicavi Doni. E. Weissllog in Dresda.
241.
Ht/alodiscns rossirus Pánt.
Diainetr. valvae 71—80 Margó 2 ii. latii.s.
In stratis anliquissimis marinis ad Ananino Russiae. Icon:
Reitrg. III., tab. 5., íig. 72.
242.
Kteltod lseUS russiciis Pánt. nov. spec.
Valvis hyaUnis, superne visis circiilaribus convexis, cum
erista elevata coníluenle circulari et duobus cornubus elevatis
vestita. Valvis a latere vi.sis elevatis, cum serie poris majo-
ribus ad crislam silis et cornubus dilatatis magis elevatis
coníluentibus ornalis. Diamelr. .51— 64 u.
In stratis anliquissimis marinis ad Kusnetzk in Russia.
Icon: Reitrg. 111., láb. 24., fig. .853, 354.
Lampi-etodiscus Pánt. nov. gén.




Valvis circularibus, convexis 71 u. latis, cum margine
3 q. lato, cum corona pororum a squama tecloiu m cinclo. Struc-
tura celluloso papillosa. Cellulae 6—9 in 10 //., ad marginem
decrescentibus, ad centrum maximis, hic disseminale, ceterum
in lineas rectas fasciculos constituentes dispositae.
In stratis antiquissimis marinis ad Ananino in Russia.
Icon: .Reitrg. III., tab. 16., íig. 236.
244.
Mastogloia neogena Pánt. Syn. M. Kinkerii Pánt. M. Pethöi
Pánt.
Valvis ellipticolanceolatis 30—41 u. longis, 13— 22 q.
latis, cum polis obtusis. — Loculamentis 12 in 10 u. Striis
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punctatis 22 in 10 n., ad rhaphen area iiuda arcuata, ad for-
mám lyrae dilatata interruptis.
In stratis marinis tertiaris ad Káránd, Borostelek, Nyer-
megy, Serges Izsopallaga Hungáriáé. Icon: Reitrg. III., tab. 37.,
fig. 519., tab. 41., fig. 559, 562.
245.
Masfoíjloia rhomhoidalis Pánt. nov. spec. Syn. M. Debyi Cleve.
Valvis lanceolato rhomboideis, cum polis obtusis. Bong.
50—56 (0
,
lat. 14—15 u. Loculamentis dilatatis rectangulis,
6 in 10 Striae punctatae 28 in 10 </., ad rhaphen area
angustata nuda, ad formain lyrae dilatata interruptis.
In stratis marinis tertiariis ad Káránd et Nyermegy
Hungáriáé. Icon: Beitrg. Ili, tab. 41., fig. 563.
246.
Mastogloia Smíthií Thw.
Bong. valvae 33 u., lat. 9 p. Bocul. 6, striae 18 in 10 u.
In stratis tertiariis marinis ad Bory, Boiostelek, Káránd,
Nyermegy, Serges Hungáriáé. Icon: Beitrg. III., tab. 37., fig. 520.
247.
Melosíra arcuata Pánt.
Frustulis concatenatis arcuatis, cylindricis, punctatis. Puncta
in lineas obliquas ordinatis. Bat. cylindri 5—6 ,a.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Sentenai in insula Jesso.
Icon: Beitrg. III., tab. 9., fig. 157.
248.
Melosira arcnaria Mór. var. hungaríca Pánt.
Frustulis concatenatis cylindricis, 25 a. altis, 71—73 g. latis.
Cum corona porum majorum et punctis minoribus, in lineas
obliquas ordinatis. Valvis superne visis orbicularibus, cum corona
marginali septorum et striarum ornatis. Diám. disc. 73 g.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Bory in Hungária.
Icon: Beitrg. ÜL, tab. 39., fig. 546, tab. 40., fig. 555.
249.
Melosira crenulata Kg. var. amhigua Grun.
Altitudo cylindris 9 u., lat. 13 g. Striis punctatis 20 in 10 g.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Deménd in Hungária.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 24., fig. 352.
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250.
MeJosira crcniilaia Kg. var. dehiUs Pánt.
Altiludo cylindris 12 a. lat, 4'5 Frustulis linearibus
concatenatis, punclatis. Puncla 10 in 10 in lineas reclas
ordinata.
In slratis aquae diilcis tertiariis ad Dubravica Hungáriáé.
Icon: Beitrg. III., tab. 22., fig. 328.
251.
MeJosira crenulafa Kg. var. hungarica Pánt.
Frustulis concatenatis flexuosis, 7—8 u. altis, 4—6 g.
latis, punctatis; punctis in lineas rectas 18 in 10 g. ordinatis.
In slratis aquae dulcis tertiariis ad Kopecz in Transilvania.
Icon: Beitrg. III., tab. 7., fig. 115.
252.
j\IeJosira crenuJata Kg. var. mocsarensis Pánt.
Frustulis cylindricis concatenatis, 14’5 g. altis, 8 /n latis,
punctatis. Puncla in lineas obliquos 10 in 10 ordinata.
In slratis aquae dulcis tertiariis ad Mocsár in Hungária.
Icon: Beitrg. III., tab. 24., fig. 360.
253 3[eIosira e.vcenirica Pánt. nov. spec.
Valvis cylindricis ad pólós elevatis orbicularibus. Discus
excentrice punctatus 14'5 g. latus marginatus. Punctis 15 in 10 g.
In slratis af|uae dulcis tertiariis ad Sentenai in insula
Jesso. Icon: Beitrg. III., tab. 6, fig. ÜO.
254. MeJosira fnngiformis Pánt. nov. spec.
Frustulis cylindricis concatenatis, ad marginem crenulato
undulatis, punctatis. Puncta in membr. connect. in lineas duas
circulares ad pólós in lineas rectas dispositis. Discus punctatus;
puncta in lineas radiantes disposita. Alt. 30 /(., lat. 25‘5 g.
Slriis 20 in 10 g. Diametr. disci 25—28 a.
In slratis tertiariis marinis ad Nyermegy in Hungária.
Icon: Beitrg. III., tab. 19., ílg. 275.
255. MeJosira granuJata (E.) Balfs.
Diametr. valvae 20 g.
In slratis aquae dulcis tertiariis ad Hidas in Hungária.
Icon: Beitrg. III., tab. 7., tig. 106.
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256.
Melosira granulata (E.) Ralfs. var. attenuata Pánt.
Frustulis cylindricis, hispidis concatenatis 2'4-—14 ,</. allis,
8—10 u. latis, punctatis. Puncta 10 in 10 u. in lineas longi-
tudinales ordinata.
In stratis terliariis aquae dulcis ad Hidas in Hungária.
Icon: Beitrg. IIP, tab. 28,, fig. 414.
257. Melódra (jramdata (E.) Ralfs. var. horcalis Pánt.
Discus cum corona punctorum marginalium cinctus,
12—15 (I. latus.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Farkasfalva in Hungária.
Icon: Beitrg. III., tab. 7., fig. 109.
258. Melódra granulata (E.) Ralf. var. horgaim Pánt.
Frustulis angustis cylindricis concatenatis punctatis;
puncta lineas longitudinales constituentia. Bong. cylindri
10—15 p., lat. 5—6 g. Punctis 15 in 10 g.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Rory in Hungáriáé.
Icon: Beitrg. HL, tab. 1., fig. 6.
259.
Melosira granulata (E.) Ralf. var. hungarica Pánt.
Frustulis cylindricis concatenatis 16 g. longis, 16 g. latis,
punctatis, puncta 10 in 10 g. in lineas longitudinales et
obliquas ordinata.
In - stratis aquae dulcis tertiariis ad Hidas Hungáriáé.
Icon; Beitrg. III., tab. 18., fig. 272.
260.
Melosira Haradaae Pánt. nov. spec.
Frustulis cylindricis concatenatis, punctatis, punctis disse-
minatis irregulariter dispositis, 10 in 10 g. Long. 12—13 g.\
lat. 9—10 g.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Sentenai in insula
Jesso. Icon: Beitrg. III., tab. 8., fig. 124. i
261.
Melosira hokkaidoana Pánt. nov. spec.
Frustulis cylindricis concatenatis 14—16 g. long., 14—16
g. latis, punctatis. Puncta in lineas 15 in 10 g. longitudinales
ordinata. Discus 13—16 g. latus cum margine striolato, cete-
rum disseminate punctatus
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In stratis tertiariis aqiiae dulcis ad Sentenai in insula
Jesso. Icün: Beilrg. III., tab. 6., íig. 91, tab. 8., íig 136.262.
Melosira agria Fant. n. s. Syn. M. hungaricn Fant.
Valvis 28—30 a. lalis, discoideis, laté marginális punclalis,
pímcta in linea radiantes 15 in 10 //. ad centrum percurrentes
ordinata.
In slrati.s tertiariis aquae dulcis ad Deménd in Hungária.
Icon: Beitrg. III., tab. 11., fig. 179.
263.
Melosira japonica Fant. nov. spec.
Frustulis atlenuatis cylindricis, concatenatis, 20—24 g.
longis, 3'5—4 /(. latis punctatis. Functa disseminata, 10 in 10 u.
Discus medio elevatus ad marginem corona punctorum ornatus.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Sentenai in insula
Jesso. Icon: Beitrg. III, tab. 4., fig. 63, tab. 8., fig. 137.
264.
Melosira KocJrii Fant. nov. spec.
Valvis discoideis cum corona striarum marginalium
cinctus. Diamelr. 44 «. Badiis 10 in 10 u.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Magyar Hermány in
Transilvania. Icon: Beitrg. III., tab. 20., fig. 292.
265.
Melosira loevis (E.) Grun.
Bong. 4—12 II. lat. 9—10 <(.; striis 25 in 10 g.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Magyar Hermány in
Transilvania. Icon: Beitrg. HL, tab. 7., fig. 117.
266.
Melosira Peragolloi Fant. nov. spec.
Discus convexus, ad marginem corona radiorum abbrevia-
torum conjunctorum ornatus et slriolis marginalibus cinctus.
Diametr. 57 g. margó 3 g. latus, radiis 5 in 10 'c, striolis
14 in 10 g. ^
In stratis marinis tertiariis ad Szakai in Hungária. Icon:
Beitrg. III., tab. 36., fig. 505.
267.
Melosira Pethöi Fant. Syn. M. spinosa Fant.
Discus convexus, ad marginem cum corona spinarum
cinctus, ceterum cum punctis majoribus, lineas radiante
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constitnenles ornatus. Area centrális subnnda. Diám. 45—50 </.
Margó 2 ii. latiis.
In stratis lertiariis marinis ad Káránd Hungáriáé. Icon:
Beitrg. 111., tab. 28.. fig. 413.
268.
Melosira scala (E.) Grun.
Dong. 18'4 n., lat. 7 2 n.; striis 28 in 10 /(.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Bory in Hungária.
Icon: Beitrg. III, tab. 1., fig. 3.
269.
Melosira Tcnqoerei Pánt. nov. spec.
Frustulis validis concatenatis, 13'6 n. longis, 15’2 u. latis,
cum punctis grossis papillosis, 6 in 10 a. in lineas longitudi-
nales ornatis.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Kopecz in Transil-
vania. Icon: Beitrg. III., tab. 24., fig. 356.
Dedicavi Doni. J. Tempere diatomologo celeberrimo Párisii.
270.
Melosira transilvanica Pánt. nov. spec.
Frustulis concatenatis, cylindricis, ad pólós magis convexis,
punctatis, punctis in lineas longitudinales 10 iq 10 ordinatis.
Lat. 20—22 u. alt. 4'5—6 a.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Köpecz et Bodos in
Transilvania. Icon:Beitrg. IIP, tab. 14., fig. 212.
271.
Melosira andulafa (E.) Kg.
Alt. 95— 100 u., lat. 24—25 u. Diametr. 56 a.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Bory, Farkasfalva,
Mocsár in Hungáriáé. Icon: Beitrg. III, tab. 9., fig. 146, 149.
272.
Melosira undulata (E.) Kg. var. gracilior Pánt.
Frustulis gratilioribus quam species, 59—65 a. longis,
20'5—21 n. latis. Striis 15 in 10 a.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Farkasfalva in Hungária.
Icon: Beitrg. III., tab. 3., fig. 44.
273.
Melosira undulata fE) Kg. var. minor Pánt.
Frustulis minoribus, cylindricis, concatenatis, 32 a. longis,
13’6 q. latis, punctatis, puncta in lineas spirales 15 in 10
ordinata.
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In stratis tertiariis a((uae dulcis ad Bory in Hungária,
ícon: Beitrg. III.. láb. 7., íig. 118.274.
yavícida appendiciilata (Ag.) Kg.
Bong. 44 u., lat. 9 //. Striae 12 in 10 u.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Magyar Hermán y in
Transilvania. Icon: Beitrg. III., tab. 3., fig. 46.
275.
Xavtcula aradina Pánt. nov. spec.
Valvis lanceolatis 48—50 u. longis, 8—9 u. latis, cum
polis obtusis. Area nuda rhaphen directam sequens dilatata
lanceolata. Striae 10 in 10 u. dilatatae marginales, radiantes.
In stratis marinis tertiariis ad Kavna Bremia in Hungária.
Icon: Beitrg. III., tab. 30., fig. 434.
276.
Xüvicula arata Grun.
Bong. 90—93 u., lat. 24—25 Striae 8 in 10 u.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Bory, Dubravica,
Farkasfalva in Hungária. Icon: Beitrg. IIL, tab. 23., fig. 342.
277.
Xavícula arcunta Pánt. nov. spec.
Valvis laté lanceolato ellipticis, 24—25 ,t/. longis, 13—14 a.
latis. Rhaphe directa. Area centrális elliptica dilatata. Striis 25
in 10 a. arcuatis.
In stratis tertiariis aquae dulcis adSentenaiin insula Jesso.
Icon: Beitrg. III, tab. 6., íig. 97.
278.
Navkida assi/nietrica Pánt. nov. spec.
Valvis ellipticis obtusis, 17— 18 u. longis, 8'5- 9 a. latis.
Area centrális ad formain fasciae transverse dilatata, unilate-
raliter cum stria singulari abbreviata marginali notata. Striae
radiantes 20 in 10 /u.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Sentenai in insula
Jesso. Icon: Beitrg. III., tab. 7., fig. 110.
279.
Xavicula bacdlifornns Grun.
Bong. 30—40 ,u. lat. 7—8 q. Striae 25 in 10
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Magyar Hermány in
Transilvania. Icon: Beitrg. III., tab. 3., fig. 49.
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280.
Navicula hodosensis Pánt. spec. nov.
Valvis elongatolanceolato ellipticis (trochisciformibus), cum
polis obtusis et medio inflatis. Area axilaris lanceolata, ad porum
centralem transverse dilatata, hic ad rhaphen maculis duabus
oblongis notata. Striis marginalibus radiantibus ad centrum
interruptis. Long. 70 ,<t. Lat. 21 p. Striae 18 in 10 i-i.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Bibarczfalva, Bodos
et Köpecz in Transilvania. Icon: Beitrg. III., tab. 3., fig. 35.
281. Navicula horealis (E.) Kg. var. fossilis Pánt.
Long. 47—50 íc, lat. 13— 14 p. Striae vastae ovales
3—4 in 10 p.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Köpecz in Transilvania.
Icon; Beitrg. III., tab. 5., fig. 73.
282. Navicula Brehissonii Kg. var. fossilis Pánt.
Long. 60—65 p., lat. 12—14 p. Striae 10 in 10 p.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Magyar Hermány et
Bodos in Transilvania. Icon; Beitrg. IIL, tab. 19., fig. 279.
283.
Navicula Budayana Pánt. nov. spec.
Species insignis cum valvis ellipticis, 95—100 p. longis,
35—42 p. latis, cum polis rotundatis obtusis, ad marginem
cum vilta atra elliptica, ad rhaphen cum vittis duabus atris
elongatis medio inflatis ornata. Area centrális ovális dilatata.
Structura porosa. Poris ellipticis 5 in 10 p. transversis papillosis,
in lineas transversas 7—8 in 10 p. ordinatis. Area axillaris linea
margaritorum cincta. Rhaphe directa valida incrassata.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Bibarczfalva, Bodos
et Köpecz in Transilvania. Icon; Beitrg. IIL, tab. 4., fig. 57.
284.
Navicula car-paihorum Pánt. nov. spec.
Valvis ellipticis, 85—100 p. longis, 35—40 p. latis, polis
obtusis, cum rhaphe incrassata, et nodulo centrali dilatato
elliptica. Striis punctatis 15 in 10
In stratis tertiariis ad Dubravica, Bory, Farkasfalva, Ihracs,
Jastraba, Mocsár in Hungária. Icon; Beitrg. IIL, tab. 17., fig. 246.
Orv. -Terra. -Tud. Egy. XXV. (Uj f. XVI.) k. Értek. 5
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285.
Navicula confederata Pánt. nov. spec.
Valvis ellipticis 95—100 u. longis, 34—36 a. latis, cuin
polis obtusis. Rhaphe directa, pólós versus unilateraliler hamuli
forme inílexa. Pórus centrális transverse ellipticus dilatatus.
Striis 8 in 10 a., grosse punctatis subradiantibus. Runcta lineas
longitudinales constituentes.
In stratis tertiariis marinis ad Richmond in Amerika
borealis. Icon: Reitrg. III.^ tab. 34„ fig. 481.
286.
Navicula curtestria Pánt. nov. spec.
Valvis linearibus sublanceolatis, ad médium inflatis, cum
polis obtusis 70—80 a. longis, 14—15 ,a. latis, cum striis validis
abbreviatis marginalibus, 10—12 in 10 ^a. Rhaphe directa
dilatata. Area axillaris laté lanceolata,
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Köpecz in Transil-
vania. Icon: Reitrg. IIL, tab. 12., fig. 188.
287.
Navicula debilis Pánt. nov. spec.
Valvis linearibus, cum polis obtusis, 19—20 ,a. longis,
5—6 a. latis. Striis transversis parallelis 28 in 10 a.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Sentenai in insula
Jesso. Icon: Reitrg. IIL, tab. 6., fig. 98.
288.
Navicula decumana Pánt. nov. spec.
Valvis linearibus elongatis, cum polis obtusis rotundatis
117—126 a. longis, 19—21 ,a. latis. Rhaphe directa, ad pólós
inílexa, ab area axillari elongata dilatata cincta. Striae validae
transversae ad pólós ascendentes 13—14 in 10 a.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Köpecz in Transil-
vania. Icon; Reitrg. IIL, tab. 35, fig. 499.
289.
Navicula deficilis Pánt. nov. spec.
Valvis ellipticis 49—51 a. longis, 34—35 a. latis, cum
area axillari dilatata lyraeformi. Striae marginales, ad rhaphen
in linea longitudinali dispositae, 8 in 10 a.
In stratis tertiariis marinis ad Nyermegy in Hungária.
Icon: Reitrg. IIL, tab. 41., fig. 560.
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290.
Navicula duhravicensis Pánt. Syn. Nav. radiosa Kg. var.
duhravicensis Grun.
Long. 64—70 ,í/., lat. 12—13 u. Striae radiantes ad pólós
adscendentes 10 in 10 u.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Dubravica in Hungária.
Icon: Beitrg. III., tab. 19., fig. 281.
291. Navicula duplex Pánt. nov. spec.
Valvis latelanceolate ellipticis, cuni lateris directis et
polis obtusis, 88—92 n. longis, 37—40 a. latis. Rhaphe directa.
Area axillaris incrassata nuda, ad formám lyrae dilatata. Striae
validae 9—10 in 10 //., marginales abbreviatae radiantes, ad
rhaphen sitis separatae.
In limo maris ad Neapolim. Icon: Beitrg. III., tab. 42.,
fig. 579.
292. Navicula Egeria Pánt. nov. spec.
Valvis ellipticis 80 n. longis, 25 u. latis, cum polis obtusi.s.
Rhaphe directa. Area axillaris angustata sublyraeformis. Striae
radiantes 16 in 10 subtiliter punctatae, a vittis duabus atris
nigris longitudinales ad rhaphen sitis subundulatis, interruptae.
In stratis marinis tertiariis ad Kavna Bremia in Hungária.
Icon: Beitrg. III., tab. 42., fig. 578.
293.
Navicula elliptica Kg. var. fossilis Pánt.
Valvis 33‘6 g. longis, 20 g. latis. Rhaphe valida incrassata.
Nodulus centrális ellipticus dilatatus. Striis 11—12 in 10 //.,
arcuatis subtiliter punctatis.
In stratis aquae dulcis tertiariis ad Deménd in Hungária.
Icon: Beitrg. Ili, tab. 2., fig. 32.
294.
Navicula Entiii Pánt. nov. spec. Syn. Nav. basilica Pánt.
non Brun.
Valvis lanceolato ellipticis, cum polis obtusis, 66— 72 u.
longis, 25-32 u. latis. Rhaphe directa, ad pólós inflexa,ab area
axillari nuda ad nodulum centralem elliptice dilatata, cincta.
Striae validae radiantes 6—7 in 10 g.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Bodos, Köpecz in
Transilvania. Icon: Beitrg. IIL, tab. 8., fig. 129.
Dedicavi Dóm. prof. Géza Entz Bupapestini.
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295.
NavicuJa exigua Greg.
Long. 22 lat. 11 g. Striae radiantes 10 in 10 u. sub-
tiliter punctatae.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Magyar Hermány in
Transilvania. Icon: Beitrg. IlL, tab. 3., fig. 48.
296.
Navicula filiformis Pánt. nov. spec.
Valvis augustis linearibus subrhombicis 124’5 u. longis,
15 p. latis, cum polis subacutis. Rhaphe directa, ab area axillari
nuda dilatata subrhombica cincta. Striae radiantes marginales
12 in 10 /(.
ín stratis marinis tertiariis ad Nyermegy in Hungária.
Icon: Beitrg. III., tab. 39., fig. 358.
297.
Navicula Flattii Pánt. nov. spec.
Valvis elongato lanceolatis, cum polis productis subacutis
154— 160 p. longis, 31—33 u. latis. Rhaphe directa ab area
axillari lanceolata dilatata cincta. Striae validae 6—7 in 10 ,//.
radiantes, striatae, unó latere valvae, a vitta hyalina lata nuda
interruptis.
In stratis marinis tertiariis ad Izsópallaga Serges in
Hungária. Icon: Beitrg. III., tab. 22., fig. 330.
Dedicavi hanc praeclaram spéciéin amico meo C. de Platt
botanophilo Budapestiéi.
298.
Navicula gastrum (E.) Donkin.
Long. 27 ,í/., lat. 10 5 g. Striae 12—15 in 10 g.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Jastraba, Ihrács,
Luttilla, Dubravica, Farkasfalva, Magyar Hermány in Hungária.
Icon: Beitrg. IIP, tab. 3., fig. 48.
299.
Navicula Gurowii Pánt. nov. spec.
Valvis rhomboideo lanceolatis, cum polis productis obtusis
49 — 58 a. longis, 20 5—21 g. latis. Rhaphe incrassata directa,
ab area axillari hyalina, ad nodulum centralem elliptice dilatata
cincta. Striae validae radiantes ad centrum sitis longiores
brevioresque, 6— 7 in 10 g. nudae.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Bodos et Köjiecz in
Transilvania. Icon: Beitrg. III, tab. 4., fig. 58.
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300. JSavicnla Gutwinskii Pánt. nov. spec.
Valvis elongato linearibus, cum polis rotundatis 163 5 u.
longis, 30 p. latis. Rhaphe directa dilatata incras.sata, ad nodu-
los terminales flexa, hic unilateraliter poro solitario notata.
Areá axillaris lineáris dilatata. Pórus centrális ovális dilatatus.
Striae validae subradiantes, ad pólós ascendentes, nudae
6—8 in 10 u.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Bodos, Bibarczfalva
et Köpecz in Transilvania. Icon: Beitrg. IIP, tab. 14., fig. 217.
Dedicavi amico meo dóm. prof. B. Gutwinskii Krakowiae-
301. Navicula Haradaae Pánt. nov. spee.
Valvis laté ellipticis 2P6 p. longis, 14‘5 latis, ad pólós
rotundatis. Rhaphe directa. Area axillaris angustata nuda.
Pórus centrális transverse dilatatus. Striae 22—25 in 10 p.
arcuato radiantes.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Sentenai in insula Jesso.
Icon; Beitrg. IIL, tab. 6., fig. 100.
302.
Navicula hasta Pánt. nov. spec.
Valvis elongato lanceolatis 63—^76 p. longis, 14— 18 u.
latis, cum polis productis obtusis. Rhaphe directa, ab area
axillari longitudinali sat dilatata cincta. Striae validae radiantes
striolatae 8— 10 in 10 </., ad centrum longiores et breviores.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Bibarczfalva, Bodos
et Köpecz in Transilvania. Icon: Beitrg. IIL, tab. 5., fig. 74.
tab. 14., fig. 213.
303.
Navicula Hauerii Grun.
Long. 100—110 p., lat. 16—18 a. Striae 7—8 in 10 p.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Dubravica, Bory,
Farkasfalva, Ihrács, Jastraba, Luttilla, Magyar Hermány et Mocsár
in Hungária. Icon: Beitrg. IIL, tab. 8., fig. 135.
304.
Navicula hilarula Pánt. nov. spec.
Valvis ellipticis 45—50 /c longis, 26— 27'5 latis. Rhaphe
directa valde incrassata obtusa. Area axillaris lanceolate dila-
data, area centrális magna ovális. — Structura alveolata.
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Alveolae ellipticae, in lineas radiantes abbreviatas 7—8 in 10 n.
dispositae, ad aream axillarem, in lineas hyalinas transientes.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Bibarczfalva, Bodos
et Köpecz in Transilvania. Icon: Beitrg. III., tab. 15.,fig. 230.305.
Kavicula Hornigii Pánt. nov. spec.
Valvis ellipticis, medio leniter inpressis, cum polis obtusis
49.5 p. longis, 15 p. latis. Bhaphe directa valida; pórus centrális
ellipticus dilatatus. Area axillaris lanceolata sat dilatata. Striis
punctatis 8 in 10 p. subradiantibus, ad rhaphen cum puncto
majori exientibus,hic lineamlongitudinalem arcuatam et marginem
internum repandum situm formantibus.
In stratis marinis tertiariis ad Bory Hungáriáé. Icon:
Beitrg. III., tab. 16., fig. 241.
Dedicavi Illustr. Domino lib. Bar. Hornig Episcopo Albae
Begiensi.
306.
IS'avicula Hyrtlii Pánt. nov. spec.
Valvis lineare ellipticis, cum polis rotundatis, 180—200 u.
longis, 34—36 //. latis. Bhaphe directa, ad pólós inflexa, poro
solitario notata, incrassata. Pórus centrális et terminális rotun-
datus dilatatus, Area axillaris elongata dilatata. Striae validae
confluentes radiantes, ad pólós ascendentes, 7— 8 in 10 u.
In stratis tertiariis aquae dulcis, ad Bibarczfalva, Bodos
et Köpecz in Transilvania. Icon: Beitrg. III., tab 17., fig. 257.
Dedicavi dóm. Prof. Jós. Hyrtl, anatomo celeberrimo et
magistro meo carissimo Vindobonae.
307.
JSavicula illustra Pánt. Syn. N. Sandriana Grun. var.
fossilis Pánt. Nav. ypsilon Clev.
Valvis laté ellipticis, cum polis rotundatis 130 p. longis,
50 /(. latis. Bhaphe directa, ad pólós hamuliforme inflexa. Area
axillaris ad formám lyrae dilatata, ad strias rhaphidem tangen-
tes striolata, hic striolae vittam arcuatam latam striolatam
constituentes. Striae marginales 20 in 10 u. radiantes nudae.
ad rhaphidem sitae quasi separatae elevatae transversae
punctatae.
In stratis marinis tertiariis ad Bory Hungáriáé. Icon;
Beitrg. III., tab. 2., fig. 17.
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308.
Navicula inscendens Pánt. nov. spec. Syn. Nov. muscae-
formis Fant. non. Grun.
Valvis laté panduraeformibus, cum polis subacutis,
42— 58 ii. longis, 18—20 u. latis. Rhaphe directa. Area axillaris
panduraeformis dilatata nuda. Striae 7 in 10 i-i. punctatae
radiantes et in lineas longitudinales arcuato undulatas ordinatae.
In stratis tertiariis marinis ad Káránd Hungáriáé. Icon:
Beitrg. HL, tab. 17., fig. 256.
309.
Navicula includens Pánt. nov. spec.
Valvis elongatis, cum polis subcuneatis 69 /.i. longis, 10 fi.
latis. Rhaphe directa vasta abbreviata, pólós non attigens.
Area axillaris angusta, usque ad pólós percurrens; area
centrális elliptice dilatata. Striae punctatae transversae 18 in
10 fi. Valva ad marginem cum vitta longitudinali cincta.
In stratis marinis tertiariis ad Izsopallaga Serges in Hungária.
Icon: Beitrg. IIP, tab. 13., fig. 201.
310. Navicula incidta Pánt. nov. spec.
Valvis elongatis, cum polis subrostratis 88 a. longis
14‘4 fi. latis. Rhaphe directa, ad pólós hamuliforme inflexa.
Area axillariis elongata angusta. Striae nudae, 18—20 in 10 u
subradiantes transversae.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Bibarczfalva, Bodos,
Köpecz'in Transilvania. Icon: Beitrg. IIP, tab. 14., fig. 216.
311. Navicula Jimboi Pánt. nov. spec.
Valva lanceolata, subrostrata, obtusa 32—40 fi. longa,
16—19 lata. Rhaphe directa. Area axillaris angustata, centrális
angusta subtransversa, unilateraliter cum poro solitario majori
notata. Striae 13—15 in 10 fi. punctatae, subradiantes ad
centrum valvae unilateraliter cum longiori et breviori inter-
mixtae.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Sentenai in insula
.lesso. Icon: Beitrg. IIP, tab. 5., fig. 81.
312.
Navicula Kanitzii Pánt.
Valvis elongatis medio inílatis, ad pólós obtusis. Long.
93 6 lat. 18'4 a. Rhaphe directa valida, ad pólós inflexa, ab
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area axillari dilalata lanceolala et ad nodiilum centralem
bilateraliter macula oblonga cincta. Striae Iransversae superne
parallelae, ad médium radianles 15—18 in 10 a.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Köpecz in Transilvania.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 3., fig. 41.




Valvis panduraeformibus 143 ,a. longis, ad pólós 38’5 ,a.
ad médium 19 a. latis. — Rhaphe directa, ab area panduri-
formi hyalina, tantum ad strias vitta disseminate punctata
cincta. Striae radiantes marginatae, a granulis 3—4 coníluentibus
constitutae 7—^9 in 10 u.
In limo marino ad Neapolin. Icon: Beitrg. IIL, tab. 42.,
fig. 571.
314.
Navicula latevittata Pánt. nov. spec.
Valvis elongatis cum polis subcuneatis. Long. 76 5 u., lat.
22‘2 u. Rhaphe directa, valida. Area axillaris elongata angustata;
area centrális rotundata. Striae 15— 18 in 10 transversae para-
llelae ad marginem vitta dilatata nuda longitudinali interruptae.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Bodos in Transilvania.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 8., fig. 122.
315.
Navicula latissima Greg.
Bong' 121 lat. 51 u, Striae 12 in 10.
In stratis tertiariis marinis ad Bory, Nagy Kürtös, Szakai,
Szent Péter, Borostelek, Káránd, Serges, Nyermegy in Hungária.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 41., fig. 568.
316.
Navicula latissima Greg. var. capitata Pánt. nov. spec.
Cum polis capitatis. Long. 92 u., lat. 45 a. Striae 10—11
in 10 u.
In stratis tertiariis marinis ad Bory, Nagy Kürtös, Szakai,
Szent Péter, Borostelek, Fdesd, Káránd, Serges, Nyermegy in
Hungária. Icon: Beitrg. IIL, tab. 32., íig. 461.
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317.
Navicula Leonis Pánt. nov. spec. Syn. Nav. conspersa
Pánt. non. E.
Valvis subeltipticis cum polis capitatis, ad marginem
parallelis. Long. 50’5 lat. 26 u. Rhaphe directa. Area axillaris
sat dilatata, centrális rotundata. Striae subradiantes 10— 10 u.
punctatae. Puncta 20 in 10 u.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Köpecz in Transilvania.
Icon: Beitrg. III., tab. 11., fig. 184.
318.
Navicula lucida Pánt. nov. spec.
Valvis linearibus elongatis subrhombicis, ad pólós obtusis.
Long. 192
f.
1 ., lat. 19 a. — Rhaphe directa. Area axillaris
angustata, centrális elliptica. Striae 15— 16 in 10 </., medio
racliantes, ad pólós parallelae.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Rodos, Köpecz in
Transilvania. Icon: Beitrg. III., tab. 18., fig. 264.
319.
Navicula Lyra E. var. acuta Pánt.
Long. 90 ,t(., lat. 50 ,t(. cum polis acutis. Striae 12 in 10 ,u.
punctatae.
In stratis tertiariis marinis ad Nagy Kürtös Hungáriáé.
Icon: Beitrg. III., tab. 33., fig. 468.
320. Navicula Lyra E. var. hungarica Pánt.
Long. 122‘5 «., lat. 52’7 y. subelliptica. Striae radiantes
10—11 in 10 g.
In stratis tertiariis ad Nagy Kürtös in Hungária. Icon:
Beitrg. III., tab. 34., fig. 479.
321. Navicula Lyra E. var. 'producta Pánt.
Valvis ellipticis. Long. 145 lat. 57 g. Area axillaris
lyraeformis, ad médium leniter constricta, centrális transverse
dilatata. Striae 12 in 10 g.
In stratis tertiariis marinis ad Nagy Kürtös Hungáriáé
Icon: Beitrg. IIL, tab. 33., fig. 466.
322.
Navicula major Kg. var. andesifica Pánt.
Lineáris elongata, cum lateribus directis, polis obtusis.
Long. 131 u., lat. 21 g. Striae 8—10 in 10 g.
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In stratis tertiariis aquae dulcis ad Bory in Hungária.
Icon: Beitrg. III., tab. 7., fig. 113.
323.
JSavicida Mantichora Pánt. nov. spec.
Valvis panduraeformibus. Bong. 16P5 /«., lat. ad pólós 47.6 u.
ad constrictionem 25 5 i.i. Rhaphe directa valida icrassata sub-
lageniformis inílata. Area axillaris dilatata, ad rhaphen poris
inajoribus in linea longitudinali ordinatis notata. — Striae
validae 4—5 in 10 p. arcuato radiantes, a poris majoribus 3
conlluentibus constitutae.
In stratis tertiariis marinis ad Nagy Kürtös in Hungária.
Icon: Beitrg. III., tab. 35, fig. 490.
324.
^avicula margarita Pánt. Syn. Nav. margaritifera Pánt.
non Tru. "Wltt.
Valvis panduraeformibus ad pólós rotundatis 81 u. longis,
lat. ad pólós 29 //. ad ccnstrictionem 21 u Rhaphe valida, ad
formám lagenae inílata, a linea longitudinali poris majoribus
constituta cincta. Area axillaris sat dilatata, centrális sub-
transversa. Striae 6 in 10 u. subradiantes arcuatae, a poris
majoribus papillosis constitutae.
In stratis tertiariis marinis ad Nagy Kürtös in Hungária.
Icon: Beitrg. III., tab. 35. fig. 494.
325.
yai)icula Martonfii Pánt. nov. spec.
Valvis elongatoellipticis 136’5 u. longis, 24 u. latis.
Rhaphe directa. Area axillaris angustata lineáris, ad pólós
rostrata, centrális elliptica. Striae transversae 20 in 10 u.
longitudinales 10 in 10 a.
In stratis marinis tertiariis ad Nyermegy in Hungária.
Icon: Beitrg. III., tab. 17., fig. 247.
326.
JSavicida Maulerii Brun.
Bong. 20—25 ,u., lat. 8— 13 a. Striae 7—8 in 10 g.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Bodos et Köpecz in
Transilvania. Icon: Beitrg. 111., tab. 7., fig. 105., tab. 9., fig. 150.
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327. JSavicula mesolepta (E.) Kg. var. horyana Pánt.
Area centrális dilatata subrhombica. Long. 51 n., lat. 1 1 ,u.
Striae 11—12 in 10 y.
In stratis'i marinis tertiariis ad Bory Hungáriáé. Icon:
Beitrg. III, tab. 21., íig. 312.
32*8. ^avicula Mikado Pánt. nov. spec.
Elliptica, ad pólós rotimdata 76—99 u. longa, 51-—61 p.
lata. Rhaphe directa, ad pólós inflexa. Area axillaris ad formám
lyrae dilatata nuda. Striae medio transversae parallelae, ad
pólós radiantes 6, 7, 8 in 10 p. punctatae.
In stratis tertiariis marinis ad Wembets in insula Jesso.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 23., fig. 334.
329.
Eavicula mocsarensis Pánt. nov. spec.
Laté elliptico lanceolata, 50—55 y. longa, 23—26 y. lata,
cum polis rostratis. Rhaphe directa. Area axillaris longitudi-
nális, centrális obliqua transverse dilatata. Striae radiantes,
medio minores, punctatae 8—9 in 10 y.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Mocsár in Hungarie.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 23., fig. 340.
330.
Isavicula neogena Pánt. nov, spec.
Valvis linearibus, medio inflatis, cum polis rotundatis.
Long. 37—62 ,u., lat. 7’5—9 g. Rhaphe directa. Area axillaris
angustata lineáris, centrális ad formám vittae dilatatae trans-
versae usque ad marginem percurrente, hic strias interrumpens.
Striae transversae parallelae 20 in 10 g.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Dubravica in Hungária.
Icon; Beitrg. IIL, tab. 17., fig. 252; tab. 25., fig. 372.
331.
Eavicula Iseumayeriana Pánt.
Valvis lanceolatis subrostratis. Long. 50 q., lat. 18'5 g.
Rhaphe directa, ad pólós inflexa. Area axillaris longitudinális
sat dilatata, centrális transverse elliptica. Poris 10 in 10 g.
in lineas radiosas 14 in 10 g. ordinatis.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Bory Hungáriáé. Icon:
Beitrg IIL, tab. 4., fig. 64.
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332.
yavicula nigncans Pánt. Syn. Nav. fusca Grun. var.
permagna Pánt. Beitrilge II. pg. 49.
Valvis elongato ellipticis 150—200 /<. longis, 60—70
lalis. Rhaphe inflata. Area centrális rotnndata dilatata. Striae
6— 7 in 10 u. grosse punctatae subradiantes, usque ad rliaphen
percurrentes, hic vitta longiludinali medio inflata nigra inter-
ruptae. Valva nigrescens.
In stratis terliariis marinis ad Bory in Hungária. Icon;
Beitrg. IIL, tab. 40., fig. 552.
333.
Navicula nohilis (E.) Kg. var. neogena Grun.
Bong. 157 <f., lat. 23 u. Striae 7^—8 in 10 n.
In stratis terliariis aquae dulcis ad Bory, Dubravica,
Farkasfalva in Hungária. Icon: Beitrg. III., tab. 9., fig. 159.
334.
Navicida oblonga Kg.
Bong. 100 /<.; lat. 12'5 g. Striae 6—8 in 10 p., ad pólós
subcapitatos liamuliforme inflexae.
In stratis terliariis aquae dulcis ad Bory, Dubravica,
Farkasfalva, Magyar Hermány in Hungária. Icon: Beitrg. IIL,
tab. 8., fig. 142.
335.
Navicula Orphei Pánt. nov. spec.
Valvis ellipticis elongatis, cuin polis obtusis. Bong. 69 g.
lat. 22 g. Rhaphe directa. Area axillaris ad formám lyrae
dilatata nuda, centrális transverse dilatata. Striae radiantes
26 in 10 g. punctatae. An Mastogloiae spec.?
In stratis terliariis marinis ad Nyermegy in Hungária.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 42., fig. 580.
336.
Navicula Ostracodarum Pánt. nov. spec.
Valvis subellipticis Bong. 33'5 p., lat. 22 p. Rhaphe
directa lageniforme inflata. Area centrális rotundata. Striae
validae 8 in 10 ,u., aporis majoribus constitutae, arcuato radiantes
ad rliaphen vitta longiludinali medio inflata interruptis. Poris8—9
in 10 g.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Köpecz in Transilvania.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 9., fig. 145.
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337.
I^avicula pachyptera (E.) Kg.
Long. 88'5 lat. 28'5 u. Striae 3 in 10
In stratis terliariis aquae dulcis ad Dubravica Hungáriáé.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 20., íig. 302.338.
lS\ivicula paludinarum Pánt. nov. spec.
Valvis lanceolatis obtusis. Long. 105'4 p., lat. 34 p. Rhaphe
directa ad pólós inflexa, ab area axillari elongata sat dilatata
circulari cincta. Striae validae radiantes 7—8 in 10 cum alve-
olis ellipticis, obliquis, confluitibus.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Bibarczfalva, Bodos,
Köpecz in Transilvania. Icon; Beitrg. IIL, tab. 9., íig. 144.
339.
Favicula paludinarum Pánt. var. gracilior Pánt.
Gracilior. Long. 103 //., lat. 26’5 p. Striae densiores
8—10 in 10 p.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Bodos Transilvaniae.
Icon; Beitrg. IIL, tab. 11., fig. 186.
340.
ISavicula paripinnata Pánt. nov. spec.
Valvis elongatis, cum polis obtusis subcuneatis et lateribus
parum impressis. Long. 138’5 ,t<., lat. 27 p. Rhaphe directa
dilatata' quasi plicata, ad pólós inflexa. Area axillaris elongata
ad formám lagenae dilatata, centrális rotundata assymetrice
dilatata, Striae transversae parallelae, confluentes 6— 7 in 10 p.
ad pólós ascendentes.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Bodos Transilvaniae. Icon:
Beitrg. IIL, tab. 18., íig. 263.
341.
ISavicula pavida Pánt. nov. spec.
Lineáris elongata, cum polis subcuneatis. Long. 81 p., lat.
19‘5
f.
1 . Rhaphe directa. Area axillaris elongata lanceolata
dilatata, centrális subelliptica, ad rhaphen bilateraliter 1—
1
vitta punctata abbreviata notata. Striae parallelae 10 in 10 u.
In stratis marinis tertiariis ad Kavna Bremia Hungáriáé.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 30., fig. 438.
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342.
Savicula 2^^'oducta Pánt. nov. spec.
Rhomboideo lanceolata. Long. 99 i<., lat. 21 u. Rhaphe
directa. Area axillaris angustata lyraeformis; centrális transverse
dilatata. Striae subradiantes 16 in 10 u. punctatae. Probabiliter
Mastogloia.
In stratis marinis tertiariis ad Nyermegy Hungáriáé. Icon:
Beitrg. III., tab. 18., fig. 262.
343.
J^aviciila perlonga Pánt.
Valvis linearibus elongatis, lateribus medio inílatis, polis sub-
cuneatis dilatatis. Long. 360—400 te, lat. 35—38 u. Rhaphe
directa, ad pólós paruin inílexa. Area axillaris elongata ad pólós
rotundata, centrális rotundata, dilatata. Striae 8—10 in 10 u.
transversae parallelae.
In stratis marinis tertiariis ad Bory et Borostelek Hungáriáé.
Icon; Beitrg. IIL, tab. 14., fig. 209.
344.
Navicida pt^^'vasta Pánt. nov. .spec.
Valvis laté ellipticis, ad pólós rotundatis. Long. 187'5 /c,
lat. 102 u. Rhaphe inílata sublageniformis. Area axillaris elon-
gata, ad pólós dilatata, centrális elliptica dilatata. Striae 5—6
in 10 ,((, arcuate radiantibus, porosáé, ad rhaphin repando
confluentes. Poris 8 in 10 ,</.
In stratis marinis tertiariis ad Izsopallaga Serges in
Hungária. Icon: Beitrg. III., tab. 36., fig. 510.
345.
Navicula phalangium Pánt. nov. spec.
Lineáris, cum polis cuneatis. Long. 60 u., lat. 16'5 it.
Rhaphe directa. Area axillaris sub lanceolata, dilatata. Striae
validae, transversae, parallelae ad pólós ascen’dentes 6 in 10 ii.
In stratis tertiariis marinis ad Kavna Bremia Hungáriáé.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 30., fig. 432.
346.
JSavicula 2iolygibba Pánt.
Valvis lanceolate ellipticis 42 g. longis, 17 u. lat is,
cum polis subapiculatis, et lateribus undulatis 4 gibbis.
Rhaphe directa. Area axillaris elongata, attenuata, centrális
rotundata. Striae 16—18 in 10 //. punctatae radiantes.
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In stratis terliariis marinis ad Kavna Bremia in Hungária.
Icon: Beilrg. IIL, tab. 5., fig. 85.347.
Naviciila praedara Pánt. nov. spec.
Elliptica cum polis rotundatis. Bong. 53 t<., lat. 21 u.
Bhaphe directa inílata. Area axillaris angustata, centrális ellip-
tica dilatata. Striae validae 10—11 in 10 u. arcuato radiantes, a
poris majoribus constitutaC; ad rhaphin a vitta longitudinali
atra, medio inflata interruptae.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Köpecz in Transilvania.
Icon: Beitrg. IIL, tab 11, fig. 182.
348,
jSavicula praejiua Pánt. nov. spec.
Elliptica, cum polis productis rotundatis. Bong. 6P5 q.,
lat. 22 5 Li. Bhaphe directa inflata. Area axillaris angustata,
centrális elliptica, dilatata. — Striae arcuato radiantes strio-
latae 8—9 in 10 u.
In stratis tertiariis marinis ad Bory Hungáriáé. Icon:
Beitrg. IIL, tab. 15 , fig. 232.
349.
JSavicula pressa Pánt. nov. spec.
Elliptico lanceolata, cum polis obtusis. Bong. 40'5 /c, lat.
15 p. Bhaphe directa. Area centrális transverse dilatata. Striae
8—9 in 10 p. radiantes, ad centrum valvae minores.
In- stratis tertiariis aquae dulcis ad Bodos in Transilvania.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 24., fig. 362.
350. Navicula primorclialis Pánt. nov. spec.
Species antiquissima et eximia Navicularum ! Valva
elongata, ad pólós subrostrata. Bong. 168 u., lat. 37’5 Bhaphe
directa, ad poIos incrassata. Area axillaris elongata, sat dilatata^
centrális subelliptica. Striae 6—7 in 10 p. characteristice alter-
nantim interruptae striolatae et ahbreviatae.
In stratis antiquissimis marinis ad Kusnetzk in Bossia
europea. Icon: Beitrg. IIB, tab. 25., fig. 382.
351. JSavicula Proserpinae Pánt. nov. spec.
Elongata, cum lateribus medio leniter inflatis, polis rotundatis.
Bhaphe directa, ab area axillari ad pólós rotundate et centro
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subelliptice dilataUi cincta. — Long. 102 </., lat. IC‘5 u. Striae
sat validae, ad rhaphen coníluentes transversae, parallelae, ad
pólós ascendentes 14—15 in 10 u.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Bodos Transilvaniae.
Icon: Beitrg. III., tab. 18., íig. 260.
352.
Navicula protracta Grun. forma minor Pánt.
Long. 27 p , lat. 9 u. Striae 10 in 10 //.
In stratis tertiariis aqua dulcis ad Jastraba Hungáriáé.
Icon: Beitrg. III., tab. 20., íig. 301.
353.
j^avicula i^seudoaspera Pánt. nov. spec.
Valvis elongato ellipticis 180 long., 20 /(. latis. Rhaplie
directa, ab area axillari angusta centrali characteristice trans-
verse subcruciata dilatata cincta. Striae a striolis constitutae
radiantes, 10—12 in 10 p. ad centrum abbreviatae. Striolae
6 in 10 p.
In stratis marinis tertiariis ad Borostelek in Hungária.
Icon: Beitrg. III., tab. 18., fig. 258.
354. JNavicida pseudogemmata Pánt. nov. spec.
Valvis elongato ellipticis dilatatis cum lateribus leniter
constrictis. Long. 15L3 p., lat. 35‘5 p. — Rhaphe directa inílata.
Area axillaris elongata dilatata, ad rhaphin crenulato serrata,
centrális rotundata. Striae validae 3—4 in 10 /<. a gemmis
coníluentibus constitutae.
In stratis marinis tertiariis ad Nagy Kürtös Hungáriáé.
Icon: Beitrg. III., tab. 29., fig. 420.
355. JSavicula pusilla Grun. var. fossilis Pánt.
Lanceolato elliptica. Long. 22 ,n., lat. 6’5 p. Striae 12 in 10 ,</.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Deménd Hungáriáé.
Icon: Beitrg. III., tab. 5., fig. 75.
356.
JSavicula Reusii Pánt. nov. spec.
Valvis ellipticis, 55p.longis, 34 p. latis, cum margine P5 p.
lato striolato. Rhaphe directa ad pólós ílexa. Area centrális
®lliptica parva. Striae 14 in 10 p. marginales, ceterum spácium
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valvae poris, disseminatis, in lineas irregulariter iongitudinalibus,
ad rhapheri in lineain longitudinaleni directam dispositis.
In stratis marinis tertiariis ad Thesiogori in insula Jesso.
con: Beitrg. III., tab. 33., fig. 473.
357. Naviciila scythica Pánt. nov. spec.
Elongata, angustata, cum polis rotundatis. Long. 94 </.,
lat. 15 u. Rhaphe directa, ad pólós poro solitario unilateraliter
notata et hic leniter flexa. Area axillaris elongata, sat dilatata
ad pólós rotundata, centrális subrbomboideo elliptica. Striae
8— 10 in 10 /o radiantes, ad pólós adscendentes, ad aream nudain
confluentes.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Dubravica in Hungária.
Icon: Beitrg. III., tab. 23., fig. 335.
358. Navicula seriosa Pánt. nov. spec.
Elliptica, cum polis rostrato acuminatis. Long. 37 p., lat.
26 //. Rhaphe directa, ab area nuda lyraeformi cincta. Striae
ab area interrupte ad marginem radiantes, ad rhaphen parallelae,
punctatae 16 in 10 //. Area nuda ad marginem leniter constricta
et striolis irregulariter dispositis tecta.
In stratis tertiariis marinis ad Bory Hungáriáé. Icon:
Beitrg. IIL, tab. 32., fig. 464.
359.
Navicula Sieboldii Pánt. nov. spec.
E grege Nav. asperae E., cum valvis ellipticis. Long. 85’5
lat. 37'5 a. Rhaphe directa ad pólós inílexa. Area axillaris
angusta, centrális transverse quasi ad figurám clepsydrae dilatata.
Striae 8 in 10 u. radiantes, grosse punctatae.
In stratis tertiariis marinis ad Abashiri in insula Jesso.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 20., fig. 293.
360.
Navicula styriaca Grun.
Long. 60‘8 //., lat. 20 a. Striae punctatae 10—12 in 10 a.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Bory in Hungária.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 6., fig. 102; tab. 12., fig. 194; tab. 20.,
fig. 298,
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361. JSavicida suhfusca Pánt. nov. spec.
Elongato elliplica. Long. 165‘5 ,n., lat. 53‘5. Rhaphe
directa incrassata. Area axillaris angusta, centrális elliptice
dilatata. Striae 6 in 10 u. subradiantes punctatae. Puncta
16 in 10 u.
In stratis marinis tertiariis ad Serges in Hungária. Icon:
Beitrg. IIL, tab. 40., fig. 553.
362. Navicula Toulaae Pánt. nov. spec.
Lanceolata 48‘8 a. long., 18‘8 ,</. lata. Rhaphe directa.
Area axillaris angusta, centrális rotundata dilatata. Striae
12—13 in 10 u. radiantes, striolatae, striolae 10 in 10 ii. in
lineas longitudinales dispositae. Striae médiáé maximé abbreviatae.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Köpecz in Transilvania.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 12., fig. 196.
363.
Navicula tnmsilvanica Pánt. nov. spec.
Valvis elongato lanceolatis, cum polis rotundatis. Long.
75 <(., lat. 18 p. Rhaphe directa dilatata plicata, ad pólós
inílexa. Area nuda axillaris lanceolata dilatata, ad pólós rotun-
data. Striae radiantes, ad pólós adscendentes, cum poro solitario
vittam longitudinalem arcuatam constituente notatae. 9—10
in 10 a.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Köpecz in Transilvania.
Icon: Beitrg. 111., tab. 1., fig. 7.
364. Navicula transilvanica Pánt. var. producta Pánt.
Valvis gracilioribus, longioribus 145 a. long., 27 a. lat.
Striae 6—8 in 10 a.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Köpecz in Transilvania.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 33., fig. 345.
365. Navicula Trevehjana Dónk. var. huwjarica Pánt.
Valvis elongatis convexis cum polis rotundatis. Long.
170 (/., lat. 8 5 a. Rhaphe directa. Area axillaris angusta, ad
pólós unilateraliter rotundata; centrali rotundata. Striae radi-
antes, ad pólós adscendentes 9—10 in 10 a. in latere connectiv.
in parte superiori et inferiori a vitta longitudinali nuda dilatata
interruptae.
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In stratis marinis tertiariis ad Nyermegy Hungáriáé. Icon:
Beitrg. IIL, tab. 42., fig. 575.
366. Navicula trinotata Pánt. nov. spec.
Lineáris dilatata, cum polis rotundatis. Long. 71 p., lat.
18‘7 p. Rhaphe directa. Area axillaris lineáris dilatata, centrális
elliptica, ad pólós et ad centrum cum poro solitario notata.
Striae ad médium subradiantes superne transversae parallelae,
hyalinae 15— 16 in 19 p.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Köpecz in Transilvania.
Icon: Beitrg. III., tab. 9., fig. 152.
367. Navicula turgidiíla Pánt. nov. spec.
Laté elliptica, 37 p. longa, 25 p. lata, cum polis rotundatis.
Rhaphe directa. Area axillaris lyraeformis arcuata, centrális
transversa. Striae punctatae, 12—14 in 10 p., marginales
arcuatae, ad rhaphen sitae abbreviatae, transversae parallelae.
In stratis tertiariis marinis ad Bory in Hungária. Icon:
Beitrg. IIL, tab. 32., fig. 462.
368. Navicula Vaszargi Pánt. nov. spec.
Valvis rhomboideo lanceolatis subacutis. Long. 44 p., lat.
2P5 p. Rhaphe directa abbreviata. Area axillaris angusta,
centrális transverse dilatata. Striae 18—20 in 10 p. subtiliter
punctatae radiantes, ad centrum magis abbreviatae. An valva
superior Achnanthis?
In stratis tertiariis marinis ad Nyermegy in Hungáriáé.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 16., fig. 239.
369.
Navicula Venus Pánt. nov. spec.
Panduriformis 108 p., longa, ad pólós 35 p. ad constr.
18 p. lata. Rhaphe directa, ad pólós inflexa. Area axillaris et
centrális dilatata elongata, medio leniter constricta, cum poris
disseminatis hyalinis notata. Striae radiantes a granulis longi-
tudinalibus constitutae 8 in 10 p., ad marginem cum vitta
atra longitudinali, arcuata constricta notatae.
In stratis tertiariis marinis ad Nagy Kürtös in Hungária.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 29., fig. 422.
6*
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370.
Xavicida viridis (E.) Kg.
Long. 95'2 u., lat. 19’2 n. Striae 7— 8 in 10
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Magyar Hermány
in Transilvania. Icon: Beiírg. III., tab. 7., fig. 119.371.
Navicula viridis (E.) Kg. var. fossilis Pánt. nov. var.
Lineáris, cuin polis rotundatis. Long. 105’6 a., lat. 18'4 n.
Rhaphe directa. Area axillaris ad pólós rotundate, centrális
elliptice dilatata. Striae validae 8—10 in 10 te radiantes, ad
pólós adseendentes.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Bory Hungáriáé.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 12., íig. 193.
372.
Navkida viridis (E.) Kg. var. staurophora Pánt. nov. var.
Long. 76 a., lat. 136 a. Striae 10—12 in 10 a., medio
valvae vitta transversa nuda interruptis.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Magyar Hermány in
Transilvania. Icon: Beitrg. IIL, tab. 6., fig. 96.
373.
Nitzschia himspidata Pánt.
Long. 5P5 a., lat. 11 ,a.; puncta carinalia 6—7 in 10 ,a.
Striae 20 in 10 ,a.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Aranyos in Hungária.
Icon: Beitrg. III., tab. 4., fig. 53.
374.
Nitzschia costata Pánt. nov. spec.
Lineáris elongala, cum polis subrostratis. Long. 134 ,a.,
lat. 7 p. Carina elevata, costae transversae 4—5 in 10 u.
In stratis marinis tertiariis ad Nyermegy in Hungária.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 41., fig. 566.
375.
Nitzschia pulcherrhna Grun. var. internipta Pánt. nov. var.
Valvis elongatis carinatis. Poris carinalibus distmetis.
Striae transversae parallelae punctatae, a macii lis interruptis.
In stratis marinis tertiariis ad Szakai in Hungária. Icon:
Beitrg. IIL, tab. 23., fig. 237.
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376.
Nitzschia spectabilis (E.) Griin.
Long. 234 i/., lat. 33 Puncta carinalia 4—5 in 10 u.
Striae 13—14 in 10 u.
1
In stratis aquae diilcis tertiariis ad Bory in Hungária-
Icon: Beitrg. III., tab. 7., fig. 120.
377.
Nitzschia transilvanica Pánt. nov. spec.
Valvis linearibus, cum polis parum productis rubrostratis,
rotundatis. Long. 113'2 u., lat. 13'6 u. Carina elevata. Striae
punctatae 10 in 10 p.
In stratis aquae dulcis tertiariis ad Köpecz in Transilvania.
Icon: Beitrg. IIP, tab. 10., fig. 167.
378.
Nitzschia Irublionella Hantzsch. var. maxima Grun.
Long. 73’6 lat. 28 u. Boris carinalibus 8—9 in 10 a.
Striae 8—9 in 10 u.
In stratis aquae dulcis et marinis tertiariis ad Bory in
Hungária Icon: Beitrg. III., tab. 7., fig. 116.
379.
Odontella boryana Pánt.
Diám. long. valvae 60 p., diám. minor valvae 48 u.
Long. frustulae 57—76 p. Lat. 31—60 p.
In stratis tertiariis marinis ad Bory Hungáriáé. Icon:
Beitrg. III., tab. 6., fig. 89.; tab. 24., fig. 367.
380.
OclonteUa pygmaea Pánt. nov. spec.
Frustulis rectis elevatis bicornutis, 28‘5 p. longis, 24 p.
latis. Altitudo cornu 3 p. Membrana connect. nuda. Structura
punctata, ad centrum valvae elevatum, cum setis duabus longi-
oribus. Puncta 6—2 in 10 p. in lineas longitudinales ordinata.
In ' stratis tertiariis marinis ad Bory Hungáriáé. Icon:
Beitrg. III., tab. 35., fig. 493.
381.
Oclontotropis birostrata Pánt.
Long. 145 p., lat. 37 p.
In stratis antiquissimis marinis ad Kusnetzk in Bossia.
Icon: Beitrg. III., tab. 14., fig. 214.
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382.
Odontotropis vítrea Pánt. nov. spec.
Frustulis hyalinis elliptice lanceolatis elevatis carinatis,
ad pólós cornutis, cornu abbreviatum. Carina maximé elevata
bicornuta. Cornu carinale cum disco canali longiludinali
comunicans. Long. 135 u. Altitudo cum carina 40 p. long.
cornu carinalis 52 p. Valvis disseminate punctatis. Margó
hyalinus 5 u. latus.
In stratis marinis tertiariis ad Szakai in Hungária. Icon:
Beitrg. III.
,
tab. 38., fig. 535.
383.
Orthoneis PetJiöi Pánt. nov. spec.
Valvis lateellipticis, cum polis acuminatis. Long. 32
lat. 24'8 u. Rhaphe directa, abbreviata. Area centrális rotun-
data. Loculamenta marginalia P5—2 in 10 u. striolata. Puncta
3—4 in 10 u. valida papillosa, ad rhaphen parvula in linea
longitudinali ordinata, ceterum lineas arcuato curvatas consti-
tuentia.
In stratis marinis tertiariis ad Nyermegy in Hungária.
Icon: Beitrg. III., tab. 9., fig. 148.
384.
Paralia Dehyi Pánt. nov. spec.
Frustulis concatenatis 8 altis, 13 6 u. latis, cum mar-
gine dilatato undulato. Membrana connect. loculamentis 10 in
10 u. subtiliter punctatis ornata.
In stratis tertiariis marinis ad Bory Hungáriáé. Icon:
Beitrg. III., tab. 33., fig. 475.
385.
Paralia hohkaideana Pánt. nov. spec.
Valvis circularibus laté marginatis. Margó 9 p. latus, cum
corona punctorum et striolis validoribus cinctus. Centrum
valvae nudae figura circulari squamarum hyalinarum constituta
ornatum. Diametr. 79‘5 p.
In stratis marinis tertiariis ad Wembets in insula Jesso.
Icon: Beitrg. III., tab. 29., fig. 428.
386.
Paralia PetJiöi Pánt. nov. spec.
Valva circularis laté marginata. Margó 2 p. latus crenii-
latus et corona squamorum tectus. Structura valvae punctala.
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Puncta in lineas radiantes usque ad centrum percurrentes,
ordinata. Discus inter centrum et marginem corona punctorum
majorum ornatus. Diám. 32 u. Puncta 16 in 10 p. Squamae
marginales 6 in 10 //.
In stratis tertiariis marinis ad Káránd in Hungária. Icon:
Beitrg. IIL, tab. 27., fig. 407.
387.
Paralia polyct/stmica Pánt. nov. spec.
Valva circularis, cum margine dilatato corona punctorum
et squamarum oblongarum cincto. Discus radiis marginalibus
abbreviatis ornatus. Diametr. 40 u.
In stratis marinis antiquissimis ad Kusnetzk in Rossia.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 21., fig. 307.
388.
Peronia? horyana Pánt.
Frustulis cuneiformis concatenatis. Valvis cuneatis 18 //.
long., 8 u. latis striolatis. Striae transversae parallelae 15 in 10 ,n.
In stratis aquae dulcis tertiariis ad Bory Hungáriáé
Icon: Beitrg. IIL, tab. 8., fig. 126.
389.
Plagiogramma horyanum Pánt.
Long. 40 </., lat. 9 g. Septis 5—6 in 10 </.
In stratis tertiariis marinis ad Bory in Hungária. Icon:
Beitrg. HL, tab. 4., fig. 55.
390.
Plagiogramma Lócziji Pánt. nov. spec.
Valvis linearibus elongatis angustis, ad médium inflatis,
cum polis rotundatis. Pórus centrális rotundatus dilatatus.
Striae 9—10 in in 10 //. punctatae transversae, parallelae.
Long. 125 /o, lat. 11 </.
In stratis tertiariis marinis ad Kavna Bremia in Hungária.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 18., fig. 266.
391.
Plagiogramma Truanii Pánt.
Long. valvae 70—80 /o, lat. 12—14 Striis 15 in 10 g.
In stratis tertiariis marinis ad Bory in Hungária. Icon:
Beitrg. IIL, tab. 15., fig. 224.; tab. 24., fig. 351.
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392.
Fleurosigma hiharense Pánt. nov. spec.
Valvis sigmoideis, ad pólós rolundalis. Rhaphe sigmoidea.
Pórus centrális rotundatus. Striae 24 in 10 //. transversae
parallelae. Long. 70 </.; lat. 8 u.
In stratis tertiariis marinis ad Káránd Hungáriáé. Icon:
Beitrg. IIL, tab. 42., fig. 581.
393.
Fleurosigma Kochii Pánt. nov. spec.
Valvis lanceolato sigmoideis marginális, cum polis obtusis.
Rhaphe leniter sigmoidea. Pórus centrális elliptice dilatatus.
Striae longitudinales 15 in 10 transversae parallelae 14 in
10 g. Long. 250 </., lat. 32 g.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Köpecz in Transilvania.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 9., fig. 153.
394.
Fleurosigma neogradense Pánt.
Long. 114'5 <í., lat. 25 g. Striae ad médium 12-- 13 in 10 g.
ad pólós 20 in 10 g.
In stratis tertiariis marinis ad Fels Esztergály in Hungária.
Icon: Beitrg. HL, tab. 21., fig. 315.
395.
Fleurosigma transilvanicum Pánt. nov. spec.
Valvis lanceolato sigmoideis, cum polis subacutis. Rhaphe
sigmoidea. Pórus centrális rotundatus. Striae longitudinales et
transversae 22 in 10 g. Long. 133 g., lat. 18 g.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Köpecz in Transilvania.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 6., fig. 94.
396.
Fodosira eonstricta Pánt.
Frustulis concatenatis 36 g. longis, 30 g. latis marginatis,
margine 2 g. lato striolato. Structura punctata. Puncta sub-
tilissima in lineas rectas et decussatas ordinata. Valvis circu-
laribus convexis punclatis, cum ccntro nudo. Diametr. valvae45 ,</.
In stratis tertiariis marinis ad Bory in Hungária. Icon:
Beitrg. IIL, tab. 33., fig. 477; tab. 36., fig. 506.
397.
Fodosira transilvanica Pánt. nov. spec.
Valvis circularibus marginatis convexis, cnm centro dila-
tato disseminate punctato. Structura punctata. Puncta in lineas
spirales disposita. Diametr. 32 g.
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In stratis tertiariis aquae dulcis ad Köpecz in Transilvania.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 39., fig. 542.398.
Pseudoauliscus Brunii Pánt.
Diametr. valvae 54—68 //., lat. marg. 3 n.
In stratis raarinis antiquissimis ad Ananino in Russia.
Icon: Beitrg. Ili, tab. 26., fig. 388.
399. Pseudoauliscus granulatus Pánt. nov. spec.
Valvis circularibus, marginatis, enni ocellis duobus dila-
tatis marginalibus et structiira pnnetata ornatis. Puncta in
lineas decussatas ordinata, et per totum discum disposita 9 in
10 ü. Diametr. valvae 43 ,n., lat. ocelli 8 //.
In stratis antiquissimis marinis ad Ananino in Russia.
Icon: Beitrg. Ili., tab. 10., fig. 173.
400. Pseudocerataulus Kochii Pánt. nov. spec.
Valva circularis, laté marginata, cum ocellis majoribus
duobus marginalibus ornata. Structura puncta et setulosa.
Puncta 14 in 10 u. in lineas arcuato radiantes ordinata, usque
ad centrum percurrentia. Valva et cum duabus spinis validis
inter marginem et centrum dispositis vestita. Margó 3 p. latus
striolatus. Diametr. 64 u.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Köpecz in Transilvania.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 6., fig. 87.
Pseudomasíogloia Pánt. nov. genus.
Valvis sublanceolatis ad marginem loculamentis ad for-
mám squamulae dilatatis ornata. Rhaphe ad porum centralem
unilateraliter leniter curvata, area centrális unilateraliter ellip-
lice dilatata. Structura duplex striolata et punctata. Frustula
rectangula cum angulis obtusis. Loculamenta ad formám
squamae dilatata, majora et breviora alternanantia. Membrana
connect. cum duabus lineis longitudinalibus margaritis majoribus
constitutis ornata.
401.
Pseudomastogloia Castracanei Pánt. Syn. Alloeoneis Cas-
tracanei Pánt. Mastogloia Castracanei Cleve.
Valva lanceolato elliptica, subcapitata 65 u. longa, 2P5 n.
lata. Rhaphe directa ad porum centralem unilateraliter inflexa.
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Area axillaris angustata, centrális elliptica unilateraliter sinuata.
Margó cum loculamenlis minulis abbreviatis squamosis et
corona margaritarura majorum cinctus. Structura duplex, striata
et puncta. Striae 6—7 in 10 n. superiores a serie duplice
punctorum compositae ad rhaphem cum poro majori exientes et
hic seriem punctorum majororum longitudinalem ad polum
centralem unilateraliter sinuatam constituentes. Structura inferior
valvae subtiliter punctulata.
In stratis tertiariis marinis ad Bory et Borostelek in
Hungária. Icon: Beitrg. II., tab. 23., fig. 344; Beitrg. HL, tab.
25., fig. 374.
402.
Pyrgodiscus Ki/ikerii Fant. nov. spec.
Frustula cylindrica elevata turifera. Valva discoidea
5—5’5 lat. ad centrum valvae coronata; corona a crista
aculeata elevata constituta. Aculei validi incrassati. Margó
striolatus. Structura valvae striolato llammea.
In stratis tertiariis ad Mors in insula Jüttland. Icon:




Fijxilla carinifera Grun. var. rossica Fant.
Frustulis cylindricis 55 u. altis, 32 /(. latis, cornutis,
hyalinis. Cornu incrassatum, elevatum, obtusum. — Valva
discoidea 26—32 ii. lata, cum figura asteroidea 5-—7—9 radiata
et poro circulari centrali ornata.
In stratis antiquissimis marinis ad Kusnetzk in Bussia.
Icon: Beitrg. 111„ tab. 29., fig. 423; tab. 35., fig. 491.
404.
PyxiUa directa Fant. nov. spec.
Frustulis cylindricis cornutis. Hong. 130 u., lat. 18 5 a. Cornu
elevatum, hyalinum, acutum. Structura disseminate punctata.
In stratis marinis tertiariis ad Nagy Kürtös in Hungária.
Icon: Beitrge III., tab. 32., fig. 458.
405.
PyxUla hunyarica Fant. nov. spec.
Frustulis cylindricis validis hyalinis 28 ,a. latis, ad polum
elevatis, cum cornu obtuso abbrevialo incrassalo. Structura
disseminate punctata.
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In stratis tertiariis marinis ad Nagy Kürtös in Hungária.
Icon: Beitrg. III., tab. 26., fig. 392.406.
PyxiUa Lunijacsekii Pánt. nov. spec.
Frustulis elongatis, angustis, cylindricis, 140 ,u. longis,
20 y. latis, hyalinis, ad poluin superiorem cornutis, cornu
elevatum, inferne convexis. Structura valvae disseminate
punctata. Puncta crassa, magna.
In stratis tertiariis marinis ad Nagy Kürtös in Hungária.
Icon: Beitrg. III., tab. 26., fig. 387.
407.
Pyxilla rossica Pánt. nov. spec.
Frustulis cylindricis abbreviatis, hyalinis, ad polum supe-
riorem elevatis convexis, hic disseminate punctatis, ad inferiorem
planis. Altitudo cylindris 365 u., lat. 22'5 y.
In stratis marinis antiquissimis ad Kusnetzk in Bussia.
Icon: Beitrg. III, tab. 19., fig. 277.
408.
Pyxilla vasta Pánt. nov. spec.
Frustulis cylindricis, hyalinis, vastis, ad polum superiorem
concavis, cum margine elevato et centro cum cornu obtuso
abbreviato vasto ornatis. Structura disseminate punctata.
Latitudo 40 y.
In. stratis tertiariis marinis ad Szakai in Hungária. Icon:
Beitrg. III., tab. 40., fig. 284, 551.
409.
Bhabdonema diminutum Pánt. nov. spec.
Frustulis concatenatis, quadrangulis, septatis, cum septis
duplicis, longioribus per totum frustulum percurrentibus et
brevioribus arcuatis incrassatis; angulis obtusis. Structura
striata. Striae 10 in 10 y. transversae parallelae. Bong. 51 y.
In stratis tertiariis marinis ad Izsopallaga in Hungária.
Icon: Beitrg. III., tab. 28., fig. 412.
410.
Bhabdonema formosum Brun.
Bong. 150—152 lat. 71—73 y. Striae 7 in 10 y.
In stratis tertiariis marinis marinis ad Abashiri in insula
esso. Icon: Beitrg. III., tab. 33., fig. 467; tab. 34., fig. 489.
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411. lihabdoncma japonkum Temp. Brun.
Long. 101 /í., lat. 30 //. Squamae 4 in 10 p.
ín stratis terliariis ad Thesiogori in insula Jesso Icon;
Reitrg. IIL, tab. 30., fig. 440.
412. ídmbdonema MinCido Pánt. nov. spec.
Frustulis rectangulis, cum angulis obtusis validis, cuin
septis marginatis incrassatis et striis transversis 20 in 10 u.
punctatis, in lineas longitudinales dispositis. Long. 96 u. —
Valva elongata cum latere inflato et polis incrassatis obtusis.
Structura squamosa. Squamae 4—5 in 10 //. punctatae, para-
llelae, transversae.
In stratis tertiariis marinis ad Thesiogori in insula Jesso.
Icon: Beitrg. III., tab. 33., fig. 469., 470.
413.
Bhahdoncma taeniatum Fant. Syn. Synedra taeniata Pánt.
Valvis elongatis, angustis, striatis, cum polis obtusis nudis.
Striae marginales 15 in 10 </., irregulariter íiexae. Long. 141 /c,
lat. 10'5 //.
In stratis tertiariis marinis ad Nyermegy in Hungária.
Icon: Beitrg. III., tab. 19., fig. 278.
414.
hhaphoneis Kinkerii Pánt. nov. spec.
Valvis lanceolatis 55 //. longis, 14 //. latis. Area axillaris
lanceolate elongata nuda. Strije marginales parallelae 6 in
10 u., a poris duobus constitutae. Polis disseminate punctatis.
In stratis tertiariis marinis ad Izsopallaga Serges in insula
Jesso. Icon: Beitrg. IIL, tab. 15., fig. 222.
415.
Rhizosolenia squamosa Pánt. nov. spec.
Frustulis hyalinis elongatis cylindricis 29 ii. latis, ad polum
cornu elongato angustato obtuso vestitis. Structura squamosa.
In stratis marinis tertiariis ad Nyermegy in Hungária.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 35., fig. 496.
416.
lihoq>alodia Budaijana Pánt. Syn. Epithemia Budayana Pánt.
Frustulis elongatis, ad ventrem planis, dorso arcuato
medio impresso, polis obtusis modice inflexis. Rha])he cum
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margine dorsum parallelae percurrens. Septa crassa transversa
7 in 10 íí. Slriae subradiantes nudae 15 in 10 u. Long. 88 p.,
lat. 8'8 u.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Köpecz in Transilvania.
Icon: Beitrg. III., tab. 24., íig. 365.417.
nhopniodia gibha 0. Müller var. horyana Pánt. Syn.
gibba (E.) Kg. var. boryana Pánt.
Long. 170 ti., alt. 8 <t. Costae 8—10 in 10 /i.
In stratis tertiariis marinis ad Bory in Hungária. Icon:
Beitrg. III., tab. 41., íig. 558.
418. Bhopalodia mcisa Pánt. Syn. Epithemia incisa Pánt.
Frustula elongata 107 n. longa, 21 a. lata, cum dorso
arcuato inpresso, ventre piano, polis obtusis. Costae validae
transversae 4—6 in 10 striae punctatae transversae parallelae
15 in 10 n. Membrana connect. hyalina, cum seriebus duabus
longitudinalibus punctorum ornata.
In stratis tertiariis marinis ad Káránd in Hungária. Icon:
Beitrg. III., tab. 38., fig. 533.
419. Rhopalodia Pethöi Pánt. Syn. Epithemia Pethöi Pánt.
Lóng. 114 lí., lat. 13 tt. Costae 5— 6 in 10 a. Striae
14 in 10 p.
In stratis tertiariis marinis ad Bory et Káránd in Hungária.
Icon: Beitrg. III., tab. 42., fig. 572.
420.
Rhopalodia ventricosa 0. Müller var. hímgarica Pánt. Syn-
Epithemia ventricosa Kg. var. hungarica Pánt.
Frustulis elongatis, medio inflatis, ad pólós obtusis.
Membrana connect. nuda, ad ventrem serie punctorum longi-
tudinali marginali ornata. Valva elongata 83 p. longa, 17'5 p.
alta. Costae transversae 8 in 10 p. Striae transversae, nudae,
parallelae 15 in 10 p. Bhaphe ad dorsum percurrens inflata.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Magyar Hermány in
Transilvania. Icon: Beitrg. IIL, tab. 7., íig. 114.
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421.
liutilaria capitata Temp. Brun.
Long. 161 p., lat. 48 /(., cap. 18 u. lata.
In stratis tertiariis ad Theshiogori in insula Jesso. Icon:
Beitrg. III., tab. 33., fig. 472.
422. Ihitilaria Kerneri Pánt. nov. spec.
Valvis laté elliptico lanceolatis, cum polis obtusis^ niargi-
natis. Margine cum corona aculeorum cincto. Centrum elevatum
umbilicatum. Umbilicus spiraliter tortus. Structura punctata.
Punctis in lineas radiantes ordinatis. Long. 99 </., lat. 34 5 p.
In stratis tertiariis marinis ad Theshiogori in insula Jesso.
Icon: Beitrg. III., tab. 33., fig. 474.
423. liutilaria longicornis Temp. Brun.
Long. 24L5 //., lat. 27 u.
In stratis tertiariis marinis ad Theshiogori in insula Jesso.
Icon: Beitrg. III., tab. 33., fig. 478.
424. Scoliopleuro tumida (Bréb.) Rabh.
Long. 108 p., lat. 25 ,</. Striae 13—14 in 10 p.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad in Dubravica Hungáriáé.
Icon: Beitrg. III., tab. 17., fig. 245.
425.
Stauroneis honjana Pánt.
Valvis lanceolatis, polis protractis, obtusis. Long. 64 p.,
lat. 14'5 p. Rhaphe directa. Area centrális ad formám stauri
dilatata, usque ad marginem percurrens, hic striae interrumpens.
Striae radiantes punctatae 18—20 in 10.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Bory in Hungária
Icon: Beitrg. IIL, tab. 5., fig. 78,
426.
Stauroneis Kochii Pánt. nov. spec.
Valvis elongato lanceolatis, cum polis rotundatis. Long.
127 /(., lat. 21 //. Rhaphe directa. Area axillaris elongata dilatata,
centrális ad formain stauri dilatata. Striae radiantes punctatae
20 in 10 p.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Bodos et Köpecz
n Transilvania. Icon: Beitrg. IIL, tab. 6., fig. 92.
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427.
Stauroneis Phoenícenteron E.
Long. 133 /(., lat. 24 n. Striae 15— 17 in 10 /f. Rliaphe plicata.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Magyar Hermán y in
Transilvania. Icon: Beitrg. IIL, tab. 8., fig. 134.
428.
Stauroneis Szontaghii Pánt. nov. spec.
Valvis 114 //. longis, 255 g. latis, elongato lanceolato
ellipticis, cum polis productis, rotundatis. Raphe directa, ad
pólós inflexa. Area axillaris elongata dilatata, centrális ad formám
vittae transverse iisque ad marginem percurrente dilatata. Striae
radiantes punctatae 12—13 in 10 n., puncta 15 in 10 g.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Bory in Hungária.
Icon: Beitrg. Ili, tab. 8., fig. 143.
429.
Staurosira constriiens (E.) Grun.
Long. 12 </., lat. 6 5 g. Striae 12 in 10 g.
In stratis aquae dulcis tertiariis ad Bory in Hungária.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 1., fig. 5.
430.
Staurosira Gnmowii Pánt. Syn. Staurosira Harrisonii
(W. Sm.) Grun. var. Amphitetras Grun.
Species eximia! Valvis quadrangulis, cum angulis productis
rotundatis, ontusis et lateribus magis impressio, concavis. Striae
validae, 5 in 10 g. marginales, abbreviatae ab area axillari
cruciata; hyalina nuda longitudinali interruptis. Long. et lat.
diametros inter angulos 42'5 /<.; long. et lat. diametr. inter
latéra 21 g.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Bory, Bucsa, Dubravica,
Kopacsel in Hungária. Icon: Beitrg. IIL, tab. 4., fig. 66.
431.
Staurosira Harrisonii (W. Sm.) Grun.
Long. 3L5 /<., lat. 14'5 g. Striae 7 in 10 g.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Bory, Dubravica,
Farkasfalva Mocsár in Hungária. Icon: Beitrg. III., tab. 4., fig. 60.
432.
Staurosira Harriso?iii (W. Sm.) Grun. var. fossilis Pánt.
Valvis lanceolatis, cum polis productis, rotundatis, obtusis.
Area axillaris lanceolata, sat dilatata. Striae validae marginales
7 in 10 g. Long. 17'5 p., lat. 6‘5 g.
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In slratis terliariis aquae dulcis ad Mocsár in Hungária.
Icon: Beilrg. 111., tab. 5., fig. 77.433
Staurosira vasta Pánt. nov. spec.
Frustulis concatenatis, rectangulis, cum angulis obtusis.
Striae 15 in lO //. marginales, abbrevialae. Long. 16 5 u., lat. 4 ti.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Magyar Hermány in
Transilvania. Icon: Beitrg. III., láb. 27., fig. 405.
434.
Staurosira Ventcr (E.) Grun.
Long. 8— 13 u., lat. 3 5—7'2 a. Striae punctatae 15 in 10 a.
In stratis tertiariis ad Bory, Deinénd, Dubravica, Farkas-
falva, Jastraba, Ihrács, Magyar Hermány, Mocsár in Hungária.
Icon: Beitrg. III., tab. 8., fig. 123, 127; láb. 20., fig. 299; tab.
27., fig. 403.
435.
Step/ianodiscus transilvanicus Pánt. nov. spec.
Discus marginatus, corona spinulorum cinctus et radiis hyalinis
nudis a spinulis ad centrum percurrentibus ornatus. Spatium
inter rádiós punctalum. Puncta in lineas decussatas ordinala.
Area centrális radiato punctata, radii alternatim longiores,
brevioresque. Diametr. 35—40 a. margó 1 5 latus. Puncta 15 in 10//.
In stratis terliariis aquae dulcis ad Bibarczfalva, Bodos et
Köpecz in Transilvania. Icon: Beitrg. HL, tab. 8., fig. 125.
436. Stephanopyxis antiqua Pánt. nov. s]3ec.
Discus convexus elevatus, marginatus. Margó 2 6 a. latus,
corona punctorum cinctus. Gellulae 1^—2—3 in 10 a. papillosae,
hexagonae, in lineas excentricas dispositae. Diametr. 75 a.
In stratis antiquissimis marinis ad Kusnetzk in Russia.
Icon: Beilrg. III., tab. 19., fig. 280.
437. Stepha7iopyxis maxima Pánt. nov. spec.
Discus convexus elevatus, marginatus. Margó 15 //. latus,
cum corona cellularum rotundarum cinctus. Structura cellulosa.
Gellulae 1 in 10 //. papillosae, hexagonae, in lineas excentricas
ordinatae. Diametr. 144 a.
In stratis marinis antiquissimis ad Kusnetzk in Russia.
Icon: Beitrg. III., tab. 26., fig. 384.
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438.
Stephanopi/xis vasta Pánt. nov, spec.
Discus magis convexus laté marginatus. Margó 12 /«. latus,
cum cellulis magnis cinctus. Structura cellulosa, cellulae majores
minoresque, hexagonae, papillosae, 2 in 10 a,, in lineas excen-
tricas dispositae. Diametr. 54 p.
In stratis marinis antiquissimis ad Kusnetzk in Russia.
Icon: Beitrg. III., tab. 30., fig. 437.
439.
Stictodiscus hungaricus Pánt. nov. spec.
f’rustula capsuliformia, cum polo unó magis elevato,
convexo, altero modice elevato truncato. Membrana connect.
cum septis longitudinalibus, ad valvas percurrentibus, vestita
et punctis parvulis in lineas decussates dispositis ornata. —
Discus convexus ad marginem crenulatus, septatus et carinatus,
septa abbreviata marginalia radiosa. Structura punctata. Puncta
5 in 10 fi. in lineas radiantes, ad centrum elevatum percurrentes
ordinata. Diámét, discis 55‘5 t<. Septa 2—3 in 10 /«. Altitudo
membr. connect. 22 5 g.
In stratis marinis tertiariis ad Káránd in Hungária. Icon:
Beitrg. III., tab. 38., fig. 534, 536.
440.
Stictodiscus Kossuthii Pánt. nov. spec.
Discus circularis, planus, marginatus. Margó D5 «. latus
hyalinus, corona squamorum cinctus. Structura punctata.
Puncta ad squamas, in fasciculos abbreviatos radiantes ordinata,
ad centrum majora et disseminate disposita. Diametr. valvae 58 g.
In stratis marinis antiquissimis ad Kusnetzk in Russia.
Icon: Beitrg. III., tab. 26., fig. 395.
Dedicavi Ilustris. dóm. Ludovico de Kossuth, quodam




Valvis orbiculato trigonis, cum lateribus arcuatis et gonis
elevatis. Margó dilatatus, cum squamis coníluentibus et parvulis
punctis ornatus. Structura punctata. Puncta 4 in 10 g. ad
marginem in lineas subcirculares ordinata. Altitudo 93 «;
long. lateris 90 g. Radiis 2 in 10 g.
Orv. -Terra. -Tud. Egy. XXV. (Uj f. XVI.) b. Értek. 7
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In stratis anüqiiissimmis marinis ad Kusnetzk in Russia.
Icon: Beitrg. III., tab. 2., fig. 31.442.
Stictodiscus Szontaghii Pánt. nov. spec.
Discus circularis, ad marginem crenulatus et seplis abbre-
viatis radiantibns ornatns. Septa bilateraliter subüliter punctata,
4 in 10 </. Structura, cum spinis intermixtis punctata. Puncta
in lineas radiantes ordinata, ad aream centralem circularem
nudam percurrentia. Diametr. 47 g.
In stratis tertiariis marinis ad Izsopallaga in Hungária.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 39., fig. 540.
443.
Stictodiscus Tschestnotrii Pánt.
Triangularis, marginatus, lateribus modice arcuatis et gonis
rotundatis. Structura punctata. Puncta, 3 in 10 //., ad marginem
in lineas radiantes, ad centrum in lineas subcirculares ordinata,
papillosa. Altitiido 159 u. long. lat. 174
In stratis antiíjuissimis marinis ad Knsnetzk in Russia.
Icon: Beitrg. III., tab. 19., fig. 282.
444.
Stictodiscus tuhercukitus Pánt. nov. spec.
Discus circularis ad marginem septatus. Structura tuber-
culata; tuberculi irregulariter dispositi. Area centrális dilatata,
rotundata, nuda. Diametr. 54 </.
In stratis anticiuissimis marinis ad Kusnetzk in Russia.
Icon: Beitrg. III., tab. 29., fig. 427.
445.
Stigmophoru hungarica Pánt.
Frustulis rectangulis hyalinis, obtusis, ad centrum septo
unó arcuato et unó alato ornatis. Long. 20—22 /c, lat. 10—12
In stratis tertiariis marinis ad Borostelek in Hungária.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 9., fig. 155.
446.
Stglohiblmm Haradaae Pánt. nov. spec.
Valvis laté ellipticis subcircularibus, ad marginem crenatis,
septatis. Septa elongata, u.sque ad aream axillarem lanceolatam
percurrentia. Structura striata, striae arcuatae. Long. 19 2 /u,
lat. 17-6 </.
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In stratis terüariis aqiiae dulcis ad Sentenaí in insula Jesso.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 2., fig. 20.447.
Stylohihlium infiatiim Pánt. nov. spec.
Valvis lanceolalis, septaüs, ciim lateribus polygibbis et polis
obtnsis; Septa transversa, penetranüa 2 in 10 p. Structura
striata. Striae transversae arcnato parallelae. Valva nnilateraliter
spina longiori notata. Long. 29'5 p., lat. 15‘2 p.
In stratis aquae dulcis tertiariis ad Sentenaí in insula Jesso.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 2., fig. 23.
448.
Stt/lobIbl'hmi carinatum Pánt. Syn. '^i.japonicum Pánt. non Petit.
Laté elliptica, subrotunda, cum lateribus polygibbis et polis
rotundatis. Septa transversa totam valvam percurrentia. Striae
arcuatae. Poli nudi hyalini. Long. 20 p., lat. 18'5 q.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Sentenaí in insula Jesso.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 2., fig. 18.
449.
StylobíbUimi Jimboí Pánt. nov. spec.
Laté lanceolata, cum polis productis rotundatis hyalinis.
Septa transversa. Structura striata. Striae transversae. Long.
35-5 p., lat. 12-5 p.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Sentenaí in insula Jesso.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 2., fig. 21.
450.
Stylobibliíim ovale Pánt. nov. spec.
Valvis ellipticis, cum polis rotundatis et lateribus nudis.
Septa transversa, totam valvam penetranüa et brevioria margi-
nalia. Striae transversae arcuatae, totam valvam percurrentes.
Long. 27‘5 p., lat. 13 5 //. Septa 2—3 in 10 p.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Sentenaí in insula
Jesso. Icon: Beitrg. IIL, tab. 1., fig. 13.
451.
Stylobiblium polygibbum Pánt. nov. spec.
Frustulis rectangulis, concatenatis septaüs. Septa plicis
longitudinalibus conjugata. Valvis ellipticis, lateribus polygibbis.
Septis transversis, totam valvam percurrentibus. Striae trans-
versae. Long. 20'5—33 6 g., lat. 12 5— 13'5 p. Septa 2—3 in 10 p.
7*
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In stratis tertiariis aquae dulcis ad Sentena'í in insula
Jesso. Icon: Beitrg. III., tab. 1., fig, 15, tab. 2., fig 19.452.
Sunllela amoma Pánt. nov. spec.
.Valvis ellipticis marginális. Costae dilatatae, ad marginem
arcuatae, striato punctatae 2 in 10 Area axillaris nuda,
hyalina elongata, angustata lanceolata. Long. 48 «., lat. 25‘5 a.
In stratis aquae dulcis tertiariis ad Bodos in Transilvania.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 18., fig. 268.
453.
Surillela haldjickii Norm.
Long. 108— 142‘5 ^a., lat. 27—48 a. Costae 1—2 in 10 ,a.
In stratis tertiariis marinis ad Bory, Borostelek, Káránd,
Nyermegy, Izsopallaga Serges in Hungária. Icon: Beitrg. IIL,
tab. 30., fig. 435.
454.
Surillela Clementis Grun.
Long. 147 a., lat. 24 ,a. Costis 3—4 in 10 a.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Bory Kopacsel et
Dubravica Hungáriáé. Icon: Beitrg. IIL, tab. 42., fig. 576.
455.
Surillela /astuosa E. var. fossilis Pánt.
Long. 89'5—96‘8 f.i., lat. 69—76’3 ,a. Costae 1—2 in 10 lu.
In stratis tertiariis marinis ad Bory Hungáriáé. Icon:
Beitrg. IIL, tab. 31., fig. 450.
456. Surillela Jimhoi Pánt. nov. spec.
Laté elliptica. Costis angustis, arcuate radiantibus, usque
ad aream axillarem longitudinalem angustalam nudam per-
currentibus, striolatis. Long. 296 a., lat. 20 Costae
6 in 10 j-i.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Sentena'i in insula
Jesso. Icon: Beitrg. IIL, tab. 2,. fig. 29.
457. Surillela Kellerii Pánt. nov. spec.
Ovato elliptica, cum margine lato, alato. Costae validae,
ad marginem arcuato conjunctae, slriatae, usque ad pseudo-
rhaphen elevatam quasi carinatam, ad pólós duobus aculeis
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validis vestitam, arcuatam percurrentes. Long. 2445 lat.
97'5 ;i<. Costa 1 in 10 /n.
In stratis tertiariis aqnae dulcis ad Köpecz in Transil-
vania. Icon: Beitrg. III., tab. 4., fig. 61.
458.
Surillela Kinkerii Pánt. nov. spec.
Ovális, cum margine hyalino, costata. Costae ad marginem
arcuato confluentes, subtiles striolatae. Striae usque ad
pseudorhaphen percurrentes, hic vitta longitudinali arcuata
bilateraliter interruptae. Long. 108 ju., lat. 40 ,</. Margó 15 (.i.
latus. Costae 3—4 in 10 i-i.
In stratis tertiariis marinis ad Nyermegy in Hungária.
Icon: Beitrg. III., tab. 31., fig. 444.
459.
Surillela Kochii Pánt. nov. spec.
Elliptico elongatis, cum polis productis rotundatis et
lateribus impressis. Margó 2 f.i. latus hyalinus. Costis 15 in 10 ,tt.
arcuatis, ad marginem confiuentibus. Striae transversae striolis
validis intermixtae 30 in 10 ,it. Long. 89’5 n., lat. 24‘8 ,n.
In stratis aquae dulcis tertiariis ad Bodos in Transilvania.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 7., fig. 111.
460. Surillela lanceolato elliptica Pánt. nov. spec.
Lanceolato elliptica, laté marginata. Costis validis 3 in
10 q. árcuatis, striolatis. Area axillaris lanceolata transverse
striata. Long. 141 lat. 39 p.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Bodos in Transilvania.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 31., fig. 446.
461. Surillela salsa W. Sm. var. hungarica Pánt.
Elongata, cum polis cuneatis. Costae ad marginem arcuato
confluentes, 3 in 10 g. Area axillaris elongata transverse
.striolata. Striae 20 in 10 g. Long. 136*5 ,tt., lat. 28 5 g.
In stratis aquae dulcis tertiariis ad Dubravica Hungáriáé.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 22., fig. 325.
462.
Surillela signata Pánt. nov. spec.
Circularis, cum margine striolato; costis ad marginem
arcuato conjugatis, validis, abbreviatis, striolatis, ad centrum
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duabus vittis slriatis arcuatis cum vitta transversa conjunctis
ornatis. Long. 54 t/., lat. 49 u. Costae 2 in 10 /<. Margó 1'5 i-i.
latus. Altitudo figuráé centrális 21 u., lat. 33 u.
In stratis tertiaris inarinis ad Borostelek Hungáriáé. Icon:
Beitrg. III., tab. 39., fig. 544.
463.
Surillela suhfastiiosa Pánt. nov. spec.
Circularis, cum margine spinuloso striolato Costae abbre-
viatae cuneiformes, dilatatae, ad marginem coníluentes, ad aream
axillarem lanceolatam, striis validis tectam et duabus lineis
arcuatis striolatis cinctam, cum stria perlonga arcuatapercurrentes.
Long. 97 ti., lat. 82 p.; costae 1 in 10 /<, Long. imaginis 62 /<.,
lat. 30 a.
In stratis tertiariis marinis ad Káránd in Hungária. Icon:
Beitrg. III., tab. 38., fig. 530.
464.
Surillela ienera Greg. var. fossilis Pánt. nov. var.
Elliptico ovális, ad marginem laté alata fenestrata. Costae
ad marginem arcuato coníluentes, ad aream axillarem elongatam
percurrentes. Long. 9L5 p., lat. 29’2 p. Fenestra L5 in 10 p.
Costae 2 in 10 p.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Bory in Hungária.
Icon: Beitrg. III, tab. IL, fig. 176.
465. Surillela forquata Pánt. nov. spec.
Ovális ad polum superiorem torquata, cum margine
corona punctorum ornalo; costis arcuato conlluentibus, ad
marginem spinosis. Costae 2 in 10 </. cuneiformae striolatae.
Area axillaris elongata. Long. 124'5 p., lat 765 q.
In stratis tertiariis marinis ad Káránd in Hungária. Icon:
Beitrg. 111., tab. 41., fig. 570.
466. Surillela Toulnae Pánt. nov. spec.
Circularis, cum margine hyalino; costis arcuato coníluen-
tibus spinosis, cuneiformibus nudis, ad formain lagenae inílatis.
Area axillaris laté lanceolata rliombica, cum vittis duabus
subrhombicis cincta. Long. 126 p., lat. 12P5 p. Costae 2 in 10 p.
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In stratis lertiariis marinis ad Baldjick in Románia.
Icon: Beitrg. III., tab. 38., fig. 527.
Dedicavi dóm. Profes. Toula in Polytechnico Vienensi.467.
Surillela transüvanica Pánt. nov. spec.
Valva elongata, cum lateribus constrictis, apicibus parum
productis, subcapitatis. Costae transversae validae, nudae, usque
ad aream axillarem elongatam angustam percurrentes, 4—
5
in 10 <í., ad marginem cum stria valida notatae. Bong. 86'5 u.,
lat. H'2 a.
In stratis tertiariis aqnae dulcis ad Bodos in Transilvania.
Icon: Beitrg. III., tab. 1., fig. 1.
468. Surillela Vaszari/i Pánt. nov. spec.
Elliptica, cum lateribus leniter constrictis, margine corona
punctorum cincta; costae validae, cuneatae, striolatae, ad mar-
ginem arcuato conjugatae 1—2 in 10 u. abbreviatae radiantes.
Area axillaris ad formám crucis dilatata et striis abbreviatis
cincta, medio cum carina spinosa vestita. Bong. 117 </., lat. 63 a.
In stratis tertiariis marinis ad Bory in Hungária. Icon:
Beitrg. IIL, tab. 30., fig. 431.
Dedicavi Eminentiae suae Cardinali et Principi Primati
Hungáriáé Dóm. Claudio Vaszary Strigonii, quondam caro
magistro meo.
469. Surillela verrucosa Pánt. nov. spec.
Banceolato elliptica, 80 a. longa, 28 n. lata, marginata,
costata; costae 2 in 10 a. cuneatae, ad marginem arcuato
confluentes striatae. Area axillaris elongata, angustate lanceolata,
spatia intercostalia verrucosa,
In stratis aquae dulcis tertiariis ad Bodos in Transilvania.
Icon: Beitrg. IIB, tab. 12., fig. 191.
470.
Syndetoneis rossica Pánt.
Frustulis fungiformibus, cum capello dilatato et stylo nudo
elongato vestitis. Frustula inter se ad polum inferiorem cum
anulo concatenata. — Capellus convexus, punctatus. Bong. 40
lat. capelli 32 u.
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In stratis antiquissimis marinis ad Kusnetzk in Russia.
Icon: Beitrg. III., tab. 25., fig. 376.471.
Synedra duhravicensis Pánt. nov. spec.
Valva elongata, angustata medio inílala, cum polis obtusis.
Striae marginales abbreviatae, 15 in 10 /í. Long. 64 lat. 4‘5 u.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Dubravica in Hungária.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 21., fig. 320.
472.
Synedra Jurányii Pánt. nov. spec.
Valvis elongatis, ad pólós clavaeformibus rotundatis, cum
plicis duabus longitudinalibus, ad marginem sitis vestitis.
Pseudorhaphe directa nuda. Structura punctata. Puncta 20 in
10 ,tí. in strias 11 in 10 //. transversas parallelas ordinata.
Long. 456 lat. 12 ad pólós 24 y.
In stratis tertiariis marinis ad Borostelek in Hungária.
Icon: Beitrg. III., tab. 16., fig. 242.
Dedicavi Dóm. Prof. Jurányi in universitate Budapestini.
473.
Synedra transilvanka Pánt. nov. spec.
Valva elongata, angusta, ad pólós inílata, rostrata, cum
vitta longitudinali, ad marginem sitam et corona margaritarum
marginalium ornata. Pseudorhaphe ad formám vittae nudae
totam valvam percurrens. Striae 10 in 10 y. transversae,
parallelae. Long. 133’5 u., lat. 6‘4 /c, ad pólós 104 y.
In stratis tertiariis ad Köpecz in Transilvania. Icon: Beitrg.
III., tab. 5., fig. 86.
474.
Synedra ulna £. var. fossilis Pánt. nov. var.
Long. 151 /(., lat. 9 y. Striae 10 in 10.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Dubravica in Hungária.
Icon: Beitrg. III., tab. 24., fig. 370.
475.
Synedra Van Henrckii Brun.
Long. 220 //., lat. 12 y. Striae 15 in 10 y.
In stratis tertiariis marinis ad Wembets in insula Jesso.
Icon: Beitrg. III., tab. 25., fig. 378.
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476. Terpsinoe Brunii Pánt.* nov. spec.
Trigona, cum lateribus undulatis, polis rotundatis, enni
margine striolato, seplis tribus transversis validis. Structura
ad pólós punctata. Puncta in lineas longitudinales figurám
triangularem constituentia, ordinata. Centrum valvae trigonum,
disseminate punctatum. Long, lateris 78 u. Alt. valvae 645 u.
In stratis tertiariis marinis ad Wembets in insula Jesso.
Icon: Beitrg. 111., tab. 17., fig. 254.
477. Terpsinoe polygihha Pánt. nov. spec.
Circularis polygibba, gibbis rotundatis, dense punctatis.
Structura punctata. Puncta in lineas radiantes ordinata, ad
centrum rotundatum nudum percurrentia. Diametr. 46 p.
In stratis tertiariis marinis ad Izsopallaga in Hungária.
Icon; Beitrg. IIL, tab. 21., fig. 310.
478. Terpsinoe triquetra Pánt. nov. spec.
Trigona, lateribus undulatis, gonis rotundatis. Valva ad pólós
septis tribus transversis separata. Centrum valvae trigonum.
Structura punctata. Puncta ad pólós et ad centrum disseminate
disposita. Altitudo 485 g., long. lateris 57 p.
In stratis marinis tertiariis ad Izsopallaga in Hungária.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 26., fig. 390.
479. Tetracyclus emarginatus E.
Altitudo 38‘5 lat. 12 5 g.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Bodos in Transilvania.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 18., fig. 270.
480. Tetracyclus lacustris Ralf. var. fossílis Pánt.
Valvis elongatis, cum lateribus undulatis, vei tantum ad
médium inílatis. Frustulis quadrangulis, angulis obtusis, cum
plicis duabus transversis, et septis validis vestitis. Long.
32'5—40 5 p., lat. 13'5—25 5 g.
In stratis tertiariis aquae dulcis ad Bory et Deménd
Hungáriáé. Icon: Beitrg. IIL, tab. 3, fig. 42.; tab. 4, fig. 62.;
tab. 5., fig. 71.
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481. Triceratium antipodum Paul. nov. spec.
Trigona, lateribiis leniler concavis, gonis rolundalis punc-
tulalis. Margine squamuloso striolato. Slructura punctata, puncta
papillosa, disseminala. Valva ad centrum cum Iribus
viltis convexis nolata. Altitudo 42 </. long., lateris 51 lat.
marginis 1 ii. Squamae marginales 6 in 10 ,t<.
In stratis marinis tertiariis ad Oamaru in Nova Seelandia.
kon: Beitrg. III., tab. 36., fig. 514.
482. Tricerat'mm Armasevskii Pánt. nov. spec.
Valvis trigonis, validis, lateribus concavis, gonis rotundatis,
punctatis. Septis ad formám squamae dilatatis abbreviatis et
elongatis usque ad centrum valvae percurrentibus. Structura
cellulosa. Cellulae rotundae papillosae, inter septa in lineas
radiantes dispositae. Altitudo valvae 87 /u, long. lateris 105 //.,
lat. marginis 2 u. Squamae 2 in 10 Cellulae 2—3 in 10 it.
In stratis marinis antiquissimis ad Kusnetzk in Russia.
kon: Beitrg. III., tab. 11., fig. 183.
Dedicavi Dóm. Armasevski rei berbariae perito in Sct.
Petersburg.
483.
Triceratium hiharense Pánt. nov. spec.
Valvis triangularibus, cum angulis rotundatis, punctatis
et lateribus directis marginatis. Cellulae papillosae ovales, radi-
antes Long. lateris 53 a. Altitudo 47 u. Lat. marginis 2 /<.
Cellulae 3 in 10 //.
In stratis tertiariis marinis ad Borostelek in Hungária,
kon: Beitrg. 111., tab. 37., fig. 524.; tab. 40., fig. 549.
484.
Triceratium horyanum Pánt.
Altitudo 67—81 long. lateris 52—58’5 a. Cellulae
4—5 in 10 a.
In stratis tertiariis marinis ad Bory in Hungária, kon:
Beitrg. III., tab. 33., fig. 476.
485.
Triceratium Brandtii Pánt. nov. spec.
Triangularis, cum lateribus undulatis lak marginális et
angulis obtusis, cornulis. Septa transversa, 3, ad gonos disposita.
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Centrum valvae triangulare, cum polis truncatis. Slructura
cellulosa. Gellulae papillosae, disseminatae. Long. later. 69 .</.
Altit. 60 u. Margó 3 latus.
In stratis marinis antiquissimis ad Kusnetzk in Rossia.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 25., fig. 379.
486.
Tricerathm caducum Pánt. nov. spec.
Trigona. cum lateribus directis laté marginatis et angulis
obtusis, cornutis. Structura cellulosa. Gellulae 2—3 in 10 n.
papillosae, in lineas subcirculares dispositae. Altitudo 70 5 /<.;
long. later. 75 u.
In stratis antiquissimis marinis ad Kusnetzk in Rossia.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 37., fig. 526.
487.
Triceratium cocrulescens Pánt. nov. spec.
Tri et quadrigona, lateribus leniter concavis; gonis
rotundatis punctatis. Structura granulosa. Granulae disseminatae.
Valva coerulescens. Long. axis inter angulos 319‘5 p. Long.
axis inter latéra 204'5 n. Long. lateris 229'6-—230 n.
In stratis marinis tertiariis ad Sendaí in Japonia. Icon:
Beitrg. IIL, tab. 18., fig. 265.
488.
Triceratium cristatum Pánt. nov. spec.
Triangularis, cum angulis rotundatis cornutis et lateribus
modice_ arcualis, laté marginatis. Valva ad marginem cum
crista elevata et cellulis papillosis in lineas radiantes circulares
ornata, ad centrum rotundatum spinis tectum. Altitudo 77 u.\
long. lateris 80 q.; latit, marginis 2 /í. Gellulae 3—5 in 10 q.
In stratis marinis antiquissimis ad Kusnetzk in Rossia.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 14., fig. 218.
489.
Triceratium cncullatum Pánt. var. vaUdior Pánt. nov. var.
Altitudo 65 q.; long. lateris 74 /c Gellulae robustae
papillosae 4 in 10 a.
In stratis antiquissimis marinis ad Kusnetzk in Rossia.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 31., fig. 448.
490.
Triceratium deductum Pánt. nov. spec.
Trigona, cum lateribus concavis marginatis, gonis dilatatis
rotundatis punctatis. Anguli per sepla transversa dilatata
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hyalina a cenlro separati. Centrum valvae disseminate puncta-
tum. Altitudo 100 5 long. lateris 120 p., latitudo marginis
3 latitudo angulis 37'5 u.
In stratis antiquissimis marinis ad Kusnetzk in Rossia.
Icon: Beitrg. III., tab. 19., fig. 285.
491. Triceratium delectahile Pánt. nov. spec.
Trigona, cum lateribus leniter concavis, angulis rotundatis.
Anguli a centro septis dilatatis separati. Structura disseminate
punctata. Altit. 48 n., long. later. 57 u. Margó 1‘5 u latus.
In stratis antiquissimis marinis ad Kusnetzk in Rossia.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 20., íig. 290.
492. Triceratium de Tónii Pánt. nov. spec.
Triangularis, cum lateribus parum arcuatis, angulis obtusis,
punctatis. Structura cellulosa. Cellulae papillosae, in lineas
circulares ordinatae. Centrum valvae rotundatum nudum.
Altitudo 67 </., longitudo lateris 74 q.
In stratis tertiariis marinis ad Szakai in Hungária. Icon:
Beitrg. IIL, tab. 36., fig. 515.
493.
Triceratium distitKjuenduin Pánt. nov. spec.
Trigona, cum lateribus concavis, gonis productis rotundatis
punctatis. Structura papilloso spinulosa. Centrum dilatatum,
rotundatum nudum. Altitudo 79 ,«/. Long. later. 98’5 q. Latit,
marginis 3 ,n.
In stratis antiquissimis marinis ad Ananino in Rossia.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 16., fig. 240.
494. Triceratium Dutertrei Pánt. Temp.
Altiíud. 15P5 ti.; long. lateris 138 q.; latit, marginis 4‘5 tt.
In stratis antiquissimis marinis ad Kusnetzk in Rossia.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 8., fig. 132.
495. Triceratium elatum Pánt. nov. spec.
Frustulis elevatis, cum gonis tribus truncatis elevatis, cum
margine concavo conjungtis. — Structura punctata. Puncta
10 in 10 //., in lineas decussatas circulares ordinata. Altit, frust.
120 ti. altitud. cornu 7'5 q.
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In stratis marinis tertiariis ad Káránd in Hungária,
ícon: Beitrg. III., tab. 40., fig. 554.496.
Triaceratium Endlicherii Pánt. nov. spec.
Trigona, lateribus concavis laté marginatis. Gonis produc-
tis, rotundatis, dilatatis punctatis. Centrum valvae inagis dila-
tatum, rotundatum, nudum. Structura cellulosa, cellulae rotun-
datae, disseminatae. Altitudo 81 .a., long. lat. 97’5 u.
In stratis antiquissiinis marinis ad Kusnetzk in Rossia.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 20., fig. 300.
Dedicavi in memóriám Dóm. Stefani Endlicher, botan.
professoris in univer. Vindobonensi.
497.
Triceratium fasciatiim Pánt.
Altitudo 91'5 ,a.; long. later. 96 u. lat. marginis 3 a.
In stratis antiquissimis marinis ad Kusnetzk in Rossia.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 27., fig. 406.
498. Triceratium fragile Pánt. nov. spec.
Triangularis, angulis obtusis punctatis. Structura spinuloso
cellulosa. Cellulae in lineas subradiantes ordinatae, ad centrum
rotundatum nudum percurrentes. Long. lat. 63 a. Altit, valvae
60 ,a. Cellulae 4—5 in 10 a. Latit, marginis 2 ,a.
In stratis antiquissimis marinis ad Kusnetzk in Rossia.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 13., fig. 206.
499. Triceratium Gurowii Pánt. nov. spec.
Triangularis, lateribus marginatis, angulis rotundatis, cor-
nutis; cornubus validis elevatis, punctatis. Structura cellulosa.
Cellulae 2—3 in 10 g. papillosae, in lineas radiantes, ad
centrum percurrentes ordinatae. — Altitudo 156 a.; longit.
later. 175'5 latitud. marginis 45 g.
In stratis antiquissimis marinis ad Kusnetzk in Rossia.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 24., fig. 361.
500. Triceratium hilaratum Pánt. nov. spec.
Triangularis, laté marginata, lateribus concavis et angulis
dilatatis, rotundatis, punctatis. Valva ceterum disseminate
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punctata, cum cenlro rotundato nudo. Altitud. 87 p.; long.
lat. 108 «/.; lat. marg. 3 //.; latid. poli 30 u.
In stratis antiquissimis marinis ad Kusnetzk in Hungária.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 27., fig. 408.
501. Tricemtium Jnotgaricum Pánt. nov. spec.
Valvis tri-pentagonis, cum lateribus concavis, angulis pro-
ductis rotundatis, cornutis; cornua elevata valida, grosse punc-
tata. Structura duplex; superior reticulato squamosa, reticula
irregularia, et cellulosa. Cellulae papillosae 2—4 in 10 p. in
lineas radiantes, ad centrum percurrente.s ordinatae. Altitudo
138 //.; long. lateris 106‘5 u.
In stratis marinis tertiariis ad Bory Hungáriáé. Icon:
Beitrg. HL, tab. 17., fig. 250.
502. Triceratium iUustrum Pánt. nov. spec.
Valvis trigonis, cum lateribus concavis et gonis productis,
dilatatis, rotundatis punctatis. Cornua a centro vittis trans-
ver.sis nudis, dilatatis, separata. Structura cellulosa. Cellulae
1—2 in 10 in lineas radiantes ordinatae, ad centrum, disse-
minatae. Altitudo 198 //.; long. lateris 243 /<.
In stratis vetustissimis marinis ad Kusnetzk in Rossia.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 25., fig. 375.
.503. Tricemtium Jimhoi Pánt. nov. spec.
Valvis pentagonis, laté marginatis, lateribus leniter concavis,
angulis rotundatis, incrassatis, dense punctatis. Structura cellulosa,
cellulae papillosae, polygonae, in lineas radiantes, ad centrum
percurrentes, ordinatae. Altitudo 138 p.; long. lateris 105
latit, marginis 3 p.; cellulae 2, 3, 4 in 10 u.
In stratis tertiariis marinis ad Wembets in insula Jesso.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 20., fig. 295.
504. Triceratium jucundum Pánt. nov. sj^ec.
Valva triangularis, laté marginata, cum lateribus leniter
convexis et angulis pariim productis, rotundatis, cornutis.
Cornua valida, punctata. Structura cellulosa. Cellulae 2—3 in
10 p., papillosae, in lineas meandricas dispositae. Centrum
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convexum subnudumt Altitudo 91 jt/.; long. later. 98 a.; laütud.
marginis 3 ,a. , .
In stratis antiqiiissimis marinis ad Kusnetzk in Rossia.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 22., fig. 333.
505.
Triceratium jiinctum A. Schm, var. fossiUs Pánt.
Altit. 135— 15P5 a.; long. lat. 88—1025 ,a.; margó 3 ,a.
latus. Gellulis 3—4 in 10 ,a.
In stratis tertiariis marinis ad Bory Hungáriáé. Icon:
Beitrg. III, tab. 34., fig. 480.; tab. 35.. fig. 502.
506.
Trioeratium lanceokitum Pánt.
Altit, axis longit. et transv. 105 ío; long. lateris 75 a.
In stratis antiquissimis marinis ad Kusnetzk in Rossia.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 6., fig. DO.
507.
Triceratmm míkrotis Grun. var. quadriocellata Pánt.
Subcircularis, laté marginata, 4 ocellata. Margine punc-
tato. Puncta 12 in 10 ,a. Structura cellulosa, cellulae polygonae
3—4 in 10 ,a. Diametr. 60 5 ,a.
In stratis marinis tertiariis ad Szakai in Hungária. Icon:
Beitrg. IIL, tab. 18., fig. 269.
508.
Triceratium notatimi Pánt. nov. spec.
Valva triangularis, lateribus leniter concavis, marginatis;
angulis parum productis, cornutis. Structura cellulosa. Cellulae
rotundae, papillosae 3 in 10 ,a. disseminatae. Altit. 51 </.; long.
later. 60 ,a.; lat. marg. P5 '
• In stratis antiquissimis marinis ad Kusnetzk in Rossia.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 20., fig. 288.
509.. Triceratium Feragalloi Pánt.
Altit. 90 gr, long. lat. 88 gr, puncta 8 in 10 g.
In stratis antiquissimis marinis ad Kusnetzk in Rossia.
Icon; Beitrg. IIL, tab. 10., fig. 172.
510. Triceratium Pethöi Pánt.
' Long. axis long. et transv. 118 g Long. lateris 86 g. Granula
3 in 10 g. Margó 2 g. latus.
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In stratis marinis tertiariis ad Nagy Kürtös in Hungária.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 26. fig. 389.511
Tricerathm Pileus E. var. robustior Pánt.
Altitud. 67 5—94'5 i/.; long. later. 675—765 Granulis
3—4 in 10 a.
In stratis tertiariis marinis ad Bory in Hungária. Icon:
Beitrg. IIL, tab. 42., fig. 574.
512. Triceratium praeferox Pánt. nov. spec.
Valva triangularis, laté marginata, lateribus directis; gonis
rotundatis punctatis. Structura granulosa et spinulosa. Granula
papillosa disseminata. Altitud. 80 ,a.; long. later. 90 p.
In stratis antiquissimis marinis ad Kusnetzk in Bossia.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 15., fig. 231.
513. Triceratium proprimn Pánt. nov. spec.
Valva triangularis, laté marginata, cum lateribus leniter
convexis, angulis rotundatis, cornutis. Cornua valida. Structura
granulosa. Granula 3—4 in 10 p. papillosa, in lineas radiantes
ordinata, ad centrum, cum area parva nuda notatum, per-
en rrentia. Altit. 81 p.] long. lat. 84 pr, lat. marg. 3‘5
In stratis antiquissimis marinis ad Kusnetzk in Bossia.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 28., fig. 418.
514.
Triceratium pseudoarctium Pánt. nov. spec.
Valva convexa triangularis; margine dilatato; lateribus
directis; angulis rotundatis, dilatatis, punctatis. Structura
cellulosa. Gellulae papillosae, polygonae 2—5 in 10 p. in
lineas radiantes et repando curvatas ordinatae, ad centrum
disseminatae. Altit. 150 /<., long. lat. 165 p.^ lat. marg. 3 p.
In stratis tertiariis marinis ad Nagy Kürtös in Hungária.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 29., fig. 426.
515.
Triceratium Bzehakii Pánt.
Altit. 69 iU., long. lat. 88‘5 p. Gellulae 4 in 10 p. Lat.
marg. 2 p.
In stratis tertiariis marinis prope Nikolsburg in Moravia.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 1., fig. 14.
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516.
Triceratiwn Smithii Pánt.
Altit. 93 long, later. 103 t/., lat marg. 1’5 u.; granulae
6 in 10 u.
In stratis marinis antiquissiinis ad Kusnetzk in Rossia.
Icon: Beitrg. III., tab. 5.; fig. 83.
Dedicavi in memóriám Dóm. W. Smith diatomologo
celeberrimo auctori: Synops. Brith. Diatom. Londonii.
517. Triceratium Sokolowii Pánt. nov. spec.
Valva convexa, triangularis, laté marginata; lateribus
arcuatis; angulis subacutis. Structura granulosa, granula 6—
7
in 10 u. in lineas radiantes disposita. Altitud. 88'5 n., long.
later. 93 ,n., latit. marg. 3 u'
In stratis antiquissiinis marinis ad Kusnetzk in Rossia.
Icon: Beitrg. III., tab. 22., fig. 331.
518. Triceratium speciosum Pánt. nov.
^
spec.
Valva triangularis, convexa. laté marginata; lateribus
arcuatis, angulis rotundatis, cornutis. Cornua valida. Structura
cellulosa. Cellulae 3—4 in 10 //., rotundae, magnae, papillosae,
in lineas radiantes ordinatae, ad centrum disseminatae. Altitud.
100 //., long. lateris 105 //., lat. marg. 3 p.
In stratis antiquissiinis marinis ad Kusnetzk in Rossia.
Icon: Beitrg. Ili, tab. 12., fig. 195.
519.
Triceratium Stauhii Pánt. nov. spec.
Valva triangularis, laté marginata; lateribus directis;
angulis rotundatis, cornutis. Cornua valida. Structura granulosa,
granula disseminata. Altitud. 62 //,, long. later. 65 /(., latit,
marg. 4 a.
In stratis tertiariis marinis ad Szakai in Hungária. Icon:
Beitrg. IIL, tab. 36., fig. 513.
Dedicavi dóm. dr. M. Staub, phytopaleontologo Budapestini.
520.
Triceratium stigmaticum Pánt. nov. spec.
Valvis triangularibus, lateribus parum arcuatis, marginatis;
angulis rotundatis cornutis. Structura granulosa; granula
disseminata, ad angulos in lineas directas ordinata. Altitudo
121 p., long. lateris 135 /(., lat. marginis 3 p.
Orv.-Term.-Tud. Egy. XXV. (Uj f. XVI.) k. Értek. 8
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In stralis antiquissimis marinis ad Kusnetzk in Rossia.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 22., fig. 324.521.
Tnceratiu7n suborbiculai-e Pánt.
Altitudo 84 (/., long. lateris arcuati 84 //., latit. marg. 3 //.
Granula papillosa 3 in 10 //. '
In stratis tertiariis marinis ad Nagy Kürtös in Hungária.
Icon: Reitrg. IIL, tab. 3., fig. 47.
522.
1 riccratiiüu tectum Pánt. nov. spec.
Valva triangularis, lateribus directis, margine 3 u. lato;
angulis rotundatis, cornutis. Structura granulosa. Granula
2—3 in 10 //., papillosa, in lineas radiantes ordinata. Centrum
elevatum valvae rotundatum, nudum. Allitud. 117 «/., long.
later. 133 5 u.
In stratis marinis antiquissimis ad Kusnetzk in Rossia.
Icon: Beitrg. IIL. tab. 22., fig. 322.
523.
Triceratiim triasicum Pánt.
Valva triangularis, parum convexa; lateribus directis,
angulis dilatatis rotundatis. Structura granulosa. Granula
5—6 in 10 II. papillosa, in lineas arcuato radiantes ordinata.
Altit. 74 II.] long. later. 86 //.
In stralis antiquissimis marinis ad Kusnetzk in Rossia.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 12., fig. 189.
524.
J ricei'atimn vastum Pánt. nov. spec.
Frustulis elevatis, tricornutis, cornua incrassata, elevata.
Structura punctata. Puncta 8 in 10 p. in lineas arcuatas
decussatas ordinata. — Valva triangularis, lateribus directis,
angulis dilatatis, rotundatis cornutis. Cornua magis elevata,
incrassata. Structura granulosa. Granula in lineas radiantes
ordinata, 6 in 10 //. Altit, valvae 44 ti., long. lat. 45 ,//.
In stratis marinis tertiariis ad Borostelek in Hungária.
Icon; Beitrg. IIL, tab. 13., fig. 208; tab. 40., fig. 556.
525.
Triceratium vates Pánt. nov. spec.
Valva triangularis, laté marginata; lateribus concavis;
angulis dilatatis rotundatis, capitatis, stromatophoris, stromata
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punctata, puncta in lineas longitudinales ordinata, a centro
valvae vitta transversa nuda dilatata separata. Centrum valvae
disseminate grannloso hispidum. Altit. 138 ,u., long. later. 181 /.i.,
latit, anguli 46‘5 i-i., latit. marg. 4’5 u.
In stratis antiqiiissimis marinis ad Kusnetzk in Rossia.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 23., fig. 341.
526.
Trinacria antiqua Pánt. nov. spec.
Valva triangularis, lateribus marginatis concavis, angulis
cornutis, cornubus acutis. Structura grannloso spinosa. Granula
in lineas radiantes ordinata, 3—4 in 10 Area centrális valvae
convexae, rotundata, dilatata nuda. Altitud. 93 long. lat.
108 //., lat. marg. 3 i-i.
In stratis antiquissimis marinis ad Kusnetzk in Rossia.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 32., fig. 456.
527.
Trinacria excavata Hbg. var. producta Pánt.
Valva triangularis, lateribus marginatis, magis concavis;
anguli magis producti cornuti; cornua acuta. Structura granu-
losa; granula papillosa disseminata, ad marginem squamose
dilatata. Area centrális valvae elevatae rotundata, dilatata,
nuda. Altitud. 130‘5 /c, long. later. 180 p.
In stratis antiquissimis marinis ad Ananino in Rossia.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 13., fig. 203.
528.
Trinacria hystrix Pánt. Synon. Triceratium hystrix Pánt.
Beitrage IL, pg. 91.
Valva a latere connectiv. visa 18'5 p., alta. Altitudo
cornu acuti 15 y. Structura disseminate granulosa.
In stratis antiquissimis marinis ad Kusnetzk in Rossia.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 34., fig. 487.
529.
Trinacria Müllerii Pánt. nov. spec.
Triangularis, lateribus magis concavis laté alatis, margine
squamuloso; squamae medio porosáé 6—7 in 10 q. Angulis
subrotundatis cornutis. Cornua acuta elevata. Valva sub-
nuda, tantum ad angulos nonullis granulis disseminatis notata.
8*
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In slralis lertiariis marinis ad Oamaru in Nova Seelandia.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 39., íig. 541.




Valva triangularis, lateribus parum concavis, angulis
subrotundatis, cornutis, acutis. Slmctura spinuloso granulosa;
granula 2—3 in 10 u papillosa, disseminata. Area centrális
rotundata nuda. Altitud. 105 /<., long. lat. 120 latit,
marg. 15 u.
In stratis antiquissimis marinis ad Kusnetzk in Bossia.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 31., íig. 447.
531.
Trinacria rossica Pánt. nov. spec.
Triangularis, lateribus magis concavis, angulis productis
rotundatis, angustatis, cornutis. Structura granuloso spinulosa;
granula papillosa 2— 3 in 10 u. disseminata. Altitud. 88’5
long. later. 121 n., latit. marg. 1’5 ,</.
In stratis antiquissimis marinis ad Kusnetzk in Bossia.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 28., fig. 419.
532.
Trinacria Semsciji Pánt.
Triangularis, laté marginata, lateribus subrectis; angulis
rotundatis cornutis; cornua elevata acuta, interse per cristam
atram, elevatam marginem sequente conjuncta. Structura
setuloso granulosa; granula, ovata, pa])illosa, disseminata, (juasi
in lineas radiantes ordinata. Alt. 56 p., long. lat. 61 «., latit,
marg. 3 u.
In stratis antiquissimis marinis ad Kusnetzk in Bossia.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 7., fig. 108.
Dedicavi illustr. Dóm. A. de Semsey geologo perito. et
rei naturali maecenati maximo Budapestini.
533.
Trinacria simulacroides Pánt. nov. spec.
Valva triangularis, cum lateribus magis convexis, margine
squamuloso, squamulae 5 in 10 u.; angulis productis, rotun-
datis, acutis. Structura granulosa. Granula disseminata. Altitud.
57 p., long. lateris 72
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In stratis antiquissimis inarinis ad Kusnetzk in Rossia.
Icon: Beitrg. III., tab. 28., fig. 417.534.
Trinacria sparsa Pánt. nov. spec.
Triangiilaris, lateribus marginális concavis; angulis acutis,
cornutis; cornna acuta. Structura spinuloso granulosa; granula
papillosa rotunda, in lineas radiantes ordinata. Allitud. 67
long. lat. 83 q., latit. marg. P5 ,n.
In stratis antiquissimis marinis ad Kusnetzk in Rossia.
Beitrg. III., tab. 25., fig. 381.
535.
Trinacria Tschestnoicii Pánt.
Valva triangularís, lateribus directis; angulis rotundatis
cornutis; cornua acuta, per cristam elevatam laterem sequen-
tem conjungata. Structura granuloso spinulosa; granula disse-
minata; area centrális subnuda. Altitud. 127’5,n., long. lat. 139 5 q.
In stratis antiquissimis marinis ad Kusnetzk in Rossia.
Icon: Beitrg. III., tab 9, fig. 156.
536.
Trinacria vetustissima Pánt. nov. spec.
Fragmentum unicum cum margine squamoso, angulo
rotundato cornuto. Cornu elevatum validum, acutum, cum
crista elevata marginem sequente conjugatum. Structura disse-
minate granulosa. Valva maxima.
In stratis antiquissimis marinis ad Kusnetzk in Rossia.
Icon: Beitrg. IIL, tab. 30., fig. 439.
Van Heurckella Pánt. nov. gén. 1892 condit.
Frustula discoidea, ocello magnó marginali instructa, per
porum (canalum angustum) discum percurrentem perforata.
Structura plumoso ignea.
536. Van Heiirchella admirabilis Pánt. nov. spec.
Valva discoidea ocellata, marginata, margine ad ocellum
paulo prominente. Ocellum dilatatum nudum, ad marginem
poro perforatnm. Structura ad imaginem pennae caudae pavonis
plumoso ignea, circularis, ad marginem vitta nuda circulari, ad
ocellum area sémi elliptica nuda interrupta. Valva canaliculo
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usque ad polum superiorem ocelli percurrente instituta. Diametr.
long. 43 jü., Iransvers. 42 a., diametr. ocelli 12 p.
In stralis tertiariis marinis ad Jaccson Paddok in Nova
Seelandia. Icon: Beitrg. III., tab. 1., fig. 4.
538.
Zygoceros cmtiquus Pánt.
Frustulis cylindricis, disseminate punctatis, aculeatis. Aculei
elongati aciitissimi. Long. 24 g., lat. 22 n., long. aculei 35 u.
In stratis antiquissimis marinis ad Kusnetzk in Rossia.
Icon: Beitrg. IIP, tab. 25., fig. 377.
539.
Zygoceros antiquus Pánt. var. interrwptiis Pánt. n. v.
Frustulis cylindricis, ad polum superiorem elevatis, hic
aculeis elongatis vestitis. Structura disseminate punctata; valva
in parte superiori ab area subconvexa nuda interrupta. Altitudo
cylindri 28 u., lat. 25 g.
In stratis antiquissimis marinis ad Kusnetzk in Bossia.
Icon: Beitrg. III.; tab. 26„ fig. 391.
540.
Zygoceros hmigaricus Pánt. nov. spec.
Frustulis elevatis, ad polum aculeis perlongis 67 u. longis,
obtusis vestitis. Structura punctata. Puncta in lineas decussatas
ordinata. Lat. ad collum 24 u.
In stratis tertiariis marinis ad Káránd in Hungária. Icon:
Beitrg. IIL, tab. 13., fig. 207.
Neue Beitrage zr Flechtenflora des Pozsonyer
Komitates.
Von Dr. Alexander Zahlbruckner Leiter dér botanischen
Abteilung des k. k. naturhistorischen Hofmuseums in Wien.
Seit dem Erscheinen meines zweiten Beitrages zr Flechten-
ílora des Pozsonyer Komitates weilte ich zu widerholten Malen
allerdings stets nur kurze Zeit, in Szentgyörgy. Dér Aufenthalt
daselbst wurde mm wohl in erster Linie dem Aufsammeln von
Matéria! für die von dér botanischen Abteilung des naturhi-
storischen Hofmuseums in Wien zr Ausgabe gelangenden
»Kryptogamae exsiccatae« gewidmet. Immerhin fand sich hiebei
Gelegenheit, dér Erforschung dér Flechtenflora einige Aufmerk-
samkeit zu schenken. Ich stellte so Notizen über für das Gebiet
neue Arten und über neue, für die Verbreitung dér Flechten
interessante Standorte zusammen, an dérén Veröífentlichung
ich vorderhand nicht dachte. Herr Direktor J. Pantocsek,
dér diese Notizen sah, hielt es wünschenswert, dieselben in
den Vereinsschriften des Pozsonyer Vereines für Natúr- und
Heilkunde, schon jetzt dér Oeffentlichkeit zu übergeben und ich
kömmé seinem Wunsche nach.
Bevor ich jedoch zr Aufzahlung meiner Funde schreite,
möchte ich einige Beobachtungen über die Flechtenflora in
ihrer Gesammtheit Mitteilung machen.
In dér naheren Umgebung dér Stadt Szentgyörgy bieten
zwei Standorte dem Lichenologen ein besonderes Interessé. Dér
eine derselben ist dér unter dem Namen »Sauberg« bekannte,
über den Pálfy’schen Weingarten in relatív niederer Lage
(bei 295 mt.) in nördlicher Exposition gelegene s. g. Obstgarten
Von Obstbiiumen ist hier allerdings wenig zu bemerken
;
einige
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wenige alté und arg vernachlassigte Apfelbaume rechtfertigen
die Bezeichnung nicht. Den Hauptbestand bilden Edelkastanien
(Castanea vesca Gartn) mit einem Unterholz, welches
hauptsachlich aus Corylus A vei la na, Populus tremula
buschförmigen Steineichen und Prunus in tér média Hst
zusammengesetzt wird. Die Edelkastanien besitzen durchwegs ein
hohes, mehrere Individuen derselben ein sehr hohes Altér. Beson-
ders ein Stamm, dér am westliclien Ende dieses s. g. Obstgartens
liegt, ist ein ehrwürdiger Greis, ein Baumriese, mehrfach vöm
Blitze getrofíen, zum Teile dér Rinde entblöst, bietet er noch
immer dem Absterben ziihen Widerstand. Ich sah bei meinen
vielen Exkursionen noch keine Edelkastanie, welche sich mit
diesem Exemplare an Machtigkeit messen konnte.*) Diese Edel-
kastanien daselbst sind keine gepflanzten Kulturbaume, sie sind
vielmehr die Beste eines geschlossenen Gürtels bestehend aus
Edelkastanie und Steineiche, welche das Vorgebirge dér Kleinen
Karpathen von Pozsony bis Modor bedeckte und in den höheren,
über diesen Gürtel liegenden Strichen in reinen Eichenwald
und endlich in den die Hauptmasse des Bestandes dér Kuppen
bildenden Rotbuchenwald überging. Heute ist dieser Gürtel
durchbrochen und die Edelkastanien gemischt mit Eichen sind
in den tieferen Lagen des Gebirges zwischen Récse bis Modor
auf kleine Inseln beschrilnkt, die leider dér fortschreitenden
Urbarmachung des Bodens vveichend állmaiig verschwinden.
Ich zweiíle nicht, dass die Edelkastanie auch ein autochthoner
Bürger des Weingebirges bei Pozsony vvar. Wenn nun Holu b y**)
angibt, dass dieser Baum derzeit dórt nur gepílanzt vorkommt,
so mag sich dies wohl auf die heutigen VerhaUnisse, bedingt
*) Sollte dér allenlhalben angebahnte Schutz dér Naturdenkmaler
auch für das Pozsonyer Komitat angeregt werden, so möchte ich diese
Edelkastanie nebst einigen sehr altén Eichen in dér „Au“ bei Szentgyörgy
und den höchst interessanten Bestand dér Pyrus communis var.
pyraster L. (,,Holzbirne“) zwischen Récse und Szentgyörgy in erster
Linie diesem Schutze anvertraut sehen. Auch einige andere bemerkens-
werte Bürger dér Flóra des Pozsonyer Komitates, sóz. B. Ruscus Hypo-
glossum, Dianthus Lumnitzeri Deg. sollten durch geeignete Ver-
íugungen vor ihrer ganzlichen Ausrottung, dér sie zweifellos entgegen-
schreiten, bewahrt werden.
**) Bei L. Haynald: ,,Castanea vulgáris Lam.“ (Kalocsa, 1881.)
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durch die Ausnützung des Bodens in dér Nahe dér Komitats-
hanplstadt, beziehen.
Die Edelkastanien auf dem Sauberg beherbergen eine
Flechtenflora, welche durch den Reichtum dér Arten] und da-
dufch auflallt, dass einzelne dér dórt vorkommenden Flechten
in den angrenzenden Gebieten nicht mehr auftreten und dass
die ganze Zusammensetzung dér Florula dieses Kastanienhains
eine wesentlich andere ist als die Flechtenvegetation derselben
Baume in benachbarten Lagen. Von den Ubiquisten abgesehen
sind folgende Arten für diese Florula charakteristisch :
Lecidea (Psora) ostreata (Hoffm.) Schaer., L e c i d e
a
(B lator a) turgidula E. Fr., Catillaria (Biatorina)
g 1 0 m e r e 1 1 a (Nyl.) Th. Fr., Pannaria nebulosa (Hofí'm.) >
Nyl., P a r m e 1 i a d i f f u s a (Web.) Th. Fr., P a r m e 1 i a a s p i-
d o t a var. elegantula A. Zahlbr., P a r m e 1 i a o 1 i v e t o-
r u m Nyl., Cetraria pinastri (Scop.) S. Cray, A1 e c tor ia
p r 0 1 i X a (Ach.) Nyl., R i n o d i n a K o r n h u b e r i A. Zahlbr.,
Buellia Schaereri DNot. Von diesen kommen Lecidea
ostreata (Hoíim.) und Alectoria prolixa (Act.) nur
auf dér náher beschriebenen ganz altén Edelkastanie vor.
Ein üeberblick über diese Arten und Vergleich derselben
mit den übrigen bisher im Gebiete beobachteten, namentlich
dér im Gebiete hilufigen und den Charakter dér Flechtenílora
bestimmenden Arten lehrt uns, dass diese Florula wenig in
Einklang zu bringen ist mit dér herrschenden Lichenenvegetation.
Sie zeichnet sich aus durch ein Vorwiegen von Arten, Avelche
einem feuchteren, kühleren Kiima und einer höheren Lage, etwa
einem subalpinem Hochwalde, entsprechen Avürden. Ich nehme
an, dass die Flechtenílorula dieses Kastanienbestandes uns das
Bild jener Flechtenvegetation gewahrt, Avelche einstens in dem
südlicheren Teile dér Kleinen Karpathen die herrschende Avar
und dér allmaligen Urbarmachung des Bodens und dér fort-
schreitenden Ausholzung Aveichen musste. Mit dem Lichten dér
Bestande Avurde dér Trockenheitsgrad dér Luft ein höherer,
.
infoige dessen verscliAvanden jene subalpinen Arten, die ein
grösseres Feuchligkeitsbedürfniss hatten und an ihre Stelle
traten Formen, Avelche den veranderten Verhaltnissen besser
angepasst Avarén. Nur an besonders begünstigten Örtlichkeiten
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blieb diese einstige Flechtenflora erhalten, und eine solche
Insel, und zwar die markanteste, ist dér Sauberg bei Szent-
györgy. Ich glaube übrigens auch noch fernere Beweise er-
bringen zu konnen, dass die Flechtenflora des Gebieles gezwungen
war, sich einen trockeneren und wahrscheinlich auch einem
etwas warmeren Kliina anzupassen. Diesen Beweis erblicke
ich darin, dass mehrere Flechtenarten, welche sehr gut in den
Rahmen einer subalpinen Flechtenvegeíation passen würden, im
Gebiete zweifellos vorhanden Avarén, jedoch im Laufe eines
relativ kurzen Zeitraumes giinzlich verschvvanden. Mehrere
sol che Arten führt B o 1 1 a an, dér sie in den 50-er Jahren des
vorigen Jahrhunderts beobachlete und Belegexemplare in seinem
Herbare hinterlegte. Ich nenne hier die folgenden Arten, dérén
Belege ich im Herbare B o 1 1 a’s sah :Usnea dasypoga E.
Fr., Cladonia Floerkeana Sommft., Limbilicaria
pustulata (L.) HoíTm. und Stictina fuliginosa (Dicks.)
Nyl. Die Genauigkeit dér Standortsangaben Bolla’s lasst sich
nicht in ZAveifel ziehen
;
die genannten Arten waren sicher im
Gebiete A^orhanden. Ich habé mich vergeblich bemüht, diese
aulíallenden und nicht leicht zu überselienden Arten an geeig-
neten Lokalitaten neuerdings aufzufinden. Es liessen sicli zum
Beweis dessen, dass die Flechtenflora im südlicheren Teile dér
Kleinen Karpathen in dér angeführten Richtung einer Abiinde-
rung unterAvorfen Avurde, noch einige Angaben L u m n i t z e r s
und Endlichers heranziehen. In Anbetracht des Umstandes,
dass die moderné Lichenologie die Flechtenarten enger begrenzt
und dass erst nach Revision dér Belegexemplare —• was bisher
nicht möglich AA'ar — eine pracisere Fassung dieser Angaben
durchgeführt Averden könnte, mögen dieselben hier nicht naher
besprochen Averden.
Ueber das VerscliAvinden, respective SeltenerAverden kaim
ich aus meiner Erfahrung einige Tatsachen anführen. Vor etAva
zehn Jahren Avar am Grunde dér altén Buchen am Nordhange
des Josefstals über Szentgyürgy L o b a r i a )) u 1 m o n a r i a
(L) eine geAvöhnliche Flechte. Dieselbe ist an diesem Standorte
giinzlich verschAvunden, obschon dórt Aveder durch Fiillen von
Baumen eine veriinderte Lage geschaflen Avurde, noch durch
Einsammeln als Ileilmiltel, denn alssolches spielte diese Flechte
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einst in dér Volksmedizin eine Rolle, ausgerottet wurde. Eine
andere Art, welche auf den altén Buchen des Bergwaldes recht
hantig auftrat, war Ramalina fraxinea var. a m p 1 i a t
a
Ach.; seit etwa zwanzig Jahren ist die Flechte im stetigen Seltener-
werden begriííen und schönere Exemplare treten nur mehr
sporadisch auf.
Ein zweiter für den Lichenologen interessanter Standért
ist ein kleiner auf dér Hohe des Mitterberges nördlich über
Szentgyörgy gelegener Birkenbruch. Die Birkenstamme sind reich
mit Flechten bedeckt, besonders üppig gedeiht P a r m e 1 i a
physodes ver. labrosa Ach. und bdet die Hauptmasse
dér Flechtendecke, vereinzelt tritt dazwischen Cetraria glanca
(L). auf. Diese beiden Flechten konnte ich anderwarts im Ge-
biete nicht auffinden und sind zweifellos ebenfalls die Reste dér
einstigen Flechtenilora. Dieser Birkenbruch ist auch noch in
einer anderen Beziehung bemerkentswert, er ist meines Wissens
derzeit dér einzige Standort eines Torfmooses im Gebiete.
Am Schlusse dieser allgemeinen Erörterungen müchte ich
noch die sich für die Flechtenwelt interessirenden Kreise auf
die „Harmonie“ über Modor lenken. Dieser prachtige gemischte
Bestand mit seinen altén Stammen ware für den Sammler ein
dankbares Gebiet und würde, eingehend abgesucht, für die
Flechtenilora des Pozsonyer Komitates mehrere neue Bürger
und pflanzengeographisch wertvolle Standortsangaben liefern.
In dér nun folgenden Aufzahlung dér neueren Funde be-
deuten die grössergedruckten Arten, dass sie für das
Pozsonyer Komitat neu sind. Ein den Arten vorangesetztes Stern-
chen (*) sagt, dass diese für Ungarn in dér einschlagigen Litte-
ratur noch nicht verzeichnet wurden. Die Liste enthalt für das
Gebiet 17 neue Arten und 10 neue Varietaten, respective For-
men; als überhaupt neu beschrieben wird eine Varietat und
eine Fönn.
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Arthopijrenia phiriseptata (Nyl.) A. Zahlbr. — A. Zahlbr.
Flechtfl. Pressb. Comit., L, p. 69.
Ich habé diese Flechte nunmehr auch an den jüngern,
glattrindigen Asten altér Nussbanme im Weingebirge über
Szentgyörgy gefunden.
Segestyia chloroüca (Ach.) Th. Fr. — A. Zaldbr., Flechtfl.
Pressb, Comit., II., p. 13.
Aiif herumliegenden Granitsteinen in den Gebirgswiildern
zwischen Pécse bis Bazin nicht selten.
Dermatocarpon miniafum (Ach.) Th. Fr. — A. Zahlbr.,
Flechtfl. Pre.ssb. Comit. II., p. 13.
An Kalkfelsen knapp unterhalb des Gipfels dér »Viszoka«.
Calicium trabinellum Ach., Method. Lich. (1803) p. 5;
Körb., Syst. Lich. Germ. (1855) p. 313 (pr. p.); Hazsl., Magy.
Zuzm.-Flor. (1884) p. 238.
An entrindeten Eichenstrüncken auí’ dem Weisshüttenberg
über Szt. György, c. 400 mt. ü. d. M.
Calicium salicinum Pers. — A. Zahlbr. Flechtfl. Pressb.
Comit., I., p. 60.
An Buchenstrüncken in den Gebirgswiildern über Grinád.
Calicium parietinum Ach. in Vet. Akad. Handl. (1816)
p. 260, Tab. Vili., Fig 1.; Nyl., Synops. Lich., vol. I., (1860)
p. 158., Tab. V., Fig. 26; Arn., Lichenfl. Münchens (1891)
p. 104. -— Caikium pnsilimn Hazsl., Magy. Zuzm.-Flor.
(1884) p. 236 (pr. p.)
Auf Eichenstrüncken im Bergwalde »Altstadt« über
Szentgyörgy.
Chaenotheca trichialis (Ach.) Th. Fr.
In den Rissen dér Borke einer altén Elme am »Szállás«
über Szentgyörgy.
uhihonia punctifornm f. quadriscptata Old. wurde in
meinem zweiten Beitrage zr Flechten Idora des Gebietes
infoige eines Schreibfehlers als »/'. (piimpieseptata « angeführt.
Ich habé diesen Irrtum bereits in den »Schedae ad Kryptogamas
exsiccatas« (Annáién k. k. naturhist. llofmus. Wien, Bánd XV,
p. 206) richtiggestellt.
Arthothelium spedabile (Fw.) Mass. — A. Zaldbr., Flechtil.
Pressb. Comit., 1., p. 67.
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An Weissbuchenslámmen in elén Bergwaldern über Grinád
zerstreut.
Melaspilea megalyna (Ach.) Arn. — A. Zahlbr. Fiechtíl.
Pressb. Comit,, I, p. 66.
An den altén Edelkastanien auf dem »Sauberg« über
Szentgyörgy.
GrapJiis seripta (L.) Ach.
var. pulvernlentci Ach.
An Erién im Schorwalde bei Szentgyörgy, haufig.
var. rugósa, Ach., Lichgr. Univ. (1810) p. 271.
Diese durch die Form des Lagers auílallige .\bart komint
auf den Stammen iilterer Rotbuchen im oberen Teile des
Joseftals über Szentgyörgy in nördlicher Exposition vor.
Phicilopsis ulmi (S\v.) Arn. •— A. Zahlbr., Fiechtíl. Pressb.
Comit., L, p. 64.
Auch an altén Eichen im Königswalde über Szentgyörgy.
* Lecidea (sect. Biatora) symmictella Nyl. in Flóra,
Bánd EL. (1868) p. 163; Th. Fries, Lichgr. Scand., vol. I (1874)
p. 433. — Biatora symmictella Arn. in Flóra, Bánd LXVfl (1884)
p. 430 et Lichíl. Münchens (1891) p. 72.
An Eichenstrüncken auf dem Tabacksberg über Szent-
györgy. Die Flechte wurde ausserdem von Lojka bei Petrozseny
im Hunyader Komitate gesammelt, doch wurde dieser Fund
bisher .noch nicht publiziert.
* Catillaria (sect. Biatorina) Bouteillii A. Zahlbr. in
Verh. zool.-botan. Gesellsch. Wien, Bánd LII (1902) p. 262. —
Parmelia Bouteillii Desmaz. in Annál. Scienc, Natúr., Botan.,
3 sér., tóm. X (1847) p. 191. -— Lecidea Bouteillii Nyl. in Notiser.
ur Silllsk. faun. et ílor. fennie, ny serie, sol. V (1866) p. 152.
— Biatorma Bouteillii Arn., Lich. exsicc. Nr. 331 (1866).
Diese interessante und seltene Flechte fand ich auf den
Nadeln einer jungen Tanne in dér »Harmonie« bei Modor.
* Catillaria (sect. Biatorina) glomerella Th. Fr., Lichgr.
Scand., vol. I (1874) p. 578. — Lecidea glomerella Nyl., Lidién.
Scand. (1861) p. 203.
An den von dér Binde entblössten Stellen altér Edel-
kastanien auf dem »Sauberg« bei Szentgyörgy. — Für Ungarn
bisher in dér einschlagigen Literatur noch nicht verzeichnet;
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ich ZAveifle indes nicht, dass sicli diese Flechte unter den von
Lojka gesammelten, bisher noch unbestimmten Lichenen vor-
finden wird,
Bacidia albescens Zwackh in Flóra, Bánd XLV (1862)
p. 495; Th. Fries, Lichenogr. Scand., vol. I (1874) p. 348;
Hazsl., Magy. Zuzm.-Flor. (1884) p. 154. — Scolidosporum
atrosanguineum f. albescens Hepp apud Arn. in Flóra, Bánd XLI
(1858) p. 475.
Auf dem Stamm einer altén Eiche im »Grossen Graben«
unterhalb des Milleniumshause.s, c. 450 mt. ü. d. M.
Bacidia muscorum (S\v.) Arn. — A. Zahlbr., Flechtfl.
Pressb. Comit., I, p. 54.
Auf dem Erdboden auf dem Weisshüttenberg und über
Moosen im »Bader« über Szentgyörgy.
Bacidia incompta Anzi, Catal. Lich. Sondr. (1860) p. 70;
Th. Fr. Lichenogr. Scand. vol. I (1874) p. 361. — Lecidea
incompta Borr. in Engl. Botany, SuppL, vol. II (1834), Tab.
2699. ^ Scolidosporum molle Mass., Ricerch. sull’auton. (1852)
p. 105, Fig. 210; Hazsl., Magy. Zuzm.-Flor. (1884) p. 212.
f. luxurians A. Zahlbr., nov. f.
Thallus crassiusculus, granuloso — subcorallinus, viridis;
apothecia majora, quam in planta typica, 1—1’4 mm. lata. —
Caeterum cum typo convenit.
An morschem Holz in dér Hölung eines altén Weiss-
buchenstammes bei Detrek-Szt.-Miklós.
Cladonia degenerans Sprgl. Syst. Veget., vol. IV (1827)
p. 273; Hazsl., Magy. Zuzm.-Flor. (1884) p. 34; Wainio, Mono-
graph. Univ. Cladon., vol. II (1894) p. 135.
Auf einem bemoosten Steinriegel in dér Nahe dér »Pull-
mann’schen Hütte« im Weingebirge über Szentgyörgy.
Peltigera canina (L.) Hoffm.
* f. ulophylla Wallr., Compend. Flór. Germanic., sect.
2’', vol. II (1831) p. 559; Arn., Licheníl. Münchens (1831) p. 37.
Am Grunde altér Eichen im Königswald und am Grunde
altér Rotbuchen unterhalb des »Blauen Kreuzes* bei Szent-
györgy.
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Nephromium pa,rile Nyl. in Flóra, Bánd LXVIII (1885)
p. 47; Crombie, Monogr. Brit. Lich., vol. I (1894) p. 284; —
Lidién parilis Ach., Lichgr. Suec. Prodr. (1798) p. 164.
Auf moosigen Granitblöcken eines tiefen Holweges auf
dem Weisshüttenberg bei Szentgyörgy.
Pertusaria amara Nyl. — A. Zahlbr., Flechlfl. Pressb.
Comit. I. p. 52.
Kommt in den Bergwaldern des Gebietes auch auf Weiss-
buchen vor, jedoch lángé nicht so haufig als auf Eichen.
Lecanora (sect. Aspidlia) gihhosa (Ach.) Nyl.
f. porinoidea A. Zahlbr. — Zeora gihhosa a) porinoidea
Fw. in Jahresber. Schesisch. Gesellsch. für Naturkunde, Bánd I
(1849) p. 128. — Aspidlia gihhosa e) porinoidea Hazsl., Zuzm.-
Flor. (1884) p. 131.
Auf kleinen Granitblöcken auf dem »Sauberg« über Szent-
györgy.
Lecania cyrtella Th. Fr., Lichgr. Scand., vol. I (1871)
p. 294; Arn. in Flóra, Bánd LXVII (1884) p. 405 et Lichíl.
Münchens (1891) p. 62. — Leddea cyrtella Ach., Method. Lich.
(1503) p. 67.
Auf dér Binde eines jüngeren Feldahorns auf dem Weiss-
hüttenberg bei Szentgyörgy.
Gonceptacula pycnoconidiorum semiimmersa; perithecio
fusco, -haud celluloso, KHO— ; fulcris exobasidialibus, basidiis
satbrevibus; pycnoconidiis filiformibus, falcatis, 16—18,a. longis
et P5—P8 u. crassis.
Parmelia dubia Schaer., Enum. Lich. Europ. (1850) p.
45. — Lichen duhius Wulf. apud Jacqu., Collect., vol. IV (1790)
p. 275, Tab. XIX, Fig. 1. — Imhricaria Borreri Körb., Syst.
Lich. Germ. (1855) p. 71; Hazsl., Magy. Zuzm.-Flor. (1884) p. 62.
An den Stammen dér Botföhren im Waldchen unweit
dér Eisenbahnstation Dévénytó-Stomfa haufig, doch stets steril.
Parmelia olivetorum Nyl. — A. Zahlbr., Flechtfl. Pressb,
Comit., I, p. 38.
An den Stammen altér Edelkastanien auf dem >Sauberg«
bei Szentgyörgy, steril.
Parmelia physodes var. labrosa Ach., Lichgr. Univ. (1810)
p. 493; Nyl, Synops. Lichen., vol. I (1860) p. 401.
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An Birkenstammen iin Birkenbruch auf den Mitterberg
über Szentgyörgy, schön fruchtend.
Parmelia aspidota var. elegantula A. Zahlbr. in Verli.
Véréin für Natúr- und Heilk. Pressburg, Neue Folge, Bánd Vili
(1894) p. 34 und in Annak k. k. nalurhist. Hofmus. Wien, Bánd
XVI (1901) p. 84.
An den Sliimmen dér altén Edelkastanien auf dem
»Sauberg« über Szentgyörgy.
Parmelia isidiotyla Nyl. in Flóra, Bánd LVIII, (1875),
p. 8; Hue, Addend. Lichgr. Europ. (1886) p. 41. — Imhricaria
isidiotyla Arn. in Flóra, Bánd LXV (1882) p. 406.
An Granitsteinen dér Steinriegel auf dem Weisshüttenberg
über Szentgyörgy, selten und stets steril. Diese Exemplare sind
etwas dunkler gefarbt, als die Originalstücke Nylander’s^ im
übrigen decken sie sich mit letzteren vollstandig. Die sonnige
Lage dieser Steinriegel dürfte die dunklere Farbe bedingen.
Die Art wurde von H. Lojka auch im Hunyader Komitate
aufgefunden, u. z\v. am Fusse des Betyezát und bei Petrozseny.
Sie erliegt unter den Nummern 3445, 5419 und 5421 im Her-
bare dér botanischen Abteilung des k. k. naturhistorischen
Hofmuseums in Wien.
Parmelia verruciilifera Nyl. — A. Zahlbr., Flechtfl. Pressb.
Comit., I, p. 40.
An den Sliimmen dér allén Ulme beim »Blauen Kreutz«
am Fusse des grossen Ahornberges über Szentgyörgy.
* Parmelia conspurcata Wainio in Meddel. Soc. pro
fauna et flóra fennie, vol. XIV (1888) p. 22. — Parmelia
olivacca a. corticola b. conspurcata Schaer., Lich. Ilelvel. Spicik,
sect. X", 1840, p. 461. — Parmelia olivacca var. leucochila
Mass., Sebed, critic., vol. V, 1856, p. 103. — Parmelia suh-
argentifera Nyl. in Flóra, Bánd LVIII, 1875, p. 359; Hue,
Addend. Lichgr. Europ. (1886) p. 46.
In wenigen Exemplaren ein einzigesmal auf einem Apfel-
baume im Weingebirge über Szentgyörgy beobachtek
Cetraria islandica (L.) Ach. — A. Zahlbr., Flechtfl. Pressb.
Comit., I, p. 36.
Auf dem Erdboden in einem jüngeren, geschlossenen
Eichenwalde im Gebirge an dér Grenze zwischen Szentgyörgy
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und Récse, c. 400 mt. Ein abnormer Standort für das »islán-
dische Moos«, welches ansonst in moosigen Voralpenwaldern
und in dér alpinen Region tiber dér Baumgrenze aufzutreten
pflegt.
Cetrnria glauca Ach. Method. Lich., (1803) p. 296; Hazsl.,
Magy. Zuzm.-Flor. (1884) p. 49. — Lichen glaucus Linn., Spec.
Plánt. (1753) p. 1148.
Auf Birkenstaininen auf dem Milterberg bei Szentgyörgy,
steril.
Caloplaca cerina var. chlorina Zwackh in Flóra, Bánd
XLV, 1862, p. 486. — Callopisma cerinum jS) chlorinuni Körb.,
Pár. Lich. (1865) p. 63; Hazsl., Magy. Zuzm.-Flor. (1884) p. 102.
Auf den entblössten Wurzeln einer altén Rotbuche beim
Milleniumshaiis über Szentgyörgy.
Caloplaca arenaria Müll. Arg., Princip. Classif. Lich.
(1862) p. 47. — Lichen arenarius Pers. in Usteri, Annál. d.
Bot., 7. Stück. 1794, p. 27. — Blastenia erythrocarpia Körb.
Syst. Lich. Germ. (1855) p. 183; Hazsl., Magy. Zuzm.-Flor.
(1884) p. 149.
Auf den Dachziegeln dér Hauser in Borostyánk háufig
und gar nicht selten fruchtend.
Caloplaca (sect. Gyalolechia) vitellina var. corruscans Th.
Fr., Lichgr. Scand., vol. I (1871) p. 198. — Parmelia vitellma
var. corruscans Ach., Method. Lich. (1803) p. 177. — Candelaria
vitellina a) corruscans Hazsl., Magy. Zuzm.-Flor. (1884) p. 94.
Auf einem altén Laüenzaun bei Szentgyörgy.
Xanthoria candelaria Arn. in Flóra LXII (1879) p.
364 et Bánd LXVII (1884) p. 244. — Lichen candelarius Ach.,
Lichgr. Suec. Prodr. (1798) p. 92 (pr. p.). — Physcia controversa
var. lychnea Körb., Pár. Lich. (1865) p. 38; Hazsl., Magy-
Zuzm.-Flor. (1884) p. 74.
An Eichenstámmen im SchorAvalde und auf dem Tabacks-
berge bei Szentgyörgy, steril.
Buellia scabrosa Körb., Syst. Lich. Germ. (1855) p. 227;
Hazsl., Magy. Zuzm.-Flor. (1884) p. 183; — Lecidea scabrosa
Ach., Method. Lich. (1803) p. 48.
Auf lehmigen Erdboden auf den Mitterberg und im
Bannwald über Szentgyörgy. An letzterem Standorte überzieht
Orv. -Terin. -Tud. ICgy. W\\ (Cj f. .XVI.) k. Kitek. 9
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die Flechte anch die Lagerschuppen einer Cladonia und zerstört:
dieselben schliesslich.
Buellia Schaereri D. Notrs. — A. Zahlbr., Flecldíl. Pressb.
Comit, I, p. 59.
Híiufig an dér Rinde dér Rotfohren in dér Fasanerie-
bei Stomfa.
Buellia (sect. Diplotomma) alboatra f. athroa Th. Fr. —
A. Zahlbr,, Flechtíl. Pressb. Comit, I, p. 59.
Auch auf Populus tremula auf dem Mitterberg bei
Szentgyörgy.
Rinodina maciiliformis k\\\. in Flóra, Rand LXIV, 1881,
p. 191 et Rand LXVII (1884) p. 321. — Bsora exigua fi) nmculi-
formis Hepp, Flecht. Europ. Nr. 79 (1353). — Rinodina meta-
bolica d) maculiformis Körb., Pár. Lich. (1865) p. 70; Hazsl.,
Magy. Zuzm.-Flor. (1884) p. 97.
Auf dem Querbalken des Ziehbrunnens in dér »Au« bei
Szentgyörgy, fást den ganzen Balken bedeckend, mit Avenigen
Apothezien, reichlich hingegen mit PyknokonidinnbelúUtern.
I.etztere sind schwarz, sehr kiéin, fást punktfürmig, besitzen
ein kohliges, halbkugeliges Gehiiuse, kurze, fást walzliche Basi-
dien und ovale bis langliclie, 2—3 5 /<. lángé und P6—P9 /t.
breite Pyknokonidien.
Physica ohscura (Ehrh.) Nyl. — A. Zahlbr., Flechtíl. Pressb.
Comit., 1, p,
var. Georgiensis nov. var.
Thallus rosulas formans 15—
2
cm. látás, adpre.ssas,.
KHO=, CaCl„0_,=, centro viridisorediatus, laciniis digilafim
crenato-incisis, nudis. A var. virella (Ach.) Leight. diíTert tliallo-
adpresso, in margine ciliis horizontalibus non munito.
Auf Brettern in einem Garten in Szentgyörgy.
Physica pityrea f. enteroxanthella Harm., Catal. Descr.
Lich. Lorraine (1894i p. 231.
Auf altén Weidensüimmen bei dér »Neumühle« zwischen.
Szentgyörgy und Grinád.
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Anhangsweise seien hier noch jene Flechten angeführt,
welche aus dem Pozsonyer Komitate stammend in allgemein
zugánglichen Exsiccatenwerken zr Ausgabe gelangten.
I. In Arnolds >Lichenes exsiccatae*.
Nr. 1634. Pyrenula nitida var. aequata A. Zahlbr.
» 1704. Phialopsis ulmi (S\v.) Arn.
» 1714. Sychnogonia Bayerhofferi Körb.
II. In *Kryptoganiae exsiccatae editae a Masec
Palatino Vindobonensi.^
Nr. 53. Phialopsis ulmi (S\v.) Arn.
» 179. Sychnogonia Bayerhqfferi Körb.
» 371. Arihonia mediella Nyl.
» 373. Thelocarpon prasinellum Nyl.
» 553. Arthonía punctiformis f. quadriseptafa Ohl.
» 664. Phlyctis agelaea (Ach.) líörb.
» 666. Parmelia aspidota var. elegantula A. Zahlbr.
» 756. Cladonia furcata var. pinnata Fvv.
» 758. Cladonia degenerans (Fik.) Sprgl.
» 861. Pyrenula nitida (Weig.) Ach.
» 1029. Lecidea macrocarpa Th. Fr.
» 1040. Lecanora carpinea (L.) Wainio.
» 1042. Lecanora stdphurea (Hofíin.) Ach.
III. In A. Zahlbruckner . »Lichenes rariores exsiccati.<.<







A pozsonyi orvostermészettudományi egyesület köz-
gylése tartatott 1904. május hó 16-án.
Generalversammlung des Vereines für Natúr- und
Heilkunde am 16. Mai 1904.
Elnök t)r. Kan ka Károly kir. tan. helyett, Dr. Ortvay
Tivadar alelnök, jegyz Dr. Fischer Jakab.
1. Elnök következ szavakkal nyitja meg az ülést:
Tisztelt közgylés!
Midn szerencséin van a mai díszes közgylést megnyitni,
nem munlaszthatom el, hogy a természettudományok intenzív
mvelését Önök fogékony lelkére ne kössem. Mert mi tagadás
benne, mi nem aknázzuk ki a minket körülvev természet
kincseit oly mértékben, mint amilyenben mi azt megfeszitettebb
szorgalom és odaadóbb ügybuzgóság mellett tehetnék. Akár
tekintsük vidékünk földtani, akár növénye- és állatrajzi viszo-
nyait, könnyen meg kell gyzdnünk arról, hogy azok újabb
okulásunkra, szaktudásunk fokozottabb fejlesztésére s ezzel
egyetemes nemzeti mveldésünkre rendkívül gazdag adat-
kincseket rejtenek magukban. A Kis-Kárpátok geológiai ala-
kulásának ismerete még koránt sincsen befejezve, bár nem
tagadliatjuk, hogy fleg külföldi, névszerint bécsi szaktudósok
kutatásai azóta, hogy 1865-ben a nagyobbára a cs. és kir.
birodalmi geológiai intézet felvételei szerint összeállitott földtani
térképet kiadtuk, igen nevezetes eredményeket mutatnak fel.
A palaeontologiai eredmények, bár nem mondhatjuk azokat
jelentékteleneknek, tekintve dr. Kornhubernek a fejlábuakról,
dr. Toulának a foraminiferákról, dr. Pantocseknek a bacilláriákról
közlött kutatásait, mégis azt hiszem, hogy még messze állnak
a befejezéstl. Temérdek anyagot tartalmaznak még ismeret-
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lenül a földrétegek s rajtunk, pozsonyi .szaktudósokon állana^
e titkon rejl gazdag anyagot feltárni s nem arra várni, hogy
e tekintetben is idegenek elzzenek meg, mert minél több
irányban megelztetjük magunkat, annál érzékenyebben kell
beismernünk a saját szellemi inferioritásunkat. Évtizedek eltt
a legörvendetesebben indult meg környékünk flórájának kuta-
tása. Nem e szemrehányásképen hangzik, ha azt constatálom^
hogy eltekintve gomba- és moszat-virányunktól körülbelül ma
sem tudunk sokkal többet az ismeretek e mezején, mint
amennyire évtizedek eltt élt eldeink tanitottak. Ami vidékünk
a keleti és nyugati növényregió határmesgyéjén, a tüzesebb
megfigyelésre temérdek jelenséget szolgáltat; azon botanikai
rejtélyek, melyeket hazai flóránkban egyes fajainak szórván yos-
sága avagy izoláltsága tekintetében észlelünk, talán éppen a
mi területünkön kaphatják meg tudományos megfejtésüket.
A hegyi, dombi, ligeti, erdei és rónasági virány gazdag csopor-
tokban és válfajokban környékez s szinte varázservel szólít
a buvárlati munkára. Ezért tehát nagy kötelességünk volna a
kínálkozó alkalmat úgy önmveldésünkre, mint hazai tudo-
mányunk körének tágítására odaadó munkakedvvel felhasználni.
IJgyanily értelemben kell szólanom faunánk mvelésérl is.
Ki sem lehet mondani, hogy a kínálkozó alkalommal szemben
mennyi teendnk volna éppen e téren. A bélnélküliek és a,
véglények sfárájában alig vannak említésre méltó megfigyelé-
seink. A férgek köre jóformán ismeretlen elttünk. Az Ízelt-
lábúak körébl egész csoportok kutatása alig jutott túl a
kezdeményezésen. Azóta, hogy boldog emlék dr. Böck György
összegyjtötte pókféléinket, e téren semmi újabb haladást sem
jelezhetünk. Az általa összegyjtött arachnoida-anyag még csak
meg sincs kritikailag határozva, mire pedig éget szükségünk
volna, miután az determinációi még a Thorell fellépése eltt
való idbl valók. Csoda-e, hogy Böck sok évi fáradozásának
eredményei mai napig sem vált arachnoida-irodalmunkban
közkincscsé! De még a könnyebben hozzáférhet gerincesek
és puhatestek köreinek egyes ágaiban is tömérdek pótolni
valónk volna. Madártani megfigyeléseink, melyeket Chernél
István megyénk területén oly érdekesen kezdeményezett, meg-
szakadtak, amióta e jeles tudós vidékünktl megvált. Azon.
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kec.segtelü szép kutatás, melynek tanulságos eredményeit csigák
és kagylók tekintetében dr. Szép Rezsó'nek köszönhetjük, foly-
tatás nélkül maradt mai napig. Mennél továbbra halászijuk a
kutató vagy pótló munkát, tudásunk annál fogyatékosabbá
alakul, mert hiszen flóra és fauna nem csupán íloristikai és
zoológiái szempontból fontosak, hanem tisztán fauna- és flóra-
történeti szempontból is, mert már is nagyérdek adatokkal
mutathatni ki az egyes fajok eltnését avagy geográfiái hely-
változtatását.
Mindezeknél fogva tehát tisztelt uraim, orvosok, tanárok
és szakemberek, lássunk nemes ambitióval, lángoló hévvel azon
szivet s elmét képz hazafias, hasznos munkához, mely nem-
csak boldogitó öntudattal fogja majd keblünket eltölteni, hanem
amely igazolni is fogja a jöv nemzedék eltt, hogy mi munkás-
eldeink méltó utódjaivá lenni törekedtünk!
A jelenlevk a megnyitót zajos tetszéssel fogadják.
2. Titkár felolvassa következ jelentését:
Tisztelt közgylés!
Midn az elmúlt év eseményeirl beszámolok, mindenek
eltt örömmel mutatom be épen sajtó alól kikerült legújabb
közleményeinket, mely nemcsak h tükrét mutatja tudományos
mködésünknek, de örvendetes jele annak is, hogy tevékeny-
ségünk medd nem volt. Immár évrl évre adhatunk magunk-
ról éleljelt, közleményeinket szétküldjük a világ minden tájé-
kára és évrl évre nagyobb lesz azoknak a tudományos társu-
latoknak száma, kikkel csereviszonyban állunk.,
Mint a közleményekbl kivehet az elmúlt évben egy
közgylést tartottunk, a természettudományi szakosztály 8
és az orvosi szakosztály is 8 ülést tartott. Az üléseken tudo-
mányos thémák lettek fejtegetve vagy fontosabb orvosi esetek
kerültek bemutatásra. Mint eladók vagy bemutatók szerepeltek
a természettudományi szakosztályon Rovara Frigyes, Antolik
Károly 2-szer, Rittera Károly, Dr. Pantocsek József, Schnürer
Leó, Krzi Ágoston és Frideczky Árpád, az orvosi szakosztályon
Dr. Dobrovits Mátyás 5-ször, Dr. Hecht Dávid, Dr. Lippay
Sándor, Dr. Velits Dezs 3-szor, Dr. Schmid Hugó 3-szor,
Dr. Munker Henrik, Dr. Guttmann Lipót és Dr. Kováts Lajos.
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Azt hiszem csak kötelességet teljesitiink midn nevezetteknek
hálás köszönetünket nyilvánítjuk.
Hálásan kell megemlékeznünk a múzeumok és könyvtárak
országos ffelügyelségérl, amely az idén is a magas kormány-
nál múzeumunk számára 500 korona évi segélyt eszközölt ki.
Igen tanulmányos volt egy múlt évi november hó 8-án
Diószegre tett kirándulásunk, mely a nagyszabású cukorgyár
megtekintésére szolgált és mely kirándulást a gyár-igazgatóság
elzékeny szívessége folytán kellemes emlékezésben fogjuk
tartani.
Ami a tagok létszámát illeti úgy az tizenöttel szaporodott.
Evvel szemben azonban 12 apadás van úgy, hogy a tényleges
szaporodás csak 3. A tagok jelenlegi létszáma 183. Szomorú
szivvel jelentem, hogy a halál 4 tagot ragadott ki körünkbl.
Még pedig Kuchynka Tivadar fogorvost, Dr. Ohler Ábrahám
malackai járásorvosi, tb. megyei forvost, Dr. Steinmeyer József
pozsonyi gyakorló orvost és 'végül Dr. Tandlich Jakab volt
morvaszentjánosi járásorvost. Engedjék meg, hogy gyászunk
jeléül helyeinkbl felemelkedjünk. (Megtörténik).
Tisztelt közgylés! Mieltt jelentésemet befejezném, köte-
lességemnek tartom figyelmöket egy fontos körülményre fel-
hívni, melynek kapcsán a választmány nevében indítványt is
tenni bátorkodom. 1906-ban ötven éve lesz hogy egyesületünk
megalakult, ezt a félszázados évfordulót nem ünnepelhetjük
méltóbban, mintha egy díszes emlékkönyvben nemcsak beszá-
molunk a mi tevékenységünkrl, de azt a haladást is igye-
kezzünk bemutatni, amelyet 50 év alatt Pozsony városa és
környéke tett. Az emlékkönyvben azonkívül még önálló
dolgozatok is fognak megjelenni. Ezen körülbelül 40— 50 ívre
terjed munkának költségei 4000 koronában lennének meg-
állapítandók, amely összeg nagyobbára, miután nekünk sajnos
vagyonunk nincsen és erre a rendes budgetben fedezetet nem
találunk, nagyobb szabású gyjtés útján volna beszerzend
A választmány egy gyjt- és egy szerkeszti bizottságot
már ki is küldött, kik a jubileum ünneplesét a jelzett módon
vélik megejtendnek. J'ermészetes, hogy az ünne}iély egy ünnejti
közgylés keretében folyna le, melyhez hatóságok és mindazon
tudományos társulatok volnának meghívandók, melyekkel csere-
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viszonyban állunk. Indítványom tehát, hogy bízassák meg a
választmány a jelzett emlékm kiadásával és utasíttassék, hogy
a jubileum ünnepléséhez a kell intézkedéseket haladéktalanul
kezdje meg úgy, hogy azok elhaladásáról már a legközelebbi
közgylésen számoljon be.
Midn jelentésemet ezennel bevégezném, nem marad más
hátra, mint annak a reménynek adni kifejezést, hogy egyesüle-
tünk tevékenysége a jövben sem fog lankadni és annak az
óhajnak, hogy tekintettel nagy elfoglaltságomra a titkári hivatalt
más érdemesebb kezekbe betenni kegyeskedjenek. Kérem jelenté-
semet tudomásul venni.
A közgylés a titkár jelentését tudomásul vette
és a választmányt a titkár indítványának elfogadásával
a kell intézkedések megtételével megbízta.
3. Aliimon Gyula pénztáros felolvassa pénztári jelentését,
melybl kitnik, hogy az elmúlt esztendben az összes bevétel
2945 korona 25 fillér volt, melylyel szemben a kiadások
2247 korona 63 fillérre rúgtak. Az idei költségelirányzat
2086 korona kiadást irányoz el. A pénztári jelentés szó
szerint így hangzik:
Igen tisztelt Közgylés!
Van szerencsém az alábbiakban az elmúlt 1903-iki évrl
a pénzügyi kimutatást elterjeszteni, e szerint volt:
December
Rainer alap 1000 K K fii.
Egyenleg 1902-rl . 1003.85
I. Takarékpénztártól . 200.
—
Tagdíjak után . . . 1203.84
Kamat 37.56
Vallásministeriumtól a
muzeum részére . 500.
31-én 1903.
Kiadások voltak: K fii.
Különféle 194.70
Egyleti szolgák fizetése
és 2'Vo jutalék . . 453.12
Wigand F. K. nyomda
számlája .... 1143.12
Muzeum részére . . 311.39
Iroda költség . . . 86.26






E szerint a folyó 1904-iki évet 697 Kor. 62 fillérrel
kezdjük meg.
Tagdíjat fizettek 148-an egész évit és 3-an
fél évit.
A folyó évi költségvetést illetleg a következket van
szerencsém a tisztelt közgylésnek elterje.szteni.
Kiadásaink lesznek:
K fii.
Egyleti szolgák fizetése 450.-
—
Nyomda költség . . 900.







A közgylés a pénztáros jelentését tudomásul vette
és neki a felmentvényt megadta.
Bevétel lesz:













Különféle . . .
. 500.—
K 2633.62
4. Titkár felolvasta L i e b 1 e i t n e r János ny. igazgató könyv-
táros levelét, melyben munkásságáról jelentést téve, tekintettel
agg korára lemondását jelentette be.
A közgylés a lemondást sajnálattal tudomásul
vette és a könyvtárosnak eddigi buzgó tevékenységéért
köszönetét szavazott.
5. Feigler Ferenc muzeumr olvasta fel igen érdekes
jelentését a muzeum mostani állapotáról, mely jelentésbl
kiemeljük, hogy a múzeumban összesen 22878 tárgy van, 31
csoportra elosztva. A múzeumot, bár csak nyáron vasárnap és
ünnepnapon van nyitva, 3658 személy látogatta. A múzeumnak
a lefolyt évben Labacher János, Mergl Károly, Bogsch János,
Klempa Gabriella, Ebersz Oszkár, Zitkó Károly és Schlemmer
Károlyné Összesen 183 tárgyat ajándékoztak. A jelentés külöm-
ben szó szerint így hangzik:
Igen tisztelt közgylés!
Midn a lefolyt évrl jelentést te.szek mködésemrl,
kegyeskedjék a következt becses tudomásul venni.
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Legfbb törekvésem oda irányul, a természetrajzi gyjte-
ményt azon álláspontra emelmi, hogy minél több érdekldést
keltsen a közönségnél.
S ha nem is sikerült a tisztázás és rendezés munkáját
oly módon kieszközölni, a milyenben kívánatos volna, akkor
kevésbbé az akarat mint inkább ama sok id és kell helyi-
ségek hiányában keresend, melyet ama óriási munka igényel.
Dacára annak már igen sok történt s kérem az egyesületünk
igen tisztelt tagjait idrl idre a múzeumi helyiséget felkeresni
s munkálkodásomról személyesen meggyzdni.
Hálás köszönettel kell megemlékeznem ama 500 koro-
nányi segélyrl, melyet a lefolyt évben is a magas kormány
részérl gyjteményünk szaporítására kaptunk. Az összeget
teljesen fel is használtam a kitzött célra. Beszereztem azon
1 drb. gyöngytyúkot, (illetleg kitömettem), 1 drb. mezei nyúlat,
1 drb. házi macskát, 1 drb. óriási kangurút, 1 drb. közönséges
fókát, 1 drb. paradicsom madarat, 1 drb. flamingót, 1 drb.
zenés hattyút, 1 drb. törpe túzokot és 1 drb. sávos hiénát.
Azonfelül szükségesnek tartottam kizárólag csak múzeumi
használatra kézi könyvtárt létesíteni s ezen célra beszereztem:
Dr. Szabó József ásványtanát; a madarak hasznáról és káráról
cím mvet Hermann Ottótól, Synopsis des Tierreiches Dr.
Leunistól és Die Raupen dér Schmetterlinge Europas Dr. Spuler
és Dr. E. Hoffmanntól. Ezen könyvtárt Dr. Ortvay Tivadar
Pozsony vármegye »állatvilágja« cím mvével is gazdagította
meg, mely nemeslelk adakozásért legbensbb köszönetemet
e helyen nyilvánítani kedves kötelességemnek tartom. A
könyvtár tartalmaz 14 mvet 18 kötettel. Mergl Károly tanító
úr mint a múlt évben a lepkegyjteményt, úgy ez évben a
bogárgyjteményt rendezés alá vette, miért is szintén köszö-
netemet bátnrkodom itt nyilvánítani.
Magam pedig rendeztem a csigákat és kagylókat, a rák-
féléket, burányokat és madártojásokat. A gyjtemény új leltá-
rozását úgyszólván már teljesen befejeztem. Minden egyes
tárgyat új számmal és névjegygyei láttam el, mely a leltárral
és a cédulás katalógussal teljesen egyezik. Minden újból be-
szerzett vagy átvett tárgyat lelkiismeretesen elkönyveltem és
a tárgyra vonatkozó szükséges jegyzetekkel láttam el.
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Kényelmesebb elhelyezés céljából a nagyobb és szembe-
tnbb tárgyakat faállványra ersítettem úgy, hogy azok a
néz közönségre is tetszetsebb benyomást gyakorolnak mint
azeltt, a mikor a tárgyak csak egyszeren egymás mellett
feküdtek. így ki is van zárva ama lehetség, hogy a névjegyek
elszórodjanak vagy egészen elvesszenek mint az eddig' sok
tárgynál történt. A névjegyek az állványhoz vannak ersítve
és ugyanazon számmal ellátva, mely szám alatt a tárgy
leltározva van.
Az egész gyjteményt 31 csoportra osztottam fel. A csopor-
tozás a következ:
Ezen csoportozás szerint van összesen 22878 darab. De
ezen felül van még körülbelül 500 darab, a melyet a csopor-
tokba még nem értem rá, de reményiem, hogy a jelen évben
még ezt is végezhetem.
Köszönettel kell megemlékeznem még ama nemeslelk
adakozókról is, a kik gyjteményünket is egyes tárgyakkal
szaporították.
Labacher János cserépfedömester úr adott 7 drb. ásványt,
Mergl Károly 1 drb. szienitet a Bánátból, 1 drb. kövületet
D.-Ujfaluból, 2 drb. mészkövet, 1 drb. ausztriai siklót, továbbá
a darázsbiologiát spirituszban, 1 drb. pókót és 40 drb. lepkét
a pozsonyi környékbl. Bogscli János nyug. reáliskolai tanár
125 drb, microlepidopterát 66 fajjal adományozott. Klempa
Gabriella polgáriskolai igazgatón 1 drb. ehet gombát (Poly-
pyrus frondosus), Ebersz O.szkár 1 drb. nevet sirályt, Zitko
Károly alezredes úr 1 drb. gyöngytyúkot, Schlemmer Károlyné
1 drb. Dreissena gócányt, összesen 183 darab.
Végül kell még jelentenem, hogy a muzeum közlátogatásra
nyitva volt május hó 1-jétl szeptember hó végéig minden
vasárnap és ünnepnapon 9—12-ig s hogy ezen id alatt 3658
személy a múzeumot látogatta.
A közgylés a nemes adakozóknak köszönetét sza-
vazott és a muzeumör jelentését tudomásul vette.
6. Elnök a tisztviselk nevében leköszönvén, helyét a kor-
elnöknek — Féss György dr. kir. jogakadémiai igazgatónak
adta át, kinek indítványát, hogy a régi tisztviselk ismét meg-
választassanak, a közgylés egyhangúlag elfogadta. Csak könyv-
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tárosnak választották meg Mergl Károly népiskolai tanitót. Ezután
dr. Ortvay Tivadar ismét elfoglalván az elnöki széket a maga vala-
mint tiszttársai nevében megköszönte az újból nyilvánult bizalmat.
7. Ezután Dr. Kováts Ferenc jogakadémiai tanár meg-
tartja eladásait a primitiv népek halandóságáról.
Mindenekeltt megemlékszik azon befolyásról, amelyet a ter-
mészettudományok közelmúlt haladása a szellemi életre tett.
Sok az . n. szellemi tudományok körébe tartozó probléma,
új és meglep megoldást nyert azáltal, hogy ezen tudományok
vizsgálódási körében befogadták a természettudományi kutatás
módszereit. Darwin, S p e n c e r, H a e c k e 1, W u n d t,
V i r c h 0 w és mások egészen új irányba terelték a szellemi,
különösen a társadalmi tudományok vizsgálódásait. A társadalom-
történet terén tán legkésbben, de annál alaposabban jött létre
azon nézetforradalom, amelyet a természettudományi felfogás
kiterjesztése eredményezett. Különösen kitetszik az a társadalom
störténetének újabb mívelésénél, a hol párhuzamosan kezdték
értékesíteni azon tanulságokat; amelyeket egyrészrl az archaeo-
logia és a mveldéstörténet, másrészrl pedig az összehasonlító
ethnografia, az anthropologia és demográfia nyújtottak.
Az emberi társadalom störténelmének egyik fontos alap-
problémája az östársadalmak halandósága. Ennek megítélésére
azonban az archaeologia és a mveldéstörténet épen semmi
anyagot sem szolgáltat, s ezért kizárólag azon adatokra kell
támaszkodnunk, amelyeket a jelenkorban él primitiv vagy
ösriépekrl gyjthetünk. Ez adatok els sorban természettudo-
mányi jellegek. A társadalomtörténet mveli a természet-
tudományok búváraitól kapják azokat, de szintén nem oly
bségesen, oly kifogástalan megbizhatósággal, amint azok pél-
dául a modern kulturnépek halandóságának megítélésére
rendelkezésünkre állanak. Nagyobbára csak az általános ténye-
zket fedezhetjük fel, amelyek a halandóság mérvét befolyá-
solják. Ezen tényezk két csoportba oszthatók. Az els csoportba
utaljuk azokat, amelyek folytán a primitiv társadalmak tagjai
céltudatosan elpusztíttatnak. Ide sorolandó 1. a gyermekülés
szokása, amely igen sok primitiv népnél figyelhet meg (gyer-
mekek elhagyása, kivetése, vagy éppenséggel megöletése), —
2. az aggok és betegek elhagyása, mint szintén igen elterjedt
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szokás, — 3. emberáldozatok vallási célokból, különösen a
halotti toroknál, — s 4. rablások és háborúskodás. — A má-
sodik csoportba tartoznak azon tényezk, amelyek hatása alatt
az egyének életének az ú. n. természetes halálokok veinek
ugyan véget, de amelyek hatása különösen abban nyilvánul,
hogy sokan az emberi átlagos életkor elérése eltt idnekeltte
halnak el. Ide tartozik: 1. a gazdasági állapot bizonytalansága,
amely gyakran éhínségeket idéz el; 2. a nk sanyarú helyzete,
amely sok Ízben a népek elkorcsosodására vezet; 3. a temet-
kezés a lakóhelyeken, vagy azok közelében, mint járványok,
(pl. Indiában a pestis) elidézje. Mindkét csoportba csak azon
tényezk soroltattak, amelyekre a mveldés haladása jelen-
tékenyen és érezheten hat, míg azon tényezk, amelyek
többé-kevésbbé egyenletesen hatnak az emberiség halandó-
ságára a mveldés minden korszakán keresztül, ezen vizsgá-
lódások tárgyaivá nem tétetlek. Ha a primitiv népek kultúráját
összefüggésba akarjuk hozni az itt felsorolt halandósági ténye-
zkkel, úgy minden esetben közvetlen kapcsolatokat fedezhetünk
fel. E kapcsolatok mind az anyagi, mind a szellemi kultúra
terén észlelhetk. Eladó ezen általános ismertetés után kifej-
tette, hogy mikép alkalmazandók az ethnograíia ezen tényei
a társadalomtörténetben. A teljes azonosítás helytelen és nem
szabad elfogadnunk azon, kivált a szocialista irók által hangoz-
tatott feltevést, hogy minden kulturnép egykor ugyanoly viszo-
nyok között tengdött, mint az itt ismertetett snépek. Egyes
halandósági tényezk túltengése megakasztotta a primitiv népek
szaporodását, s ezáltal hátráltatta mveldésüket. Más tényez
pedig éppenséggel ethikai és szociális elfajulás eredménye, s
bizonyos, hogy a modern kulturnépek sei, ha ugyan sokkal
nem, de némileg szelidebb erkölcsek voltak, mint a pápuák
vagy az aitók. Végül pedig figyelembe veend azon befolyás,
amelyet a változó külkörnyezet a halandósági tényezkre
gyakorol.
A közönség eladót zajosan megéljenezte elnök
eladónak élvezetes eladásáért köszönetét szavazott.
8. Elnök az ülést bezárja.
A lermészeltadományi szakosztály ülései 1904-ben.
Sitzungen dér naturwissenschafllichen Ablheilung im
Jahre 1904.
Els ülés 1904. január 25 - é n.
Elnök: Antolik Károly. Jegyz: Szép Rezs.
Tárgysorozat
:
E Feigler Ferenc muzeumr bemulatja a természetrajzi
muzeum ré.szére beszerzett tárgyakat. Az egyes kitömött állatok
szé]i példányai és a hozzáfzött érdekes magyarázatok a hallga-
tóság figyelmét mindvégig lekötötték.
2. Antolik Károly eladást tart ezen címen: „Az alag-
utakról”. Az els alagutat 80 évvel ezeltt a Themse alatt
építették és az egész világ élénk érdekldésével kisérte ezt a
mvet, melynek építése 21 esztendeig tartott. B r u n e 1 M. J.
francia mérnök volt ennek az alagútnak a mestere és az
érdeme egyáltalában, hogy az alagutak lehetségét gyakorlatilag
demonstrálta. Ez az alagút, melynek adta a „tunnel“ nevet
380 méter hosszú. Falai 16 méter szélességüek, 13 méter magasak
és 90 cm. vastagok. A két bels, egymást érint henger 12 méter
átmérj, 5 méter magas és 7 méter széles. Egyrészt gyalog-
járónak, másrészt meg kocsiutnak szolgálnak. Egy 30 lóerej
gzgép emelte ki a vizet és a földet ebbl az alagútból, mely
20 méter mélységbe lett a földbe sülyesztve. Eladó igen
érdekesen ismerteti az építkezés részleteit, a nehézségeket,
melyekkel küzdeni kellett, míg a 12 millió koronába kerül
m elkészült. Ezután áttér eladó az újabb idkben épített
nagy.szer alagtakra, melyek az alpesekben a Siere Nevada
hegységben épültek. A folyton haladó technika — igy fejezi
be eladását — lehetvé fogja tenni, hogy a tenger alatt is
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építsenek alagútakat. Calais-Dover; Gibrallar-Centa és Konstanti-
nápoly meg Skutari közötti tengerszorosok lesznek valószinüleg-.
az els helyek, hol ilyen alagutak építtetni fognak. A hallgató-
ság az érdekes eladást mindvégig feszült figyelemmel kisérte-
és végül eladót zajosan megéljenezte.
Második ülés 1904. február 7-én.
Elnök: Antolik Károly. Jegyz: L)r. Kováts Ferenc..
Tárgy:
Krziz Ágoston nyug. cs. és kir. százados tart eladást
a napfoltokról, illetleg a napnak v u 1 k a n i s m u-
s á r ó 1. A napfoltokat 1611 elején F a b r i c i u s és röviden
utána Scheiner és Galilei fedezték fel. Változó helyzetük-
nél fogva eleintén kis bolygóknak tartattak, azonban már
Scheiner felismerte a tüneményt és a nap forgásának törvé-
nyeit is levezette. Mai nap tudjuk, hogy a napfoltokat a nap
vulkanizmus eredményezi, amelynek tüneményei annyiban
külömböznek a föld vulkanizmusától, hogy abban csupán lég-
nem testek kitörései szerejielnek. A napfoltok változnak,
gyakran igen sok folt tarkítja a nap felületét, amely másszor
teljesen tiszta. A nap teste a sötétebb szin magból (umbra)
és az azt környez udvarból (penumbra) áll, a napfoltok pedig,
úgy keletkeznek, hogy a nap magjából kitör erupciók át-
szakítják a penumbrát. firtekcz továbbá tüzetesen ismertette
a fáklyáknak, koronának és protuberanciáknak nevezett nap-
jelenségeket, végezetül pedig azon felvételeket mutatta be, a
melyeket maga végzett múlt év november hava elején^
mikor is alkalma nyílt a legfontosabb naptheóriák (llerscliel,
Kirchhoff, Zöllner) ismertetésére. A jelen volt közönség feszült
figyelemmel hallgatta az érdekes eladást és annak befejezése
után az eladót zajos ovációban részesítette.
Harmadik ülés 1904. március 7-én.
Elnök: Schmidhauer Antal. Jegyz: Szép Rezs..
T á r g y
:
Dr. Schwicker Alfréd tanár eladást tart a pozsonyi
vízrl és a városi vízmvekrl. Az eladás tulajdonképen csak
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bevezetése egy erre vonatkozó nagy mnek, de ezért már
ebben a részben is sok tanulságos dolog volt. Mindenekeltt
ti.sztázza azt a sokat vitatott kérdést, hogy a vízvezetéki víz
a Duna vizével valamilyen összeköttetésben állana, amennyiben
az a wieni alpesi medencével szoros összeköttetésben van és
Duna vizétl geologilag is el van választva. Kimutatja továbbá
a víznek bakterium-mentességét és felemlíti azt a nagy hord-
erej tényt, hogy a víz szerves anyagokat alig tartalmaz, tehát
minden tekintetben megfelel azon egészségügyi kivánságoknak,
melyeket manapság a jó ivóvízzel szemben támasztunk. Eladót
a jelenlev hallgatók zajos ovációban részesítették.
Negyedik ülés 1904. október 20-án.
Elnök; Antolik Károly. Jegyz: Szép Rezs.
T árgy:
Dr. Kováts Ferenc eladást tart a pozsonyi arany-
leletrl. Annak idején híre járt, hogy f. évi julius hó 15-én
valami Kosa Valentin nev munkás a Mária-Terézia út 34. sz.
ház eltt csatornázási munkálat közben körülbelül 3 méter
mélységben egy edényre bukkant, mely tele volt kisebb-nagyobb
aranyérmekkel. A munkás nem ismerve az érmek értékét,
haza vitte azokat és otthon a gyermekei játszottak vele, többet
el is -ajándékozott, míg végre a rendrség tudomást szerezvén
a leletrl, 132 darabot rizetébe vett. Az érmeket elször a
városi fpénztárba helyezték el, majd késbb megkérték el-
adót mint ismert numismatikust, hogy állapítsa meg az
érmeknek értékét és azoknak történeti adatait. Dr. Kováts
Ferenc mindenekeltt megállapította, hogy az érmek nagyobb-
részt a XIV. századból valók. Vannak közöttük igazi fiórenci
aranyak, érmek Róbert Károly, Nagy Lajos, Zsigmond, Mária
királyné, I. Mátyás, II. Ulászló idejébl, továbbá angol arany-
forintosok III. Eduárd, IV. Henrik idejébl és velencei érmek.
Igen érdekfe.szít volt Dr. Kováts Ferenc azon fejtegetése, hogy
hogyan kerülhettek ezen érmek annak idején a föld alá. Ott,
ahol az érmeket találták, régente a víztorony állott, mellette
pedig a révnek vámházikója. Figyelemre méltó ez a körülmény,
mert a talált érmek között angol és velencei pénzek is vannak,
10 *
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melyek pedig annak idején Magyarországban nem igen voltak
forgalomban. Valószinüleg idegen kereskedk hozták ezeket
Pozsonyba, kik átkelve a Dunán, a vámházikónál lev pénz-
váltónál magyar pénzre váltották át az idegeneket. Pozsony
1420— 1440. években, midn körülbelül az érmeket elásták,
folyton szintere volt a husszita támadásoknak. Lehetséges,
hogy valamelyik pénzváltó egy ilyen husszita támadás alkal-
mával elásta a pénzét a földbe, vagy talán rablók rejtették
el ily módon rablott zsákmányukat. Az érmek tehát körülbelül
500 évig nyugodtak a föld mélyében. Az aranyérmek még
igen jó állapotban vannak és legtöbbnyire karát arany-
tartalmuk van. Eladó ezután még részletesen magyarázta a
középkori érmek készitésének módját, különösen a magyarokét,
melyek nagy aranytartalmuknál fogva igen nagybecsek voltak
a középkorban. A mindvégig szerfölött érdekfeszit eladást
lelkesen megéljenezték.
Ötödik ülés 1904. október 24 - é n.




a 1 1 Román fgymnáziumi tanár eladasa a Tesla-
féle áramokról. Eladásának lényegét a következkben
ismertetjük. Szapora váltakozással biró váltakozó áramok más
tulajdonságokkal bírnak, mint az egyenáramok. Az eladás
célja a fbb tünemények bemutatása volt. — Nevezett áramok
elállítása egy leydeni telep kisüt szikráival történt. — Ha a
kisüt áramkört vastag rézsodronynyal röviden zárjuk és egy
izzólámpa két végét hozzáérintjük, akkor az világitani fog —
jóllehet rövidzárlat van. A nagyszaporaságú áramok tudniillik
nem hatolnak be csak kis mélységig áz ellet vezet tömegébe
és fként annak felületén haladnak tovább, úgy hogy onnan
azután a rövidzárlat dacára elvezethetk. Ez az elektromos
impedancia jelensége. A nagyszaporaságú áramok indukáló
hatással is birnak. Ezek az indukált áramok azonban — jóle-
het tetemes ersségei birnak — az emberi testre nézve teljesen
ártalmatlanok. Bemutatta ezt az eladó egy embermagasságú
tekercsesei, melybe valakit beállított. Indukáló hatásuknál fogva
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ezek az áramok feltranszformálhatók (hosszú szikrák). A kisülés
jelenségei, melyek ennél a magas feszültségnél mutatkoznak
(kb. 20,000 Volt) az elektromosságnak az összes csúcsokból,
szögletekbl és drótokból való kisugárzása bojtos szikrák alak-
jában, ami különösen sötétben .szép látványt nyújt. Ezeket a
magas feszültség áramokat minden veszély nélkül átvezethetni
az emberi testen, amelyre éppen nagy szaporaságuk következ-
tében ártalmatlanok. A transzformátort környez tér u. n.
elektromos tér, azaz olyan tér, melyet elektromos hullámok
minden irányban átjárnak, amit ritkított gázzal megtöltött
üvegcsövekkel (Geissler-félékkel) lehet kimutatni. Ezek a csövek
ugyanis abban a térben világitanak és pedig — ami nevezetes —
minden áramhozzávezetés nélkül (nincsenek elektródjaik). —
Tesla ezeknek a csöveknek a fényében látta a jöv fényét.
Kétség kivül a legideálisabb világitás, amennyiben nem kel
hozzá izzó fonál vagy más anyag, sem pedig hozzávezet sod-
rony. Másrészt azonban még korántsem elégíti ki mindazokat
a feltételeket, melyeket a modern világítással szemben támasz-
tunk: els sorban, hogy intenzív és emellett olcsó is legyen.
—
A magas feszültség szapora váltakozású áramokat gyógyításra
is használják. így pl. bizonyos brbetegségek gyógyítására
Az eladást, melyet számos és igen sikerült kísérlet illusztrált
a közönség élénk érdekldéssel és feszült figyelemmel kisérte
és az eladót végül zajosan megéljenezte.
Hatodik ülés 1904. november 27-én.
Elnök: Antolik Károly. Jegyz: Szép Rezs.
Tárgy:
Eeigler Eerenc múzeumörnek eladása. Mindenekeltt
azon adományokról számolt be, a melyekkel a társulat múzeuma
ez év folyamán magánosok részérl gyarapodott. Z i t k o Hermina
úrhölgy a keleti tengerpartról borostyánkdarabokat és boga-
rakat hozott az egyesületnek, Schuberth István 2 drb,
magtörö pintyet (hím és nstény), 1 gyönyör biborgémet,
1 nádi ölyvet s egy léprigót ajándékozott. Ebers Oszkár, a
ki Eeigler igazgató fáradhatatlan buzgalommal s szakisme-
rettel adott Útmutatásai szerint végzi az arra alkalmas állatok
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kitömését, egy-egy fülesbagoly, dolmányos varjú s kékcinkével
kedveskedett, Wi mm érné úrn fürészhal orcsontjával,
Durvay K. a természet szeszélyének egy alkotásával —
nyolclábú és kétfarkú malaccal, A m o n gyógyszerész úr
halászcsérrel és törpegémmel, Krammer Péter „rendes
makóccaP, Schlem merné úrn pedig szép nagy tekns-
békával gazdagította a múzeumot. Érkezett továbbá H a s s m a n n
Mária úrntl 1 drb fekete burány, (korall), J e 1 e n t s i k
táborszernagytól 1 drb alpesi cickány, továbbá ismeretlentl
1 drb komorán (sirály). Az adakozók sorában K o r n h u b e r
András udvari tanácsos több száz kzetpéldány nagylelk át-
engedésével is szerepelt. Az osztály választmánya a nemeslelk
adakozóknak' hálás köszönetét szavazott. Ezen beszámolásnál
Feigler igazgató a megjelent közönséget a konzerválásról,
a gyjtemények lajstromozásáról s egyéb idevágó ismeret-
terjeszt adatokról tájékoztatta s megragadta az alkalmat,
hogy felhivást intézzen Pozsony mvelt polgáraihoz, liogy a
fent közölt buzgó adakozók jiéldájára a helybeli természet-
tudományi muzeum gyarapításához járuljanak hozzá, mert
épen ezen magánadományok által, a melyek rend szerint hely-
beli leletekbl származnak, Pozsony és környékének flórája és
aunája a múzeumban a legméltóbban képviseltetni fog és igy
ez m muzeum instruktiv jellege mindjobban feltárul. így nem-
csak sok oly értékes darab kerülhet a gyjteményekbe, amely
vétel útján gyakran alig szerezhet meg, hanem az adakozók
az által, hogy a lelet (fogás) idejét, helyét az egyesület tudo-
mására hozzák (mely adatok közlésére itt is kérjük a közön-
séget adakozás esetében), a szaktudománynak hasznos szolgá-
latot tesznek.
Eladónak elnök érdekes bemutatásaiért és fejtegetéseiért
köszönetét mondott.
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Az orvosi szakosztály ülései 1904-ben.
Sitzangen dér árztlichen Abteilung im Jahre 1904.
Els ülés 1904. január 27-én.
Elnök: Dr. Velits Dezs. Jegyz: Dr. Kovács Jónás.
1. Dr. Velits Dezs megnyitja az ülést és megnyitójában
'kiemeli, hogy az orvosi és természettudományok nagy haladása
óriási feladatokat ró azok mvelire s azért szükséges a szellemi
•egyesülésnek ezen a helyén, hogy ne csupán casuisticus esetek
mutassanak be, hanem a valamely irányban haladást jelent
tudnivalók egy eladás keretébe összefoglalva adassanak el,
hogy ez által a gyakorló orvos, mint modern orvos a szak-
tudomány szinvonalán maradjon.
2. Dr. Fis Cher Jakab: Miután az ülésekre gyorsíró nem
jelentkezett, indítványozom, hogy a bemutató és eladó urak,
mint eddig is, a jegyzkönyvhöz való csatolás végett, autorefe-
ratumot adjanak be; továbbá, hogy esetleges discussio céljából
casuisticus esetek legalább 5 nappal elbb bejelentendk.
Dr. Velits Dezs elnök ezt kötelezvé kívánja tenni,
mire Dr. Fischer indítványát elfogadják.
3. Dr. Ele is Cher Emil: »Az orreldugulás és annak
következményei* címen eladást tart. (Az eladás egész terje-
delmében a jöv évi közleményeinkben fog megjelenni).
4. Dr. Velits Dezs bemutat egy totalexstirpatióval
kiirtott carcinoma uterit. Amint már többször volt szerencsém
•e helyen a carcinoma uteri kérdésével foglalkozni, rámutatván
arra a szomorú tapasztalatra, hogy nálunk e betegséggel a nk
legnagyobb része már inoperabilis állapotban, arcán a kifejezett
cachexiával, kerül a gynaecologus elé, ime itt egy még kezdetén
lev carinoma uterit demonstrálhatok.
A 44 éves n már 1900 februárban metritis chronicával
íretrollexióval állott kezelésünk alatt az intézetben, amikor,
nyoma sem volt malignosus megbetegedésnek. Körülbelöl egy
év óta vannak rendetlen vérzései, véres kifolyása. A rák a jan.
:27-én kiirtott valamivel nagyobb vastag izomzatú uterusnak hátsó
•ajkán egészen felszines és jól határolt fekély alakjában mutat-
kozik, s elég hüvelyfalai is vele irtva ki, remélhetjük, hogy ép
szövetben operáltunk.
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Második Ülés 1904. f e b r u á r 9 - én.
Elnök: Dr. Pávai Vájná Gábor. Jegyz: Dr. Hardt-
m u t h Károly.
Dr. Pávai felemlíti, hogy a mai ülés összehívására
szolgáló »Értesilöbe« bizonyára hiba csúszott be, amennyiben
az ülés kezdete órára volt kitzve. Kéri a jelenlev tago-
kat, hogy az ülések idpontjára vonatkozólag érdemlegesen
határozzanak.
Dr. Schmid indítványára egyhangúlag elfogadják azt,
hogy az ülés kezdete mindenkor pont 7 órakor legyen
tekintet nélkül a jelenlevk szám viszon yára.
(Elfogadtatik).
1. Dr. Pávai alelnökké történt megválasztatása alkalmából
hálás köszönetét mond a tagoknak az iránta ily jnódon nyilvá-
nuló bizalomért és megígéri, hogy minden irányban igyekezni
fog, hogy e bizalomnak teljes erejébl megfeleljen. Sokszor
hallott olyforma nyilatkozatokat, hogy mi célja is az itteni
orvosegyesületnek, mire való az, hisz teljesen felesleges. Az ily
fajta okoskodást a maga részérl el nem fogadhatja, mert ha
világot renget e.szmék e helyen nem is lépnek eltérbe, mégis
orvosi téren a haladás oly óriási és rohamos, hogy ezen esz-
mék ápolására és fentartására mindenkor feltétlenül nagy
szükségünk van. >Tot caput, tót sensus*. Kp az orvosi tudo-
mányok mai útvesztjében az eszmék tisztázására felette alkal-
mas itteni mködésünk, annak nagy célja, nagy haszna van
Öregbítsük tehát e helyen ismereteinket, ápoljuk a collegiális
eljárást és bizzunk egymásban. Ily módon az egyesület küls
fénye is mindinkább tündökölni fog. Ezzel megnyitja az ülést-
A múlt ülés jegyzkönyve felolvastatik és hitelesíttetik.
2. Dr. Kropi 1 János eladást tart az »Oxygéntheraiiiáról«.,
Ehhez az eladáshoz hozzá.szólnak.
Dr. Jácz nem személyes tapa.sztalatból ugyan, de az
irodalom tanulmányozásából kifolyólag nem foghatja fel oly
optimistikusan az eladó úrnak az oxygénbelehelések hasznáról
elmondott nézetét. Saját praxisában az utóbbi idben egy mérge-
zési esete volt világítógáz kiömlése és belélegzése folytán egy
installateurnél, az eset azonban magától meggyógyult, még.
mieltt az oxygénes ké.szülék megszerezhet lett volna.
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Dr. Pávai Gábor felhozza, hogy neki is személyes
tapasztalatai vannak e téren, amennyiben az állami kórház
belgyógyászati osztályán nagyobb számú betegeknél egy nagyobb-
ilyfajta aparátussal az igazgató úr szívessége folytán végeztek
erre vonatkozólag kísérleteket. Ezen apparátus 1320 liter
comprimmált oxygént tartalmaz. Súlya 25 kilogramm, de
ügyetlen, nehézkes, mert nincsenek oldalfoggantyúi s a tologatása
kényelmetlen. Az eddig használt 30 literes tömlk síppal voltak
ellátva, de nehezen beszerezhetk és szintén ügyetlenek voltak.
Felemlíti a már régebben használatos »Sabatiére«-féle
készüléket, amelynél oxyferrinbl állíttatik el az éleny. A mi
a saját tapasztalatait illeti, úgy eddigelé azt látta, hogy emphyse-
mások, tüdvészeseknél, szívbajosoknál, bronchitikusoknál, álta-
lában a légz és vérkeringési szervek bántalmainál az oxygén
belehelése megkönnyebbülést szerez, szintúgy haldoklóknál is.
Egyébként hosszabb id múlva további kisérletezéseinek
eredményeirl még be fog számolni.
Harmadik ülés 1904. február 24-én.
Elnök: Dr. Pávai Vájná Gábor. Jegyz: Dr. Kovács
Jónás.
Dr. Velits Dezs a f. évben megtartott els ülésben
bemutatott carcinomás betegrl referál, kinél totál exstirpatiot
végzett — portiorák volt, az uterus collúm hátsó ajkán, teljesen
jól határolva. Ez azon alak, melynél a régiebbek megelégedtek
a supravaginal'is amputatióval, ma már azonban az ép szövetben
a totál exstirpatiót végzik. Bemutatja a beteget.
.Azután tuberculosis peritonei esetét mutatja be. 23 éves
virgo, nagyfokú ascitessel, tüdk épek; szív, vesék, máj szintén.
Lázasan jött az intézetbe. Január 29-én végezte a laparatomiát
a savó kibocsátása után (9 liter) iparkodva, hogy leveg bven
ju.sson be, mintegy szellztetve a hasüreget. Amit várt azonban
nem ért el, mert a beteg utóbbi idben újból lázas, ha nem
is oly nagy fokban, s a hasvízkór is újból jelentkezik.
Dr. Fis Cher Jakab egy esetében szintén tuberculosis
peritonei miatt Dr. Schmid Hugó végzett laparotomiát, de a
tuberculosis már oly általános volt, hogy a laparatomia nem
segített.
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Dr. Kapper törzsorvos ineglarija eladását a functionalis
neiirosisokról egy spinalis lues és egy Kayneaud-féle megbete-
gedés kapcsán. Azután egy nephritis in'erstitialis praeparatuinot
mutat be, mely arteriosclerosis után, szívbán talom nélkül
lépett fel.
Dr. Pávai külön vitagyülést kiván rendezni ez érdekes
eladásról, mert a neurasthenia, a syphilis, alcoholismus s
tuberoulosis mellett negyedik csapása az emberiségnek.
Negyedik ülés 1904. á [j r i 1 i s 20 - á n.
Elnök: Dr. Pávai Vájná Gábor. Jegyz: Dr. H a r d t m u t h
Károly.
Napirend eltt jelenti Dr. Pávai, hogy Dr. Komáromi
eladó úr legnagyobb sajnálatára a mára hirdetett eladását
a közbejött vasúti strájk miatt nem tarthatja meg. Másodszor
örvendetes tudomásul adja, hogy tagtársunk Dr. E 1 b 1 Károly
ftörzsorvos úr legmagasabb helyrl a Ferenc-József renddel
lön kitüntetve. Ivedves és szigorú kötelességet teljesít midn
úgy az egyesület, mint a saját nevében Dr. Elbl Károly
fötörzsorvos urat a legmélyebben üdvözli, mint oly férfiút, ki
szive-lelke melegével minden orvosi haladásnak elöbajnoka,
buzgó szószólója.
Az egyesület jegyzkönyvi kivonat alakjában fejezi ki
szerencsekivánatait az ünnepeltnek.
1. Dr. Lippay egy szemhéjplastikával mtett és meg-
gyógyult beteget mutat be, kinél jobboldali carcinoma anguli
externi volt jelen, mely a jobb szem brén, porcán és a
conjunctivákon át mindkét szemhéjnak csaknem egész küls
felét foglalta el. A daganat mély kiirtása után támadt hiányt
csak plastikai módon lehetett befedni. Ennek általában véve
két módját ismerjük: 1. nyeles és 2. nyél nélküli brtrans-
planlatió (Reverdia vagy Tiersch szerint). A nyeles a kevésbbé
gyakori módszer.
A szemhéj egy ré.szét ivedig kétféleképen pótolhatjuk:
1. eltolás, 2. csúztatás állal. Eltolást az alsó szemhéjon és a
felsn torsio útján. A fennmaradó zugot pótolni lehetne aztán
Riché Cüinplikált módszere szerint. Jelen esetben eladó a
Kovács-féle hazai methodot választotta, mely a hiányzó felületet
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a szomszédságból vett felpraeparált darabbal pótolja. A fenn-
maradó brtl fosztott hely sarjadzással begyógyult. Utólag a
szemrés szk volta miatt még canthoplastikát kell végezni.
2. Bemutat egy fiatal gyereket, ki két hét eltt jött a
kórházba azon panaszszal, hogy a szeme vörös, viszket, hogy
folyton dörzsölnie kell. Conjunctivitis vernalis esete. Jelen
alakja a bulláris, van azonban torsalis és vegyes alakja is.
Csak a cornea szélén vannak a kötszöveti túltengések rend-
szerint, itt köröskörül vannak a burjánzások a corneán, ami
régi eredetre mutat. A viszketés ellen valami keveset tehetünk
add. aceticum becseppentésekkel. A hegedések ellen sárga
’kencscsel való maszirozást próbálhatunk meg, a baj télen
javul, de tavaszszal rendszerint újra kitör.
Ötödik ülés 1904. június 8-án.
Elnök: Dr. Pávai Vájná Gábor íávollétében Dr. Tau-
scher Béla kir. tan. Jegyz: Dr. Hardtmuth Károly.
1. Dr. Velits igazgató bemutat egy két oldali operált
•ovariális cystát, mely gyógyult.
2. Eladást tart: a »symphisiotomiáról« három operált
eset kapcsán.*)
Dr. Tauscher Béla eladónak köszönetét mond és az
ülést berekeszti.
Hatodik ülés 1904. október 19-én.
Elnök: Dr. Velits Dezs. Jegyz: Dr. Fleischer Emil.
1. Dr. Kováts Lajos: öncsonkításnak érdekes
•esetét mutatja be. Iszákosok hallucinatoricus elmezava-
•rában szenved egyén betegsége kitörésekor egy szobába elzár-
kózott és fejszével egymásután vagy 20—25 ütést mért homlo-
kára- míg csak a csontot l)e nem zúzta s össze nem roskadt.
A trauma agyvelsérüléssel járt. Az egyén ma egészséges, de
sebe is következmények nélkül gyógyult. A friss sérülés fény-
képe is bemutatásra kerül.
*) Az eladás egész terjedelemben az Orvosi Hetilap Gynaekologia
cím mellékletének 2. számában jelent meg.
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2. Dr. Fis Cher Jakab kórh. forvos eladást tart:
»a neurasthenia és a paralysis progresszív a
kezdeti szaka« címen*)
Elnök megköszöni az eladást és az ülést berekeszti.
Hetedik ülés 1904. november 16-án.
Elnök: Dr. Pávai Vájná Gábor kir. tanácsos. Jegyz:
Dr. Hardtmuth Károly távollétében Dr. Kováts Lajos.
A napirend eltt elnök örömmel constatálja azon körülményt,
hogy a polgári és katonai orvosok között teljes az egyetértés,,
a mi az egyesületben való együttes munkálkodásnak egyik
fkellékét képezi, s mely körülmény lehetvé teszi azt, hogy
az egyesület tudományos mködésének eredménye minél
nagyobb legyen. Ürömmel constatálja egyúttal azt is, hogy a
katonai orvosok közül többen, az egyesületbe történt belépésük
óta magas tudományos színvonalon álló eladást tartottak, ami
az egyesület jó hírnevét úgy szakemberek, mint laikusok eltt
nagyban fokozza. Ezzel kapcsolatosan örömmel tudatja az
egyesülettel, hogy az örvösek ténykedése iránt a legmagasabb
körökben is mindinkább nagyobb az érdekldés, s hogy a leg-
közelebb lefolyt rövid id alatt ismételten történik, hogy Ü
Felsége által egy orvos részesült legmagasabb kitüntetésben, s
indítványozza, hogy az egyesület, Dr. Glásser ftörzsorvosnak,
kinek (3 Felsége, önfeláldozó, önzetlen s buzgó tudományos
mködésének elismeréséül a vaskorona rendet legkegyelme-
sebben adományozta, e feletti örömét tolmácsolja s t ez alka-
lommal melegen üdvözölje, s hogy neki a további tevékeny s
az emberiségre áldásos mködéséhez sok szerencsét és hosszú
életet kívánjon, végül hogy e legmagasabb kitüntetést a jegyz-
könyvben is megörökítse, s ünnepeltet errl jegyzkönyvi kivo-
natban értesítse.
Ezt az egyesület jelenlev tagjai egyhangúlag, örömteljesen
elfogadják.
Ezután Dr. Velits Dezs bemutat két kiirtott daganatot,
nevezetesen egy papillaris cystat és egy myomát, mely kiirtás-
nak azon körülmény adott különös éi‘deke.sséget, hogy a
*) Az eladás egész terjedelemben a »Gyógyászatban« jelent meg.
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betegnél kétoldali lágyéksérv volt jelen, amelyek a kiirtással
kerültek operatív gyógyításra. A benin tatás után napirendre
került Dr. Velits Dezs eladása az elhanyagolt szülé-
sekrl, melynek folyamán az eladó 27 esetrl számol be,
melyek a vezetése alatt álló intézetben lettek kezelve, s melyek
a Pozsonyt környékez 3 megyébl lettek beszállítva és melyek-
nél a gyógyulás eredménye aránylag igen kedvez volt.
Eladó kitér azután az elhanyagolt szülésekre, ezek okaira
és utókövetkezményeire, s eladását egy, az orvosi karhoz
intézett felhivással fejezi be, melyben kiemeli azt, hogy
a szüléseknél, a hol orvosi beavatkozásra van szükség, épen
az orvostól kívántatik meg a legnagyobb körültekintés és
lelkiismeretesség, s felhívja az orvosi kart, hogy különösen a
bábák ténykedését szigorúan ellenrizze s ket, kiktl sokszor
az emberek élete függ, a leglelkiismeretesebb eljárásra szorítsa.
Elnök az ülést bezárja.
Nyolcadik ülés 1904. november 30 - á n.
Elnök: Dr. Velits Dezs majd Dr. Pávai Vájná Gábor
kir. tan. Jegyz: Dr. Kovács Jónás helyett Dr. Limbacher
Rezs.
A múlt ülés jegyzkönyvének felolvasása és hitelesítése
után, napirend eltt felszólal Dr. Glásser ftörzsorvos s
rövid, meleg szavakban köszönetét fejezi ki a kitüntetése
alkalmával hozzáintézett jegyzkönyvi kivonatért, egyúttal mint
vendéget bemutatja Dr. Schiffrer János ftörzsorvos urat.
Elnök jelentvén, hogy Dr. Mandello Gyula kir. jog-
akadémiai r. tanár a szakosztály engedelmével ismertet el-
adást kiván tartani a >kölni orvosi akadémia szervezésérl*,
indítványozza az eladásnak f. é. december 15-én tartandó
ülésre való kitzését. Egyhangúlag elfogadtatik.
Dr. Schmid Hugó áll. kórházi forvos úr erre két igen
érdekes mtétrl számol be. Az egyik a laparotomia, melyet
f. é. szept. 27-én egy npaciensen végzett epekconglomeratum
okozta i 1 e u s miatt. A mint egy diónyi, idegen test egy
harántul futó bélseben át távollittatott el. A n gyógyult.
A másik mtétet egy férfibetegen végezte, kinél pylorus-
carcinoma okozta stenosis volt jelen. Az inanitio végstádiu-
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mában lev beteg ismételt sürgetésére gastro-jejunostomia-
antecolicát végzett s ez alkalommal elször használta a Murphy-
gomb szellemesen módosított alakját, a J a b o 1 a y-féle gyrt,
melynek legkiválóbb elnye az, hogy szükségtelenné tesz
minden bélvarratot s igy a mtét idejét ad minimum rediicálja.
Az operatio igen jól sikerült, a gyomorbélpassage helyreállott,
a beteg azonban az alapbántaiom okozta inanitio folytán
harmad napra meghalt. A hullából kiirtott gyomrot s béldara-
bot bemutatja, egyúttal a gyr alkalmazását egy llanellbl
készült gyomorphantömön demonstrálja.
Bemutató után az elnöki széket Dr. Pávay Vájná Gábor
kir. tan. foglalja el, a ki bemutatván Dr. G la s sernek az
elnökséghez érkezett köszön levelét, felkéri Dr. Velits Dezst
eladásának megtartására.
Mieltt eladó áttérne tk. tárgyára, folytatólagosan referál
a már a múlt ülésen is ismertetett mtétjérl s magát a bete-
get, kinél jelenleg valószinüleg a véna portáé rendszerében
lev akadály miatt ascites van jelen, per prímám gyógyult
8, szigonyalaku hassebével bemutatja. Majd egy zsíros szét-
esésben lev, 800 gr. .súlyú myomát demonstrál, melyet
egy Ü napos puerpera uterusából, kinél megelzleg placenta
praevia okozta heves vérzés miatt 5 hónapos abortus fejeztetett
be. rázó hideg, s 40'* C. láz mellett nagy nehéz.ségek közt
p o 1 y p f 0 g ó V a 1 en ucleál t.
A praeparatum bemutatása után eladó egy nem régib(m
végzett mtét kapcsán az extrán térin g r a v i d i tá s r ('• 1
tartja eladását, melynek keretében kilerjeszkedik ezen elég
gyakori rendellenesség pathologiájára, kóroktanára, s tubaris-
graviditas minden egyes alakjának u. m. az ampulláris, isthmicus,
interstitialis, ovarialis és tuboovarialis graviditas klinikai tüneteire^
lefolyására, prognózisára s a secundar hasüri terhesség ké]'z-
désére. A változatos klinikai tünetek közt kiemeli a korai
idben fellép tubafájdalmakat, görcsrohamokat; a tub. abor-
tusnál a megfelel oldali, görcsrohamokkal megelzött fájdal-
masságot; majd rámutat arra, hogy a tubaris abortus nem
egy.szer simplex vetélés, st néha a dysmenorrhoea membra-
nacea képe alatt folyik le. A ruptura klinikai tüneteit, therá-
piáját, a végzend életment mtétet vázolván, az ektopiásan
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fejld pete, illetve magzat sorsát s az általa okozott tüneteket
tárgyalván, kimeríten foglalkozik az extr. uterin graviditas
többi alakjainak therápiájával s kiemeli azt, hogy minden
méhen kívüli graviditást mint valamely malignus ovariális
tumort irtsunk ki. A mtét egyébként a terhesség elhaladott
stádiumában, obsolet vagy genyed esetekben, egyik legnehe-
zebb problémája a hasüri chirurgiának.
A mi az általa megfigyelt eseteket illeti, említi, hogy
6-ban anamnestikus adatok alapján haematocele diagnostizál-
tatott s felszívó kezelésre gyógyultak. Három operált esete,,
melyekrl ismételten referált, obsoletek voltak elhalt magza-
tokkal. Egy negyedik esetben él magzat volt, de az eset
Bécsbe került. Három operált betege gyógyult.
Utolsó operált (harmadik esett esetében a méhen kívüli
terhesség lehetségére gondolván fogott a mtéthez. A hasfalhoz
szorosan s lapszerííen odantt tumor három rekeszben genyet
tartalmazott, s a diagnosis csak a tumor fenekén fekv s ott
tovább táplálkozott kis tenyérnyi lepény eltávolítása alkalmával
nyert megersítést. A kiterjedt összenövések miatt a zsákot
eltávolítani nem lehetett s azért a hassebhez kivarrta. Nyilt
kezelés. A bemutatott beteg azóta hízik, de még mindig van
ujjnyi, kb. diónyi sarjadzó üregbe vezet sipolya.
Összehasonlítva már mo.st ezen kevés számot más inté-
zetek frequentiájával, feltn annak csekély volta s az, hogy
13000 megfigyelése alatt állott nnél egyetlen egyszer sem
fordult el heveny lefolyású eset, ruptura vagy tub. abortu.s,.
pedig másutt nagyon gyakori e rendellenesség, fáz irodalom is
c.sakugy hemzseg tle. Epén azért fürkészve ennek okait, eladó
nem zárkózhatik el azon feltevésétl, hogy nknél az appen-
dicitis mindent takaró leple alatt a tubaris graviditas a diff.
diagnosis felállitása alkalmával kell figyelemben nem részesül
s csak Így történhetik meg nem egy esetben, hogy a chron.
appendicitis hasonló tünetei egy protrahált tub. vetélést, illetve
a foudroyansnak diagnostizált epityphlitis egy ruptura tubáét
lepleznek. Mindezek alapján szük.ségesnek tartja, hogy a még
nemi életet él nnél, a mikor ataque-.szer, vagy hirtelen
collapsussal fellép gyuladásos hasüri bántalmak appendicitisre-
emlékeztetnek, minden esetben tüzetes gynaekologiai vizsgálatot
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végezzünk s a dili. diagnosisnál az eklopikus teiiiességre i.s
gondoljunk, nehogy a foudroyans appendicilis helytelen diagno-
sisa miatt, biztosan elveszítsük azt a nt, kit egy egyszer
mtéttel megmenthettünk volna az elvérzé-ttöl s tegyük azt
már azon körülménynél fogva is, hogy nknél az appendicilis,
a proc. vermiformis kedvezbb táplálkozási viszonyainál fogva
sokkal ritkább, mint férfiaknál
.
Elnök az ülést bezárja.
J egyzéke
azon tudományos társulatoknak és intézeteknek, melyekkel egyesületünk
csereviszonyban áll és egyúttal felsorolása az utolsó küldeményeiknek.
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Temesvár. Délmagyarországi orvos-természettudományi
egyesület.
Természettudományi füzetek, 28. évf. 1—4. füzet.
29. évf. 1 — 2 füzet.
Trestesén. Természettudományi társulat.
A természeti, társulat évkönyve 1902—1903.
Tiirócz-Szt.-Márton. Slovenska musealna Spoloinost.
Udine.
Upsala
Casopis Roznik 7 Cislo 1—6. 8 Cislo 1— 5.




Nova acta Yol. XX. Fascic. 2.
Árztlicher Véréin.
Utrecht.
Förhandlingar Bd. IX. 1-8. Bd. X 1-8.
Kon. nederlandsch. meteorolog. institut.
Venezia.
M 'ashington.
Annuaire meteorologique pro 1902, 1903.
R. istituto veneto di scienze, lettere ed arti.
Smithsonian Institution.
Bulletin of the United stales national museum,
Nr .fiO fii
Proccedings. ’Vol’ XXVII.
Special Bulletin. Miiting. American Hydroids




U. S. Department of agriculture.
Annual report 1902, 1903.
Nafurwissenschaftlicher Véréin des Harzes.
Nassauischer Véréin für Naturkunde.
Würzburg.
Jahrbücher des Vereines, Jahrgang 57, 58.
Physikalisch-medecinische Gesellschaft.
Sitzungsberichte 1903 Nr. 1 -8, 1904 Nr. 1 — 10.
Polytechnischer Central-Verein.
Zágráb. íAgram). Kir. egyetem.
Nemzeti Muzeum.
Zürich.
Vjesnik Hravatskopa arheoloskoga Drustra nve




Yierteljahrschrift, 49. Jahrgang, 1—2 Heft. 50.
Jahrgang 12 Heft
Physikalische Gesellschaft.
Mitlheilungen 1903, 3. u. 5. H.
Naturhistorischer Véréin.
Véréin für Naturkunde
Jahresbericht des Vereines 1901.
Névjegyzéke
a pozsonyi orvos-természettudományi egyesület tagjainak
1905. deczember elsején.
V erzeichniss
dér Mitglieder des Vereines für Natúr- und Heilkunde zu
Pozsony am 1. Dezember 1905.
I. Az egyesület tisztviseli. — Vereinsleitung.
Elnök: Dr. Kanka Károly, kir. tan., a m. kir. áll. kórház nyug. igazgatója.
Másodelnök: Dr. Ortvay Tivadar, akad. tanár, apát, pápai kamarás.
Titkárok: Dr. Fischer Jakab, a m. kir. áll. kórház forvosa és Schwicker
Alfréd, a m kir. állami freáliskola tanára.
Könyvtáros: Mergl Károly, népiskolai tanító.
Pénztáros: Polgár Gyula, gyógyszerész.
Gyüjteménytárre: Feigler Ferencz, népiskolai ftanító, ipariskolai
igazgató.
Háznagy: Dr Kováts György, kir. tan., Pozsony szab. kir. város rendr
forvosa.
a) Orvosi szakosztály. — Arztliclie Ahtheilung.
Elnök: Dr. Velits Dezs, a m. kir. bábaképezde igazgató tanára.
Másodelnök: Dr. Pávay Gábor, kir. tan., a m. k. állami kórház forvosa.
Jegyzk: Dr. Hardmuth Károly, Pozsony megye központi járásorvosa és
Dr. Limbacher Rezs, tanársegéd.
Választmányi tagok: Dr. Dobrovits Mátyás, a m. kir. áll. kórház f-
orvosa, dr. Tauscher Béla, kir. tan., városi forvos és dr. Zsigárdy
Aladár, megyei forvos.
h) Természettudományi szakosztály. — JSaturwissenschaftliche
Ahtheilung.
Elnök: Folikeit Károly, a kir. kath. fgymnázium igazgatója.
Másodelnök: Schmidhaner Antal, mszaki tanácsos, a m. kir. folyam-
mérnökségi hivatal fnöke.
Jegyzk: Szép Rezs, az ev. lyceum tanára és Dr. Kováts Ferencz, jog-
tudor, jogakad. tanár.
Választmányi tagok: Baumler András, magánzó. Folikeit Károly,
fgymn. igazgató és Zorkóczy Samu, ev. lyceumi tanár.
172 Névjegyzéke.
II. Tiszteletbeli tagok. — Elireninitglieder.
Dr. Kepes Gyula. m. kir. honvéd-ftörzsorvos Zágráb
Konkoly-Theye Mihlós, kir. tan., a meteoro-
lógiai intézet igazgatója Budapest
Pálffy János, gróf, valós. b. t. t Pozsony Szilágyi D. iitcza.
Fayer Gyula, lovag Wien Floriangasse 1.
5 1‘lener Ignácz, valós. b. t. t „
Wilczek János, gróf, valós. b. t. t „ Herrengasse 5.
III. Rendes tagok — Ordentliche Mitglieder.
l)r. Adler Gyula, orvos . . .
Dr. Adler Rezs, gyógyszerész .
Dr. Aich Nándor, az áll. kórház másodorvosa
Anion Gyula, gyógyszerész . .
5 Anyermayer Károly, könyvnyomdatulajdono
liacsák Fái, kir. tan., a Pálffy hercz. urada
lom igazgatója
Dr. Balezár Géza, orvos . . .
Dr. Bárány Henrik, norvos . .
Bartal György, közjegyz . . .
10 Baumler András, házbirtokos
Bettellieim H. 1\ takarékpénztári igazgató
Bierniann Gusztáv, házbirtokos .
Bittera Károly m. kir. freál isk. tanál
Dr. Bogscli Géza. norvos ....
15 Dr. Boldizsár Zoltán honv. forvos
Dr. Bruck Béla m. k. honv. törzsorvos
Dr. Buchsbaum József, orvos . .
Dr. Búgéi Ferencz fogorvos . .
Dr. Búgéi Ödön orvos ....
20 Dr. Geller Nándor orvos . . .
Deésy Károly középisk. tanár
Dr. JJohrovits iMátyás a m. kir. áll. kórhá
forvosa
Dr. Dolezal Venczel cs. és kir. ezredorvos
Duschinszky Frigyes keresk., vár. képvisel
25 Eder István könyvnyomda tulajdonos
Kisner Lrincz m. á. v. fmérnök .
Dr. Ell Károly m. kir. honvéd llörzsorvo
Dr. Enyel Gusztáv községi orvos, Ib. megye
forvos
Dr. Falb Virgil vizgyógy int. igazgató
30 Feigler Ferencz ipariskolai igazgató
Felicides Emil takarékpénztári igazgató
Dr. Féss György jógák, igazgató . .
Fischek Ferencz jószág igazgató Dobr
Dr. Fischer Jakab áll. kórh. forvos .
35 Dr. Fischer Lipót orvos ....
Dr. Fischer Samu orvos ....
Fischer Zsigmond gyáros v. képvisel
Dr. Förster Lajos vasúti orvos . .
Frideczky Árpád uradalmi titkár
40 Dr. Flep János ügyvéd . . . ,
Dr. Glascr Károly norvos . . .
Glaser Keresztéiig fogorvos . . .
Pozsony Kórházutcza 41.
„ Szilágyi D.utcza 35.
„ Széplak utcza 8.
,, Frigyes fhg út 20.
., Ventur utcza 9.
„ Stefánia út 9.
ürályhida Mosonmegye.
Pozsony Deák utcza 4.
„ Mihály utcza 18.
„ Frigyes fhg út 26.
„ Miliály utcza 9.
- Védczölöp utcza 59.
,,
Védczölöp utcza34.



















z bei Jungbunzlau Csehorsz.




Frigyes fhg. út 12.
Vadászsor 6.
Védcölöp út 49.




Dr. Glasser Károlij cs. és k. I. oszt. ftörzsorv
Gracsdmji Gt/iila állategészségü. ffelügyel
45 Greiner Mihály tanár ....
Dr. Guttmann Lipót fogorvos
Hadiciger Adolf gyógyszerész ....
Dr. líardimuth Károly járás orvos . .
Dr. Hauer Ern müt. orvos, államvasutiorv
50 Dr. Havel Theobald ezredorvos ....
Dr. Hecht Dávid orvos
Dr. Hecht Gusztáv cs. és kir. ezredorvos
Hegeds József gyógyszerész
Heim Vendel gyógyszerész . . . . .
55 Herczey Kamilla áll. tanító képezdei taná
Hirschmann Nándor lyceumi igazgató
Dr. Hqfbauer Lajos ny. cs. és kir. ezredorvo
Hollerung Károly fesperes . . .
Jancsó Gabriella tanítón . . .
60 Dr. Jácz István kér. orvos . .
Dr. Kanka Károly kir. tan. a m.
kórház ny. igazgatója . . .
Káinya Jiichárd városi tanácsos
Kapeller Teréz tanítón . .
Karátsonyi Andor földbirtokos
65 Kasztner Emil néptanító . . .
Kerpely Antal ny. min. tanácsocs
Klatt Román fgymn. tanár . .
Dr. Knöpflmacher Károly orvos
Knüp>pel Gyula freálisk. tanár .
70 Kosztenszky Kálmán gyógyszerész
Dr. Kováts Ferencz jogtudor, jogakad. taná
Dr. Kováts György vár. forvos, kir. tan
Dr. Kováts Lajos másodorvos . . .
Dr. Krambholz Leó cs. és k. ezredorvos
75 Dr. Krojnl János orvos
\)v..Kuhynka Antal ügyvéd
Dr. Kugler Károly orvos
Kutsera Istváji városi rendrfkapitány ,
Lanfraneoni Luigi vállalkozó ....
80 Dr. Láng Frigyes cs. és k. törzsorvos
Laubner Károly dynamitgyári tanító . ,
Dr. Laufer Nándor fogorvos
Dr. Lendl Adolf egy. m. tanár ....
Dr. Limbacher Rezs tanársegéd . . .
85 Dr. Lippay Sándor a m. kir. áll. kórház. for\
Dr. Löwy János orvos
Dr. Lénard József orvos
Ludívig János nagykeresked ....
Dr. Mahler Miksa, freálisk. tanár . . .
90 Mayer Henrik a m. kir. vinczellér isk. igazg
Báró Mednyánszky Dénes cs. k. kamarás
Meissl Ferencz gyógyszerész ....
Merényi Ödön gyógyszerész ....
Merlg Károly néptanító
95 Dr. Mergl Ödön kér. orvos ....
Dr. Michaelis Béla vegyész ....
Dr. Munker Henrik a m. kir. áll. kórház
prosectora
Pozsony Gyár út 9.
„ Stefánia út 19.
„ Günther utcza 10.
„ Csáky tér 1.
,. Mihály utcza 24.
p Mihály utcza 6.
„ Lrinczkapu u. 11.
„ Szilágyi D. u. 10.
„ Fa utcza 11.
„ Lrinczkapu u. 1.
„ Vásártér 26.
„ Széchényi utcza 3.
„ Védczölöp utcza 64.
Levél Mosonmegye.
Modor
Pozsony Stefánia út 3.
„ Alberttér 1.
„ Bél Mátyás u. 22.
„ Haltér 4.




Pozsony Szilágyi D. u. 25.






„ Zöldszoba utcza 1.






„ Deák utcza 5.
Budapest Donáti utcza 7.
Pozsony N. Lajos tér 16.
„ Ventúr utcza 24.
„ Isabella utcza 6.
„ Szilágyi D. u. 9.
„ Kereszt utcza 74.











Xeiszidler Károly országyülési képvisel
100 Dr. Keuheryer János orvos
Xirschy Ferencz birtokos
Dr. Oeller György orvos
Dr. Ortvay Tivadar jógák, tanár apát
Fahigyay Károly szálló tulajdonos . .
105 Palugyay József bor-nagykeresked . .
Dr. Fantocsek József az áll. kórház igazg
Fapánek János hivatalnok
Dr. Fávay-Vajna Gábor k. tan., áll. kórház
forvos
Dr. Fayer Endre fogorvos
110 Dr. Fenzl Antal orvos
Dr. Fetrikovits Kálmán orvos ....
Dr. Feirny József cs. és. k. törzsorvos .
Firchala Imre tanker. figazgató . . .
Dr. Fick Lajos cs. és k. törzsorvos . .
115 Folgár Gyula gyógyszerész
Folikeit Károly fgymnáziumi igazgató .
Gróf Fongrácz Frigyes v. b. t. t. . .
Popper Dávid orvos
Ifj. Riyele Ágoston takarékpénztári tisztvisel
120 Dr. liosenbaum Sándor orvos ....
Dr. Fottcr Lajos cs. és k. nyug. ftörzsorvo
Samarjay Károly kir. alügyész ....
Samarjay Mihály a m. kir. freáliskola ny
igazgatója
Sántító Károly pápai praelatus ....
125 Dr. Selinger Alfréd cs. és kir. ezredorvos
Scherz Ern gyáros
Schier Lajos tanitó
Dr. Schlesinger Miksa fürd igazgató-tulajc
Dr. Schlesinger Ottó orvos
IHO Schmidhauer Antal mszaki tanácsos . .
Dr. Schmid Hugó a m. kir. áll. kórház f
orvosa
Schmid Gyula bor-nagykeresked . . .
Schniirer Leó gépészmérnök
Schulpe György városi bizottsági tag . . .
135 Schuster Károly városi aljegyz . . .
Dr. Schwarz Andor másodorvos . . .
Dr. Schwegele József osztály fmérnök
Schwicker Alfréd tanár
Dr. Skisleiricz Antal cs. és kir. ezredorvo
140 Spitzer Mór földbirtokos
Stampfel Károly könyvkeresked . . .
Stark Zsigmond gépészmérnök ....
Dr. Stein Lipót tb. megyei forvos . .
Dr. Steiner Fülöp alorvos
145 Dr. Steltzer Gyulu m. kir. honv. ezredorv
Stromszky Emil könnyvnyomdatulajdonos
Szántó Henrik városi mérnök ....
Dr. Szelényi Oszkár orvos
Szép Rezs tanár
150 Szlubek Gyida gyáros



















































































Dr. Tauscher Béla kir. tan., városi forvos Pozsony
Dr. Turnowszkij Jen cs. és k. ezredorvos „
Dr. Vámossy István kér. orvos „
155 Dr. Velits Dezs a m. k bábaképezde igaz-
gató-tanára „
Vessely László ny. uradalmi tiszttartó . . „
Vetter K. Pál m. kir. szlészeti felügyel. „
Dr. Vischner Rezs cs. és kir. forvos . . „
Dr. Wagner Lajos áll. reáliskolai tanár . . „
160 Dr. Winterstein Frigyes vegyész .... „
Wollmann Elma a tanítón képezde igaz-
gató-nje
Dr. Wollner Miksa községi orvos .... Zurány
Dr. Weisz Miksa Pozsony
Weinert Gyz hivatalnok „
165 Wiesner Amalia tanítón „
Denglázi Wittman Gyula földbirtokos . . Rajka
Dr. Zsigárdy Aladár megyei forvos . . . Pozsony



















Dr. P a n t o c s e k József Uj bacillariák leírása novarum bacillarium
descriptio 3
Dr. Alexander Z a h 1 b r u c k ii e r Neue Beitrilge zr Flechtenflora
des Pozsonyer Komitates 119
Ülési jegyzkönyvek — Sitzungsberichte.
Az orvos-természettudományi egyesület közgy-
lése 1904 (Jahresversammlung) 133
A természettudományi szakosztály ülései 1 904-ben
(Sitzungen dér Natunvissenschafllichen Abiheilung)
I. ülés (Sitzung) 1904. január 25-én 145
(A n t o 1 i k eladása az alagutakról).
II. ülés (Sitzung) 1904. február 7-én 146
tKrziz eladása a napfoltokról).
III. ülés (Sitzung) 1904. márczius 7-én 146
(S c h w i c k e r eladása a pozsonyi vízrl).
IV. ülés (Sitzung) 1904. október 20-án 147
(Dr. K o V á t s eladása a pozsonyi arany leletekrl)
V. ülés (Sitzung) 1904. október 24-én 148
(K 1 a 1 1 eladása a Tesla-féle áramokról).
VI. ülés (Sitzung) 1904. november 27-én 149
(Feigler eladása a múzeumi tárgyakról).
Az orvosi szakosztály ülései 1904-ben — Sitzungen
dér ilrztlichen Abtheilung.
I. ülés (Sitzung) 1904. január 27-én 151
(Dr. Ve 1 i t s bemutatása, Dr. F 1 e i s c h e r eladása az orr-
eldugulásáról 151
II. ülés (Sitzung) 1904. február 9-én 152
(Dr. K r 0 p i 1 eladása az oxygen therapiáról).
III. ülés (Sitzung) 1904. február 24-én 153
(Dr. V e 1 i t s bemutatása. Dr. K a p p e r eladása a functionalis
neurosisokról).
IV. ülés (Sitzung) 1904. április 20-án 154
(Dr. L i p p a y bemutatása).
V. ülés (Silzungj 1904. junius 8-án 155
(Dr. V e 1 i t s eladása a symphisiotomiáról).
VI. ülés (Sitzung) 1904. október 19 én 155
(Dr. K 0 V á t s bemutatása. Dr. F i s c h e r eladása „a neuras-
thenia és a paralysis kezd szakáróP).
VII. ülés (Sitzung) 1904. november 16-án 156
(Dr. V e 1 i t s bemutatása és eladása az elhanyagolt szülésekrl).
VIII. ülés (Sitzung) 1904. november 30-án 157
(Dr. S c h m i d 2 mtétnek referálása. Dr. V e 1 i t s eladása az
extrauterin graviditásról).
A társaságok jegyzéke, melyekkel az egyesület csereviszonyt folytat.
Verzeichniss dér Gesellschaflen, mit welchen ein Schriften-
Tauschverkehr besleht 161
A tagok névjegyzéke — Namensverzeichniss dér Mitglieder .... 171









NEUE FOLGE: XVI., DÉR GANZÉN REIHE XXV. BÁND
JAHRGANG 1904.
REDIGIRT VON
Dr. J. FISCHER und Dr. TH. ORTVAY.
POZSONY (PRKSBURG).
1905.
H E K A U S Ö E G E n E N A U F K Ü S T E N P E S V E R E I N E S
IN COMMISSION BEI K. STAMPFF.L, K. U. K. HOFSUCHHÁNDLER.
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